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[l " P A T R I A " P E R -
M A N K E R A T R E S 
D I A S E N C O T O N 
í.OS MARINOS CUBANOS SERAN 
FESTEJADOS. — OCHO 
REPATRIADOS 
En la Secretaria de Estado se reci-, 
1̂6 ayer un cablegrama del Encarga-
•B de Negocios de Cuba en Panamá, j 
preguntando qué tiempo permanece-1 
rá en Colón el buque escuela "Patria" , 
pues las autoridades de aquella Re- ¡ 
húbUca desean festejar a los marinos 
cubanos. Al propio tiem|po, solicita di 
eho funcionario se le informe ai pue-1 
den repatriarse en el referido buque, j 
ocho cubanos que se encuentran en | 
precaria situación. 
La Secretaria de Estado ha contes-
tado que el "Patria" permanecerá 3 ¡ 
días en Colón y que desde luego, pue-
den embarcarse en el citado buque 
los cubanos que deseen regresar a 
su país. 
El "Patria" saldrá de Colón para 
í Clenfuegos. 
D 
L L E G A D A D E D O S D E L E . 
G A D O S A P O S T O L I C O S 
M o n s e ñ o r T r o c c h i , e n C u b a y P u e r t o R i c o , y 
M o n s e ñ o r G a s p a r r i , e « C o l o m b i a . 
A L O S I S T A D O S U N 
Habana dos ilustres prelados, ambos 
DeTegados Apostólicos de Su Santi-
dad el Papa Benedicto XV en Amé-
rica. 
" E O S E S T A D I S T A S D E L M O N D O S E 
S O N R I E R O N C U A N D O E N T R E G A M O S L A 
I S L A D E C U B A A S U P U E B L O " W I L S O N 
En el vapor correo español "Bue-. cretario del Obispado, el Secrotario 
nos Aires" llegaron ayer tarde a la'd*! la Delegación Apostólica, Monse-
- ñor Filipp, y e! Arzobispo de Méri-
da. que se encuentra de paeo en la 
Habana, Monseñor Milián. 
Además acudieron al muelle para 
Son estos Monseñor Tito Trocchi, ¡dcr la bienvenida a los Delegados 
Papales numerosas i^preeentaciores 
del clero cubano y la sociedad haba-
uera, figurando entre <Jlas comisio-
nes de los Padres Jesuítas de Belén, 
con su ilustre Rector, Padre Ora a, y 
de los Padres Dominiooe, Escolapios 
He Guanabacoa, Colegio de La Salle, 
Padres Carmelitas, Col«gio de San 
Agustín y otras corporaciones reli-
gosas. 
M A N I F E S T A C I O N E S C O L A R 
L o s e s t u d i a n t e s d e l I n s t i t u t o e l p r ó x i m o v i e r -
n e s 4 s o l i c i t a r á n d e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a u n n u e v o e d i f i c i o . 
Santiago de Cuba, Febrero 2, 8 p. 
Hoy salió para Puerto Rico el cru-
rero "Patria" y para ia. Habana el 
vapor "Santiago de Cuba". 
Casaquin. 
PASAJEROS EN LIBERTAD 
Washington, 2. 
E l Gobierno ha ordenado que pue-
dan desembarcar todos los pasajeros 
civiles que están a bordo del "Appan*. 































Relación de los Indultos resueltos 
en el Consejo de Secretarios cele-
brado el luries: 
Se indulta a Armando Herrera 
Maclas, perdonándole el resto que I? 
Queda por cumplir do la pena de seis 
meses de arresto mayor y los cinco 
jpesos moneda oficial de multa, im-
puestos por la Audiencia de la Ha-
bana, por un delito de homicidio por 
Imprudencia temeraria y una falta 
de uso de irma sin Ucencia; aal comp 
de la prLslón subsidiarla que tenga 
que sufrir por insolvencia: teniéndo-
la en cuenta la carencia de antece-
lentes penales del condenado, la for-
va "ti f ivi tuvieron lugar Ips hecho* 
» el tiempo que lleva sufriendo el 
feo bu pena, observando buena con-
sueta en la prisión. 
Se Indulta a Arturo Otero Quinte-
ro, Ramón Pérez Borreto y Leopol-
ío Herrada León, perdonándoseles el 
resto que les queda por cumplir de 
la pena de un año de prisión, Im-
puesta a cada uno de ellos por la 
Audiencia de Camagüey, por el deli-
ro de perjurio; asi como de la pri-
*lón subsidiarla que tengan que su-
frir por iníolvencla; teniendo en 
cuenta la carencia de antecedentes 
penales de los condenados, la buena 
conducta que observan en su prisión 
y que el perjudicado por el delito 
ha solicitado la gracia. 
Se indulta a Ana María Lima, per-
donándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de 130 días de 
encarcelamiento y los 30 días de 
irresto. que le fueron impuestos por 
íl Juez d»? Jaruco, en funciones de 
correccional, por un delito previsto 
*n la Orden 2131900 y una falta de 
maltrato de obra, teniendo en cuenta 
la ^arénela de antecedentes penales 
de la condenada y el tiempo que lle-
va la misma sufriendo su pena, ob-
•e'-vando buena conducta en la prl-
eión. 
Se Indulta a Benjamín Mv.ir^T. 
Perdonándole el resto que le queda 
Por cumplir de la pena de tres tne-
•es y H (íf.TS a© arresto mayor y las 
cuatro multas de a tres pesos cada 
'uia. Impuestas por la Audiencia de 
I* Habana, por un delito de legiones; 
'eniendo en cuenta que el reo carece 
fl* antocedentes penales y el ttctnlH) 
Tue lleva sufriendo su pena, obsor-
vando buena conducta en la prisión. 
S« Indulta a Xico'.fts García Mo-
reJón. perdonándole el resto que le 
Tieda por cumplir de la pena de 17 
años y cuatro meses de reclusión 
temporal, impuesta por la Audien-
cia de Matanzas, por homicidio, te-
jiendo en cuenta ía carencia de an-
•eredentes penales del condenado, el 
•'uen concepto qne gozaba cuando 
•̂ esempefiaba su destino, al extremo 
merecer ln confianza sus jef^s. 
>o« malos antecedentes d .̂ Interfecto, 
ônocldo como hombre violento, pen-
nciero y tildado de cuatrero, y lí» 
rma en que se realizaron los he-
motivos de la condena; Irdul-
e asimismo de las penas acce-
ImTviestas en la propia caus*. 
encía. 
EN VIAS DE ARREGLO 
Washington, 2. 
EJ Gobierno de Berlín ha enviado 
instrucciones a su Embajador. Conde 
Bemstorff, que dan esperanzas de que 
que el caso del "Lusitania" sea solu-
cionado favorablemente. 
CAIDA DE UN BIPLANO 
IxMidres, 2. 
En unas pruebas efectuadas con un 
nuevo tipo de biplano, el aparato vo-
lador vino a tierra, pereciendo el te-
niente Rcid y resultando herido su 
acompañante, teniente Browing. 
FRACASO DE LOS RUSOS 
Constantinopla, 2. 
Los esfuerzos hechos por loe rusos 
para reanudar su ofensiva en el Cáu-
caso han fracasado. lx>s turcos han 
B<Kstenido sus posiciones en toda la 
linea. 
SUICIDIO DE UN PRINCIPE 
Amsterdam, 2. 
Anuncian de Coustantinopla que el 
Príncipe Heredero YusSufezzedln Scj 
suicOó cortándose las arterias, a cau-
sa del mal estado de su salud y por-
que había caído en desgracid por sus 
ientlmientos antl-germanos. 
CONFISCACION DE HILADLES 
Londres, 2. 
El Gobierno alemán ha ronfíscado 
la mayor parte de los productos tex-
tiles debido a su escasez y a la nece-




Grecia y Rumania han firmado un 
tratado comprometiéndose a no aban-
donar la neutralidad sin consentimlen 
to d« ambos gobiernos. 
NO HAY SEGURIDAD. LOS F . F E C 
TOS DEL INCIDENTE DEL 
"APPAN" 
Nueva York, 2. 
Ha subido el tipo del seguro para 
todas partes del Océano Atlántico, 




Se tiene entendido que la Junta 
de Neutralidad ha recomendado que 




Se dice que él "Appan" llevaba 
barras por valor de 500,000 libras 
SALIO MISTER MORGAN 
Nueva York, 2. 
Salió mister Morgan, a bordo del 
"RoUcidam". con Benjamín Strong, 
Gobernador del Banco de Reserva ue 
Nueva York. 
Sr susurra que los aliados están 
considerando otro empréstito de 230 
inillones de pesos. 
GRECIA Y RUMANIA 
Londres, 2. 
Un periódico de Bocharest declara 
que Grecia y Rumania han firmado 
un acuerdo por el cual se compro, 
meten a ser mutuamente neutrales. 
LO DEL "APPANM 
Washington. 2-
Se ha decidido que todas las per. 
aonas a bordo del "Appan", excepto 
la tripulación, desembarquen. 
EJ Conde Von Bernstoff ha recla-
mado al "Aprpan" como presa, bajo 
oí tratado prusiano.americano de 
(PASA A LA ULTIMA.) 
El llustríslmo Monseñor lito Troc-
chi, nuevo Delegado Apostólico do 
S. S. en Cuba y Puerto Rico, llegado 
ayer a la Habana. 
relegado para Cuba y Puerto Rico, 
y Monseñor Gasparri, para Colom-
bia. 
Ambos desembarcaron ayer tarde 
por el muelle de CabaJlería, dirigién-
dose a la Delegación Apostólica, en 
el Vedado, donde el primero fijará 
su residencia y el segundo permaaie-
cerá hasta que el "Buenos Aires" si-
ga viaje a Centro Amé riba, 
Estoe prelados, nacidos en Italia, 
won dos altas figuras de la Iglesia 
Católica, en la que han desempeña-
do cargar prominentes; dotados de 
gran talento y sabiduría, por lo que 
han sido elegidos por Su Santidad 
para ocupar la delicada misión do De-
legados Apostólicos. 
Monseñor Gasparri es sobrino del 
Socretario de Estado de la Santa Se-
de. 
Loa ilustres viajeros fueron traí-
dos a tierra en la lancha númem 4 
do la Aduana, cedida p.1 ilustrís^mo 
señor Obispo de la Habana, Monse-
ñor González Estrada, que fué a re 1 
cibtrios a bordo en compañía del Se-' 
Ilnstríslmo Monseñor Gasparri. nue-
vo Delegado Apostólico de R. 8. en 
Colombia, que se encuentra en la 
Habana, de paso para aquella nación. 
De manoe del señor José Cltarell», 
joven que preeode la Comisión de 
alumnos del Instituto encargado de 
organizar la manifestación, cuyo fin 
conocen ya los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA, hemos recibido un 
ejemplar de la proclama en que se 
anuncia dicho acto público, cuya sig-
nificación oportunamente señalamos. 
Dice así: 
Invitamos por este medio a los es-
tudiantes para la gran manifestación 
que se celebrará el viernes 4 del ac-
tual, a las dos de la tarde, para pedir 
al Honorable Presidente de la Repú 
blica y Cámaras, la construcción del 
nuevo edificio para el Instituto Pro-
vincial. 
Punto de reunión: Malecón y Ga-
liano. 
Habana, Febrero 2 de 1916. 
La Comisión. 
El señor Citarella nos ha prometi-
do informamos del itinerario que la 
manifec .ación recorrerá y cuyo de-
talLe aún no está ultimado. 
La mesura y ejemplar comedimien-
to que hasta hoy han demostrado 
esos estudiantes y el cuidado que ha 
puesto la Comisión, oyendo los pa-
ternales consejos del Director del 
Instituto doctor Plá y Profesorado— 
de que hemos sido testigos para ga-
rantir el orden, se destaca una vez 
más, en la siguiente alocución que 
hoy empezó a circular en el Institu-
to. 
Distinguidos conxpañeros: Una ne-
cesidad por todos sentida, hace que 
nos dirijamos a vosotros, pidiendo 
ayuda en la noble empresa de conse-
guir nuestro mejoramiento material 
e intelectual. 
Todos sabéis que el actual edificio 
del Instituto a más de no reunir las 
condiciones que nuestro adelantamien 
to exige por ser reducidísimo ya en 
conjunto, ya en sus diferentes depar-
tamentoe, es una vergüenza para la 
República estéticamente o ya desda 
el punto de vista de la hlglóne. 
Nos hemos de recordar los grandes 
e inútiles esfuerzos que a diarlo nues< 
tro Director, por medio de sus em-
pleados hace para que el Instituto, 
tome aspecto de limpieza. Todos sa-
bemos que esos grandes esfuerzo* 
diarios, aunque parezca un contrasen-
tido, dan a ese vetusto edificio aspec-
to menos higiénico. No hay uno da 
nosotros que no haya elevado su pro 
testa ante el hacinamiento en las au-
las, la fetidez de las calles que las 
circundan, el vocabulario asqueroso 
que sube de ellag y el ruido espanto-
so que casi constantemente ahoga la 
voz de nuestros profesores. 
Todo esto que todos vosotros cono-
céis, nos ha obligado a reunirnos, pa-
ra dirigimos en respetuosa y orde-
nada manifestación„ a nuestro Ho-
norable Presidente, Cámara de Re-
presentantes y Senado de la Repúbli-
ca, con el objeto de pedirles se conti-
núen cuanto arutes los trabajos ini-
ciados, para la elevación de un nuevo 
edificio, haciéndoles saber la amenaza 
constante que para todos representa 
el actual. 
Contamos con todos vosotros para 
el día y hora señalados, esperando 
que, el orden y circunspección do ca-
da uno de los manifestantes, influya 
más, si ello fuera posible, en el áni-
mo del Honorable Presidente y Con-
gresistas, que la necesidad imperiosa 
que nos impulsa a dirigimos a ellos. 
Habana, 2 de Febrero de 1916. 
La Comisión. 
Tienen ahq^a los poderes públicos 
una adecuada ocasión para dejar sa-
tisfechas las justas aspiraciones da 
los estudiantes del Instituto, por cu-
vo éxito en esta empresa renueva sua 
voto* el DIARIO DE LA MARINA. 
También vimos allí »1 bondadoso 
Padre Celestino Rivero, hermano de 
nuestro querido Director. 
Los Delegados hicieron el viaje 
hasta su residencia en el Vedado en 
•M automóvil del banquero señor Nar-
ciso Gelírts, quo lo puso a su dispo-
sición y quien e<sistió personalmente 
al brillante recibimiento que se les 
tributó a aquéllos. 
El DIARIO DE LA MARINA en-
v'a rm respetuoso saludo da bienve-
nida al nuevo dignatario do la Igle-
sia en Cuba, Monseñor Trocchi, y de-
sea al Delegado en Colombia la más 
grata estancia durante los días que 
uermanezca entre nosotros, haciendo 
•otos por eJ mejor éxito de la santa 
misión encomendada a ambos. 
i í m i l 
I fn 
E L CASO DEL "APPAM" 
Norfolk, Virginia, 2. 
Ijss autoridades han dispuesto que 
los pasajeros que vienen a bordo del 
"Appan" continúen on el barco hasta 
que no se determine el estado legal 
de dicho buque. 
A los pasaj^os se les permite en-
viar mensajes a familiares y amigos 
anunciando que están bien, pero no 
se Ies permite recibir nada. 
SIGUEN LOS MOTINES EN POR-
TUGAL. 
Lfsboa, 2. 
Los motines iniciados en esta capi-
tal el sábado y motivados por el alto 
precio a que se venden los artículos 
de primera necesidad no han podido 
ser dominados. 
Un sujeto fué muerto y varias per-
donas resultaron heridas a cau^a de 
las bembas lanzadas por los perturba 
dores en sus choques con la fuerza 
arninda. 
D O S G R A N D E S I N D U S T R I A S 
S a i V A D A S P O R L O S B O M B E R O S 
U n a f á b r i c a d e m u e b l e s y u n a c a j o n e r í a , e s t u v i e r o n a 
p u n t o d e d e s a p a r e c e r e n t r e l a s l l a m a s . - L a s p é r d i d a s 
a s c i e n d e n a m a s d e m i l q u i n i e n t o s p e s o s . 
INFORMES DE VIAJEROS 
París» 2. 
En despacho© de Madrid se dice 
que viajeros procedentes de Portugal 
manifiestan que los amotlnadores hi-
cieren fuego sobre el Ministro de Jus-
ticia y que en el Palacio Presidencial 
se descubrió un incendio que fué do-
minado en seguida. AgreRan estos vía 
jeros que en varios lugarí»s de Lisboa 
se han encontrado bombas de dinami-
ta y que la pollc'a ha descubierto mu-
chos depóeltos de municiones. 
RESULTADO DE UN CHOQUE 
San Juan, Terranova, 2. 
Infórmase que el vapor japonés 
"Takata Maru" y el vapor americano 
"Silver SheH" se fueron a pique a 
consecuencia de un choque que su-
frieron anoche. Nada se sabe de los 
tripulantes de estos barcos. 
lo-« 
I S*» Indulta a Arturo Grenoh'e. per-
• ""nenióle el resto que le queda por 
I ^'J^^Hr de la pena de un afio dp 
I Prisión correccional, impue'rta por la 
I ."^"ricla de Matanza?, por usurpa-
I h ^ f,lr,riones; en atención a la 
I uona conducta que observa 1̂ reo 
I I" ru ^̂ '"'̂ n y las circunstancian qu*j 
I iI?ncurr5pron en la comisión del de-
• "o. 
I indulta a José Luis Santa Ma-
| ^ v Solís Fúñale*, perdonándola el 
I J*sto que le queda por cumplir de 
I í*f Pena '1e 180 dfa3 de cncarcela-
I ¡j"«nto. Impuestos por la Audiencia 
K « Habana, per coacción; teníen-
• r o m cuenta la carencia de antece-
1 11. P*"™'" <3el reo. el tiempo que 
I jj. a s'ifri«»ndo su pena obeervando 
I c':)nd'lcta r*el haber pedido el 
I '•Jlto la Deriüdicada ñor el delito. 
E l A N I V E R S A R I O 
D E I A C A T A S T R O -
E E D E l " M A I N E " 
E l doctor Orlos Manuel do Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
ha sido designado para representar a 
la República en la ceremonia conme-
morativa de la catástrofe del "Mai-
ne", que se efectuará en el cemente-
rio de Arlinglon. el día 15 del co-
rriente mes. 
En el barrio de Atarés, casi en des-
poblado, lindando con la línea del fe-
rrocarril del Oeste y entre las calles 
de San Felipe y Ensenada, existen 
dos grandes industrias: una fábrica 
de ittuebles, establecida desde hace 
más de siete años, perteneciente a 
Ramón y Manuel Escaurido, que gi-
ran bajo la razón social de Ramón 
Escaurido y Hermano, y una cajone-
ría d« la cual es propietaria la so-
ciedad en comandita José González 
y Compañía. 
Dichas fábricas abarcan una exten-
! sión de terreno de dos mansanas. 
! aproximadamente, áe largo, y unos 
I cuarenta metros de ancho. Ambos es-
i tablecimicntos colindan entre sí, casi 
. son anexos, pues la fábrica de cajo-
{nes suministra a la de muebles el 
i vapor, la energía necesaria para mo-
j ver todos loe aparatos de su taller. 
Entre el taller de nvueblerfa y el do 
| cajones está situado el dopasrtwnento 
' de virutas y astillas de los dos talle-
res, para ser más tarde utilizados 
para alimentar la paila. 
La cajonería efitá valuada en su to-
talidad en la suma de treinta y cinco 
! mil pesos y la f 4brica do mueble» en 
trece mil. La muefcleria confecciona 
, toda clase de trabajos de ebanistería 
y la cajonería fabrica envares para 
I las fábricas de tabacos, tanto del trust 
1 como particulares. 
El estado económico de k« dos co-
mercios, es completamente satisfac-
torio y ninguna de las dos casas está 
I asegurada. 
Anoche, entre once y once y media, 
] en los momentos que el sereno de la 
i cajonería nombrado José Llórente Ar-
1 gente, conocido por "El valenciano", 
como de costumbre, pasó junto » la 
caseta de la paila y virutero, dirigién-
dose a la oficina de la cajonería, don-
de despidió al socio gerente de dlcba 
ind-ostrla. señor Serafín Pérez Ale-
many, quien se retiró hacia su domi-
cilio. 
No habían pasado cinco nñntrtoe de 
la salida del señor Pérex, cuando el 
i sereno regresó al patio que separa 
I los dos departamentos, viendo en esos 
* momentos cua d* la caseta donde se 
encuentra la paila y virutero salían I 
llamas y gran cantidad de humo. 
Inmediatamente llamó a la depen- | 
dencia, que dormía en las dos fábri-
cas y trataron de localizar el fuego 
con cubos de agua, pero en vista de 
que las llamas tomaban incremento, 
determinaron avisar a los bomberos. 
Acudió con prontitud la bomba Lui-
ea Wood, de la Estación del Cerro, 
con el carro número 6, que se situa-
ron en la caja de agua que existe en 
la esquina de Cristina y Concha. 
Los bomberos tendieron una man-
guera de treinta y dos tramos, pues 
dada la enorme distancia qn* existe 
desde la caja de agua al lugar del in-
cendio, se hizo imposible hacer más 
tendidos. 
Un gran número de bomberos, a 
las órdenes del segundo jefe, señor 
Rogelio Salas, y del ayudante señor 
Leopoldo Massana. iniciaron el ata-
que, logrando en pocos momento* lo-
calizar el fuego e impidiendo quo és-
te se comunicara a 1* fábrica de mue-
bles y a la cajonería. El trabajo he-
cho por los bomberas, es digno de; 
elogio, dadas las dificultades con que | 
E l ' B u e n o s A i r e s " l l e g ó c o n 5 0 3 p a s a j e r o s , 
3 1 d e e l ' o s c o n f i e b r e . - L o s d e l e g a d o s a p o s t ó -
l i c o s e n C u b a y P u e r t o R i c o y e n C o l o m b i a . 
A r t i s t a s . - M e d i d a s c u a r e n t e n a r i a s c o n t r a M é -
j i c o p o r e l t i f u s . - L a i n m i g r a c i ó n p u e r t o r r i q u e ñ a 
B o l s a de N e w Y o r k 
F e b r e r o 2 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 6 4 2 . 8 0 0 
B o n o s 4 . 1 3 8 . 0 0 0 
CL KA RING HOUSB 
Les cheeks etnjeados ayer tm 
la "Clearing House" de New 
Tora, según al "Evening Stm." 
Importaren 
$ 6 6 4 . 2 5 4 . 5 1 7 
tropezaron para hacer Hogar hasta 
aquel lugar el material de extinción. 
Los bomberos, al darse cuenta del 
peligro que conatltuLa la caldera, que 
tenía ya bastante presión de vapor, 
abrieron sus válvulas de seguridad, 
para «vitar que explotase, lo que hu-
biera producido fatales consecuencia». 
El capitán de la Octava Estación 
d« Policía, se constituyó desde los 
primeros momentos en el lugar del 
incendio con la reserva de dicha Es-
tación, que fué perfectamente distri-
buida. 
Dicho oficial de policía, levantó ac-
ta del suceso, tomándoles declaración 
• 1 señor Serafín Pérez, al sereno y 
demás dependientes de los estable-
cimientos aludidos. 
La declaración del señor Pérez es 
la siguiente: "que ignora el origen 
del incendio, pero que lo supone In-
tencional, haciendo notar la rara 
coincidencia de que una comiaión de 
dueños de cajonerías, compuesta por 
los señores Avelino González, José 
Acevedo y Fulgencio Díaz, habían es-
tado por la tarde a vetrle invitándole 
a que firmase una escritura por la 
cual aceptaba la formación de un gre-
mio de cajoneroe que «e proponía al-
terar el precio de los cajones, cuya 
invitación no aceptó por no creerlo 
conveniente a au negocio". 
El señor Pérez nos manifestó que 
la comisión referida estaba integrada 
por hombree dignos, prestigiosos co-
merciantes, a los que creía Incapaces 
de cometer tal atentado: y por ese 
motivo no podía asegurar que de 
entre alguno de los cajoneros agre-
miados partiera la idea de hacerle da-
ño a su casa, ya que al negar su aten-
ción a la idea por ellos sustentada, 
la asociación no pudo ser constituida. 
Las pérdidas ocasionadas por el in-
cendio las considera el señor Pérez 
en la suma de mil quinientos pesos. 
También la fábrica de muebles sofrió 
desperfectos a cansa del agua. 
El primer teniente de la primera 
compañía de bomberos sufrió una he-
rida en la mano derecha, siendo asis-
tido por la Sanidad de loe Bomberos. 
A las docs • " — s e dio la señal 
de retiradeu 
DEROGACION DE LA L E Y 
AGRARIA E N YUCATAN 
Según nos informó ayer Un pasaje-
ro llegado de Progrefco en el vapor 
"Esperanza", en el Estado de Yuca-
tin acaba de ser derogada la tan dis-
cutida ley Agraria, creada por el Go-
bernador Alvarado, en unión de otra» 
cuatro loyes más denominadas "las 
dnco hermanas", que tantas protes-
tas motivaron por lo injustas y des-
cabelladas y que so piensa mantener 
en vigor. 
Esta Ley Agraria dló lugar a la 
confiscación de varias tlerras perte-
necientes a extranjeros, habiendo si-
do grandemente perjudicado entre 
otro* muchog el ciudadano cubano 
señor Luis Carranra, cuyo hecho mo 
tivó el precipitado viaje a Mérida del 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Méjico señor Luis Santamaría, llega-
do ayer también en el "Esperanza". 
Pero éste, mostró reservado con 
los repórters sobre tan delicado asun 
to. alegando, justificadamente, que iba 
prfmero a dar cuenta al aeñor Secre-
tario de Estado sobre sus gestiones 
en Yucatán. 
Las «yes "hermanas" d« la Ley 
Agraria «on la do ! i contribución a 
los solteros, el matrimonio forzoso 
de los sacerdotes, la adquisición for-
zosa de ciudadanía y otras dispara-
tadas por el estilo. 
Nuestro comunicante nos Informó 
que la Ley Agraria quedó derogada 
el mtotno día que salió de Progreso 
el "Esperanza", el lunes. 
E L "BUENOS AIRES".—EL PASA-
JE*—21 ENFERMOS.— UN HER-
MANO DE LA GALLI-CURCI. 
Procedente de Génova. Barcelona, 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias y 
S*n Juan de Puerto Rico, llegó ayer 
a las tres de la tarde el vapor espa-
ñoi "Buenos Aires", conduciendo car-
ga general y 503 pasajeros, de ellos 
429 para la Habana, 46 en tránsito 
para Centro América y 28 de tras-
bordo al "Reina M. Cristina" para 
Veracruz. 
Entre loe pasajeros para este puer 
to llegó el nuevo Delegado Apostóli-
co del Papa en Cuba y Puerto Rico, 
Monseñor Tito Trocchi, al que fue-
ron a recibir numerosas representa-
ciones del Clero Católico cubano, co-
mo decimos en otro lugar. 
Los restantes pasajeros de cámara 
wer, el médico John Kepher y seño», 
ra. 
Los comerciantes puertorriqueño a 
señores Antonio Fernández y Maria-
na Calderón; Edmundo H. Serrano, 
el viajante español Gaspar Barrera, 
el médico americano doctor Predericl< 
Me Leman, el puertorriqueño Félix 
M. Guiono, los artistas españoles José 
Fernández y Carmen Rodríguez, loa 
señores Norberto Grama, Enriqueta 
Abbot, Telesforo Bocanegra, Emilio 
C. Fernández, José M. Pérez, Marta 
Bravo, el venezolano Feliciano Gon-
zález, el artista mejicano Rafael Mel-
gar y familia, el artista Italiano Ge-
naro Curci, hermano de la diva Ame-
lita Gal 11 Curci. y el pintor español 
Antonio Remeneo. 
En tránsito viaja también el Dele» 
gado Apostólico en Colombia Mon-
señor Gasparri, que desembarcó en 
compañía de Monseñor Trocchi hasta 
que siga viaje el buque. 
De loe pasajeros de tercera clase 
llegaron 21 con temperatura anormal, 
la msyor parte de ellos por efecto da 
la vacuna que se les hizo a bordo 
después de haber embarcado en Ca-
narias, todos los cuales serán remiti-
dos hoy por la mañana al hospital 
"Las Animas". 
E l "Buenos Aires" tuvo una trave-
sía excelente salvo un poco de viento 
fuerte del Nordeste que no llegó a 
causarle novedad. 
MEDIDAS CUARENTENARIAS 
CONTRA E L TIFUS.—UNI 
BAÑO ANTISEPTICO A 
LOS PASAJEROS DE 
MEJICO 
Asegúrase que la Dirección de San» 
dad, de acuerdo con la Jefatura d*. 
Cuarentenas, dictará en breve ciertas 
, medidas preventivas contra las pro-
1 cedenciae de Méjico, a causa ds la 
: epidemia de tifus allí reinante 
Según nuestras noticias, dichas me» 
(PASA A LA SEIS) 
La independencia de 
Filipinas 
El propietario español sañor José 
García, los com»eirciantes señores An-
tonio Gocofet. Anastasio Bollester, 
Alfonso Ardura, el abogado cubano 
señor Rodolfo Alvarez. el doctor Jor-
ge Rodrigoez, el barítono español se-
ñor Vicente Ballester que viene para 
el teatro "Martí", el comerciante ar-
gentino Enrique Gloctsman, señores 
Agustín Sala, Salvador Alvarez, Ge-
nudino Rodríguez, Juan Z aval a., Fer-
mín Cabeza. Joeefa Méndez. Anto-
nio Antón y familia, Eduardo Atané. 
los colombianos Carlos Jaramillo y 
«efiora y JnUa de la Torre e hija, el 
bañauan» amorî auno Mr. Jav S. CA-
Washingion, 2. 
£2 Senado ha rechazado el 
to de Ley sobre la mdependencia da 
las Filipina* hasta que los ffUptena 
voten pi desean ser libres o continuar 
bajo la bandera americana. 
Inundaciones en J a r a 
Nueva York, 2. 
En la paite central de Jara ha* 
ocurrido tremendas inandacienes. Mi* 
de ciento veinte mil casas han sWa 
destruidas. Muchas millas de carriles 
ra han sido barrida* por las aeuas 
varios millares de cabezas de «ranada 
han perecida 
¿ i . ' — a 
I N F O R M A C I O N • 
M E R C A N T I L 
' D i a r i o d é l a M a r i n a " 
( S . A . ) 
De acuerdo con lo ~qu* previenen 
loe Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
KA (S. A.), para la Junta General 
reglamentaria que. como continuación 
de la celebrada el día '24 dej actual, 
ha dg tener lugar el viernes, 4 de 
Febrero del corriente año, a las tres 
y media de la tard^, 
Habana, 25 de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 2. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
terés. a 97. 
los Estado» Unidos, & 




t a .'. :;4. 
Caml-of sobre Londres, 60 días 
viáta, $4.70.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
f4.75.75-
Cambios sobro París, banquero». 
5 francos 91. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
rista, banqueros, 73.3 4. 
Ccntrif"i;:i polarizariop 06, en pl»-
ta, de 4.83 a 4.89 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 3.13Í16 centavos 
eoHo y flete. 
Azúcar de miel, pcla^aci-Sn So, en 
ilmacén. a 4.06 4.12 tentaos. 
Se vendieron 10,000 sacos de azu-
lar 
Harina Patente Mlnesota, $7.00. 
Vnntcca del Oeste, en icrctrolas, 
1̂0.30. 
Londres, Pobrero 2. 
Consolidados ex-interés, 58.7¡8. 
Las accionas Comunes de Ion F. C 
f. :,î q j.^ Habar-'. ro"-i?trada3 en 
Londres, cerraron a 97 (?) 
París, Febrero 2. 
Renta Francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
te operó ayer en aiúcarea crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
kobre base 96 en depósito de 56 to 
oeladas. 
Se cotizó & los si guión tee pre-
etaK 




Toneladas vendidas: 4,800. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió aytr 
firme y sin cambio. 
A la apertura ee ofrecieron a la 
venta 100,000 sacos de azúcar a 3.7i>i 
centavos costo y flote, sin decdr las 
condiciones. 
Al medio día el mercado regía más 
tranquilo, siendo la demanda menos 
activa. 
Por la tarde se vendieron 10,000 
sacos para embarque en la primera 
quincena de Marzo, a 3.7 8 centavos 
costo y flete, a la Warner Sugar Re-
fining Company. 
Los arribos, cantidades derretidas 
y total de existencia en los cur.tro 
puertos del Atlántico en 1a semana 
pasada, comparada con la anterior, 
fueron como sigue: 
Semana pasada: 
Arribo-, 64,000 toneladas. 
Derretido, 54,000 toneladas. 
Existencia, 65,000 toneladas. 
Semana anterior: 
Arribos, 51,000 toneladas. 
Derretidos, 52,000 toneladas. 
Existencias, 58,000 toneladas. 
" D i a r i o de l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A U Ü I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ^nicainente laa de la Com-
pafiia superior: Pánuco-Mahnavc» S. 
• A- Con sumo gusto le facllHaré e: Fo-
I Ueto sratis, titulado: Petróleo. Léalo 
—— . y délo a conocer a sus amifcos. Para 
Ponemos en conocimiento de nue«- | ace>"tar en la elección d© Compaftia. 
tros «uscriptores del "Francisco," Ca- 1 antc« ie comp^r hable conmigo, 
marüey, que ha sido nomOrado Agen- ! aunque 4 éfono: nada )e cues-
1 te de este DIARIO en aquella locali- | Jo«Qaín Fottún: Especialista en 
dad. don José Antonio Baíbona con ^ ŝo îoa Petrolero! Ofldnas: Galla-
i quien se entenderán para todo o que ¡ no número 26. Habana. Teléfono A-
con este particular se refiero, en Cable y Tel.: Petróleo, 
aqueüa localidad. Solicito Agentes responsables 
Habana. 3 de Febrero de 1916. ^ 31 e-
El Administrador. 
5d-S. 
ció de 3.39 centavos; comprados por i ta 
los señores Alfert y Ca. 
Se vendieron también 4.000 sacos 
del Resolución a 3.38 centavos libra, 
siendo comprador el señor Marcelino 
García. 
De Brasil . . 000000 000000 000000 
De Hawail. , 000000 000000 8.401 
De Filipinas. 1.945 000000 000000 
LOPEZ, corresponsal* 
Hasta el sábado último se habían 
recibido en la plaza de Cárdenas, 
por ferrocarril, 472,673 sacos de azú-
car y 6.151,153 kilos de miel de pur-
1 pa. de la presente zafra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
E ! mercado de azúcar crudo para 
; futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ia polarización 96 grados, en depó-
to mearantll (en almacén en New 




1.060 000000 000000 
158 30 143 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señorea Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-
















El mercado local, al igual que el 
consumidor, rigió ayer con tono <?e 
firmeza y sin variación en los pre-
cios, no habiéndose efectuado vonta 
alguna, que sepamos. 
A última hora recibimos el si-
guiente telegrama: 
"Sagua la Grande. Febrero 2, a las 
9 y 35 p. m. 
Ante el notario señor Tomaslno se 
vendieron hoy 8,000 sacos de azúcar 
del central Santa Lutgarda al pre-
2.975 81,676 
000000 000000 
S - J 
. . . . 2.975 31.676 
meses mas cercanos y ñrme para les Total general . . . 58,224 100.601 
más lejanos. Boston 
IJespues de la apertura el merca-
do se animó, llegándose a pagar al 
medio día los precios más altos que ¡ Filadelfia 
s-í cotizaron, corrando más bajo del 
•jrecio más alto que rigió en ed día. 
pero más alto que los cotizados a la 
apertura-
Las operaciones fueron más acti-
vas que el día anterior, vendiéndose 
4,800 toneladas en la forma siguien-
te: 
Para Febrero, 900 toneladas; para 
?Iar7o. 650 toneladas; para Mayo, 
1,550 toneladas; para Junio, 50 tone-
ladas; para Julio, 950 toneladas; pa-
ra Agosto. 300 toneladas, y para Sep-
tiembre !;50 toneladas 
mnm c m mmi 
S . A . 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, cito por este mê  
lio a los señores accionistas de la misma para la sesión ordinaria de la 
'UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS que de acuerdo cen lo prescrliv-
en el artículo visrésüno tercero de los Estatutos de esta Empresa dê  
rá celebrarse en la oficina de esta sociedad, casa números 77 y 79 de 
'.,1 calle de Amargura, el día 4 de Febrero próximo a las tres de la 
tarde. 
Habana, 17 de Enero de 1916. 
El Secretario, GUSTAVO ANGULO. 
366 alt. 4 dr-17 
D E L C E N T R O A S T U A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presideute Director se recuerda, por e¿te 
Kt.io, a Jes señores s icios suscripí. res, que la continuación de la 
junta general ordinaria celebrada ti 16 del actual, se celebrará el 
próximo domingo 6 de Febrero, a .a una y media de la tarde, en el 
•salón de lesiones del ('entro Asturiano. 
Para coneurrir a esta Junta será requisito indispensable la 
Dresentación del recibo del mes de Diciembre o el del mes actual. 
Los ejemplares de la Memoria y Balance leídos en la Junta 
interior están a la disposición de los señores socios en la oficina 
de la Institución. 
Habana, 31 de Enero de 1016. 
E . GONZALEZ BOBBS, Secretario. 
C 622 5 2 F 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
lo« siguientes precios: 
Azúcar centrífuga pnlaHradón Ofi 
a 3.28 centavos oro nacional o ameri-
ricano la libra on almacén puhhcoatí 
osta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarir^ción 89. •» 
2.50 centavos oro nacional o ameri-
cano ia libra en ahnaccn público d* 
esta ciudad para la expurtaelón. 
E L AZUCAR EN I A BCLSA 
La cotización de «zirar de guari-
pc, base 96, en almacén púVico et; 
tita ciudad y al con Lado, fué como 
8ig;je: 
Abre: 
Compraodre?, a 3.25 centavos mo-
utr.a oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
nada oficial la iibra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 51,438 en comparación con 40,277 
toneladas el año pasado y 48,509 to-
nclada1- en 1914 como sigue: 
TONELADAS 
E L TIEMPO 
Ayer tan solo llovió en Bañes, An-
tilla y Baracoa. En el resto de la is-
la no se anunció babor llovido. 
El pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba. 




Cuba . . . 43.082 36.749 39.068 
P Rico . . . 4.308 1.927 957 
A Mesores 885 8.571 000000 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios precios; 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4» 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. . 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
MATANZAS 
Diciembre: 
T'rinexa quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
ia libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Sogunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Acalcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A B E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
' —• 1 n 
Oticina Central; AGUIAR. 81 y 83 
Sucursales en !a rntsma RABANA: | Qallano 138—Monte 202..0íio»o« ^2, B*-laacoaín 20.-Egldo 2.-Paseo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti Spírlíua. 
Cslbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guant£namo. 




















San Antonio da ios 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- SE ADMSTS DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = PRECIO, SEGUN TAMAÑO = = = = = 
© 1 0 1 © © i © : © : © ! © : © : © : © : © : © : © : © : © : © 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » e n s u p r 3 p í o o l i f i c i a , Vf P .3 I> R A 3 T 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE $ 60 329.299.00 






Sobrante de 1916 que se devuelve.. . . 
„ 1910 „ „ w 
h « 1912 .. • • ,. (ie Reserva 
„ „ 1913 que pasó al Fondeen 1916.. 
„ „ 19] 4 que se devolverá representa en esta fecha un valor de 
El Fondo Especial de Reserva, Bonos de la República de Cubo, Lá-
140̂ .577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en Caja 7 en los Bancos, 
riñas del Ayuntamieoto de la Habafincns urbanas y establecimientos 
Por una módica cuota asegura 
rercantiies. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. E l Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL . . . I ll̂ OO.Otn» 
FONDO DE RESERVA I 13.5(K).0W 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
Nl/W YORK, cor. WiHlam & Ce dar Sta^—LONDRES, 1 Bank BaB> 
itaifs. Princesa St. 
VEKSTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleare* y an todsn 
laa otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS sa adml:en depdsitoa a teto-
-f* ¿«Mde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS e PESETEAS VALEDURAS ESTAS SIN DESCUENTO A L . 
OUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118 , 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
O f i c i n a p r i n c i p a l O B R A . P I A . 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : R . D E A . R O Z . \ R E . V A , F . J . B E A T T Y . 
.•«avos la libra. 
2.49 centavos 
2.6 centavos 






De] mes: 2.59 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
«azúcar centrífuga de guarapo po-
larización q6. 
Diciembre: 
Primera quincena: S.fv. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 







Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 









quincena: 3.04 centavos 
quincena: 3.17 centavos 
3.11 centavos la libra. 
2.67 centavos la libra, 
quincena: 2.34 centavos 
quincena: 2.47 centavos 
2.41 centavos la libra. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , IO6.-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e , C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S pegadero . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
93 
CAMBIOS 
Mercado quiote y sin variación en 




Londres, 3 d v. , . 
I Londres, 60 d'v. . . 
Paris, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d;v. . , 
& Unidos. 3 d|v. 













5 H D. 
9^ P. 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
CAPITAL Y 
ACTIVO E \ 




C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
SOCIOS áel CEOTRO GALLEGO de la HABANA 
Admite socios desde tm peso mensual en adelante.— 
Depósitos para invertir, que participan de loe mismos di-
videndos que los 8ocios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual.—Depósitos sin Interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letraa sobre todas l a s capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarlos del Centro Galle-
go, que devengan 7 por ciento de interés anual 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para Mew York Los Vienes 
Pa*c Nueva Orleang Los Sátafos 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para Htm York Cada dos MiércolM 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-N>v- York $35.00. Minimn»! 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orlcana $25.00. Mínimo» 
(Incluso las comidas) 
Santlago-New York $32.50. Mínimoa 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loe puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L . ABASCAL Y SOBRINOS .A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L . deí Comercio. lUban 
Alt. In . 13 «. 
MERCADO DE V A L O R E S 
Firme abrió la Bolsaa yer, ope-
rándose de 96.3 8 a 06.3,4 al contado 
en acciones de Ferrocarriles Unidos 
y de 97 a 97.14 para fin de mes. 
Las Comunes del Havana Electric 
de 96.1 2 a 96.3 4, operándose en va-
1 rios lotes. 
En acciones del Banco Español so 
operó desde 91.3 4 a 92 al contado y 
de 92.14 a 92.1 2 para e] mes. 
La recaudación de los Ferrocam-
ts Unidos continúa siendo fabulo?a, 
y debido al enorme tráfico la Em-
| presa está adquiriendo gran material 
de carros y de locomotoras para aten 
der esas demandas. 
Mucho dinero ofrecido al 6.12 so-
bre valores; se colocaron varias par-
tidas. 
Debido a la abundancia y baratez | 
iel dinero la especulación por plazos ¡ 
eftá limitada. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 91.3 4 a 92. 
F . C. Unidos, de 96.1 2 a 96.5 8. 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departan!ento de Ahorros abona el s por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualnuier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i ' 
A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del señor Presiden te del Centro, se convoca a loi 
H. E . K. Preferidas, de 104 a 105. i seÑ0res asociados para que se sir van concurrir a la J u ^ a Gene 
Idem Comunes, de 96.3 8 a 9Q.5 8 J r a l ordinaria administrativa, que, como continuación de la sesión 
1 anterior y correspondiente al cu arto trimestre de 1915, se ^ 
lebrará en los salones del edificio social el viernes próxim0 
día cuatro de febrero comenzando a las ocho de la nochfc. 
S E H A C E S A B E R QUE P A R A PODER P E N E T R A R E N E L 
SALON E N Q U E HA D E C E L E B R A R S E L A JUNTA, SERA 
T r a s l a d o 
Los señores F. Bermúdez y Com-
pañía, comerciantes importadores de pama.. i;wmr;i tiamcs iíiiuurLituures ue ~ ' 
|esta plaza nos participan en atPnía - E Q U I S I T C I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L CO-circular, haber trasladado su alma. R R E S P O N D I E N T E R E C I B O D E L A CUOTA S O C I A L A L A rCX-
cén de paños y tejidos "El Siglo", a 1 MISION. 
su nueva casa situada en la calle de j Habana. 31 de enero de 1916. 
Muralla numero 06^ ^ j5ecretarl0> 
iPASA A L A NUEVE.} « i 588 id. - l . 4t.4 R . O. M A R Q U E ^ 
F E B R E R O 3 D E 1916 DIARIO D E L A MARINA P A G I N A T R E S 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SíN COMPETENCIA, EN 
LA ARMÍRIA, CBRAPIA, 28 
HABANA 
\ w m m ei m m \ smith and wesson legítimos 
—» 
E D I T O R I A L 
L a l i b e r a l I n g l a t e r r a 
u n a r e c l a m a c i ó n d e C u b a 
lADA vez que los perió-
dicos aliados escriben 
sobre Inglaterra, hin-
chan la pluma proiia-
niando su liberalidad, 
su respeto al derecho, su espíritu 
de justicia y de protección a las 
naciones débiles y pequeñas. E l 
apasionamiento suele iponer la his-
toria en lamentable olvido. Y es. 
ta historia nos dice que Ing-laterra 
ha nutrido su engrandecimiento y 
su riqueza con el jugo de sus -co-
lonias, de los pueblos débiles con-
quistados en las cinco partes del 
mundo. Esta historia nos dice que 
cada vez que Irlanda ha querido 
rebullirse para los fueros de su 
independencia, de sus creencias 
religiosas, de sus costumbres y 
tradicionos, la liberal, la justicie-
ra, la magnánima Inglaterra, la ha 
sometido a sangre y fuego, ya por 
medio de ^us Enriques, ya por me 
dio de sus Jacobos, ya por medio 
de sus Oroñwell. Esta historia nos 
ivfiere que la circunspecta y ecuá 
nime Inerlaterra, cegada, hace aL 
írnnos años en los ojos de su am-
bición por las facetas de unas mi-
nas de diamantes lanzó sobre la 
repiiblica del Tranvaal las huestes 
de Lord Roberts, devastó y taló 
sus campos y sus granjas, se en-
sañó con aquellos heroicos defen-
sores de sus libertades y de su 
indopendencia, que asombraron al 
mundo con sus hazañas y desaho-
író sus iras hasta con las mujeres 
y los niños, mientras el Presidente 
de la dovonturada nación, el pa-
triaca Kruger peregrinaba por 
Europa pidiendo a las grandes po-
tencias amparo y protección. Estív 
historia nos cuenta que Inglaterra 
hizo presa de Gibraltar contra to-
do derecho de soberanía y amena-
za diariainente en la Orden Mili-
tar de aquella Plaza con movilizar 
sus tropas sobre Sierra Carbone-
ra y sobre Algeciras, si España 
osa la reconquista del usurpado 
Peñón. 
Y la historia del conflicto ac-
tual no nos dice que Inglaterra, la 
humana Inglaterra, la que tanto 
se inflama, se indioma y se escan-
daliza con las crueldades de Ale-
mania, para extenuarla, para ani-
quilarla por hambre, ha estableci-
do el " embargo'' de todas las mer 
cancías que vayan a sus puertDS 
o salgan de sus costas. jNo es 
Inglaterra la que levantó airadas 
protestas, ante Europa entera 
contra el bloqueo de Napoleón? 
¿No es la protagonista de todas 
aquellas coaliciones que se forma-
ron contra el dominador francés? 
Ahora la liberal, la generosa In-
glaterra, para realizar ese "em-
bargo" (eufemismo de bloqueo) 
no respeta los derechos de las na-
ciones neutrales, sobre todo si és-
tas naciones no tienen ni grandes 
acozarados, ni ejércitos poderosos 
ni formidables zeppelines. Ahora 
la siempre razonable y equitativa 
Inglaterra retiene contra toda re-
clamación aún aquellas mercan-
cías que salieron de Alemania an-
tes de que hubiese acordado el 
bloqueo o embargo. 
Y a lo hemos visto. E l gobierno 
de Cuba, demandó muy atenta y 
respetuosamente al Gobierno bri-
tánico ciertas mercancías destina-
das a comerciantes de esta plaza 
y "emibargadas" por Inglaterra, 
como procedentes de Alemania. Y 
el Grobierno británico ha contes-
tado a la Secretaría de Estado 
cubano por medio de su Ministro 
Plenipotenciario en Londres que 
no hay lugar a tal reclamación. Y 
las mercancías continúan "embar-
gadas" por el magnánimo, por el 
liberalísimo, por el democrático 
Gobierno de la Gran Bretaña. Y 
para la respetuosa Albión, guar-
dián de todos los derechos, pro-
tectora de todos los pueblos pe. 
queños y débiles, el Memorándum 
del Gobierno cubano, es letra 
muerta, papel mojado. Cuba no 
tiene submarinos Cuba no tiene 
cañones "howitzers", Cuba no 
tiene zeippelines. Ouba tampocc» 
puede servir a Inglaterra de saté-
lite, como Portugal, por ejemplo, 
porque está muy lejos de ella y 
muy cerca de los Estados Unidos, 
a los cuales no les faltan ni acó. 
razados ni cañones. Inglaterra res-
peta los derechos de los pueblos 
pequeños y los defiende liberal-
mente cuando le convienen para 
el engranaje de su gran rueda po-
lítica, siempre dominadora cuan-
do puede mauejarlos a su sabor. 
Si los incidentes y el proceso 
del conflicto europeo se examina-
sen con serenidad, ¡de cuánto pro-
vecho habían de ser esta y otras 
lecciones para los que aquí hacen 
resonar con tanta frecuencia los 
tópicos de la equidad, de la hu-
manidad y de la liberalidad de In-
glaterra ! Merced a todas esas vir-
tudes ,el Memorándum del Go-
bierno cubano quedó archivado en 
Londres y los comerciantes de Ou-
ba quedaron sin sus mercancaís. 
site M>r-
" H O T E L L U Z " 
í"ANTIGUO MASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , ¡ n o d o -
170 y l a v a b o , d e lo m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , s u c o c i n a y 
s e r v i c i o b i é n c o n o c i d a d e l p ú b l i c o e s . E s p l é n -
f , ;dos r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l 
p a r a r e c i é n - c a s a d o s . P l á n e u r o p e o y a m e r i -
c a n o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F . M E N E N D ^ Z . P R O P . 
Oficio», número 35. Telf. A l 1«« y A-14«0.— Habíuia. —Cnt». 
31t( J1X XK X 
0 f 
C E R E B R O 
v ^ T ^ S \ I F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
VaD'A. 
e e r e s t o , l e s c o n v i e n e ! 
U s a n d o S Y R G O S O L dos veces a l d ía , a l l evantar -
se y a l acostarse , se c u r a pronto la b lenorragia . 
U s a n d o S Y R G O S O L , a l acostarse , a l l evantarse , 
y s iempre que el en fermo pueda ( L é a s e el Folleto" 
que a c o m p a ñ a a l f rasco) se c u r a m á s pronto la 
b lenorragia . 
U s a n d o S Y R G O S O L , d e s p u é s de exponerse a u n a 
i n f e c c i ó n , no se p a d e c e r á n u n c a de b lenorragia . 
v e n t a : e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Depositarios: SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL. SAN 10SE y MAJO COLOMER. 
Propietarios: Monument Chemical Co, 13 Fish Street HUI. Monument Square. Londres. 
Pa'a embellecer el coinede 
cuenta máa el gusto y una seleo» 
e*6n bien hedía del mobiliario 
aue mt chorro d« dinero nrverti-
io en eatiloe exaceradoa, de ma-
lí almo efecto 7 a precios •̂«•«tri-
•mraente altos. Nn«Btzaa impor-
taciones nos peralten ofrecer * • 
•enta, a precee moderado» jtre. 
roe eompletoe, modernos j - de 
graa efecto. 
J . PASCUA L-BALDWT^ 
OBISPO, 10L 
^ 584 in lo. 
, 
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
Cordial de Cerebrina llrici 
q u e lo a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d e d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o = 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
>:l m e n s a j e d e l a l c a l d e 
E l Alcaide está redactando el «íen-
saje que habrá de diíi^ir al Ayun-
tamiento con motivo de abrirse ia 
legislatura municipal el próximo lu-
nes. 
Nos dijo el general Freyre qu9 
dedicará atención preferente en di-
cho documento al conflicto bomberil, 
al presupuesto del próximo ejercicio 
y a la reglamentación de todos los 
servicios municipales. 
El Alcalde indicará concretamente 
a la Cámara Municipal los créditos 
que a su juicio deben incluirse en 
\̂ proyecto de presupuesto, a fin de 
que se tomen los acuerdos pertinen-
tes a ©se objeto antes del 15 do 
Febrero, como dispone la Ley. 
En cuanto a la mumcipalización 
del servicio de incendios dijo el ge-
neral Froyre, el Ayuntamiento ten-
drá que adoptar los acuerdos nece-
sarios para darlo al Cuerpo, cuando 
asuma el mando de él, una organi-
zación progresiva en vez de la ana-
crónica que hoy tiene, a fin de mon-
tarlo con todos los adeiantoe moder-
nos para que roaponda a las nece-
sidades do una ciudad populosa como 
la Habana. 
MANIFESTACION ESTUDIANTIL 
Una Comisión de estudiantes es-
tuvo ayer en el Ayuntamiento a 
solilcitar peoroiso del Alcalde para 
acudir en manifestación mañana, 
viernes, al Palacio Presidencial, con 
objeto de solicitar del Jefe ded Es-
tado la continuación de las obras de 
construcción del edificio para e] 
Instituto de 2a. Enseñanza, 
E l general Freyre concedió eJ ner-
nuso. 
LICENCIAS COMERCIALES 
So han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes: 
Sotolongo y Rodríguez para una 
barbaría en Galiano 37. 
Santiago Díaz para un puesto d« 
frutas en Rodríguez 41. 
Samuel Berer para un bazar de ro-
pa hecha en Obispo 6. 
Jorge Durán para arquitecto en 
Concordia 165. 
Walter H. Bartrolomero para co-
misionista con muestras en Cuba G3. 
Guillermo Macíaa para un garage 
en Corrales 96Vi. 
Y José Alejo Sánchez para arqui-
tecto en Amargura 32. 
PIDIENDO REBAJA DE CONTRI-
BUCION 
Varios Abogados han presentado 
una instrmeda en el Ayuntamiento, 
solicitando que al discutirse las ta-
rifas de libre regulación para el 
próximo ejercicio, se acuerde reba-
jar a 5 pesoe la contriburfón d« ¿0 
que tienen señalada actualmente. 
PREMIOS A LA MATERNIDAD 
El OoncejaJ, señor González Vi -
lez ha presentado una moción al 
Avuntamiento, solicitando se acuer-
de conaiemar en el próximo presu-
puesto un crédito de 500 pesos pan 
cv-atro premios a la maternidad en 
e» Municipio de la Habana. 
Los premios serán de 200 pesos 
C primero y de 100 los tres restan-
tes. 
VISITA 
El señor Gómez Mona visitó ayer 
al Alcalde para determinar respecto 
a ciertas contribución es deJ Polit' a-
*¡a para saber si corresponde abo-
i narlá¿ al propietario del edificio o 
' los que ejercieron la industria 
i E l AlcaP.de quedó en contestarle 
¡ d»spués que estudie el asunto. 
LINEAS DE TRANVIAS 
El Abogado Consultor de la Haba-
1 na Electric Co., doctor Méndez Ca-
¡ pote, se entrevistó ay«r con el Al-
! clde para. tratar sobre la conceaicn 
I qje ha hecho el Ayuntamiento â  di-
| cha Empresa para establecer línea 
' ce tranvías por determinadas calles 
de Jesús del Monte. 
E l general Freyre le manifestó qvo 
se proponía vetar el acuerdo del 
Ayuntamiento porque al concederse 
la autorización se prescindió de fi-
jar determinaxfas © Imprescindibles 
condiciones. 
El doctor Méndez Oapote le con-
testó que la Compañía estaba dis-
puesta a aceptar las condiciones que 
impusie.a, pero que en obvio el 
tiempo no remita el expediente nue-
| vamente al Ayuntamiento, ya que 
' tampoco es necesario, 
T A N Q U E S 
SE NECESITAN TANQUES DE HIERRO, CON CAPACIDAD 
DE 500 A 1.000 BARRILES, PARA PETROLEO. 
UNION OIL COMPANY 
CUBA, 25, Bajos. 
C 646 3d-8 
' Vaoia 
P a d r e C a r i ñ o s o 
Purga a su hija sin mortificarla 
G — 3, 
Le da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
Es un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
"EL CRISOL". NEPTUNO No. 91. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
MAÑANA V E N C E E L PLAZO 
PARA PAGAR E L AGUA 
Advertimos a lo» propietarios • In-
dustriales que mV'.ana viernes, ven-
ce el pl̂ zo para pagar sin recargo 
en el Banco Español, taquillas i y 2, la 
contribución por agua correspondron-
te al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cinon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
Se encuentra al cobro «n el Muni-
cipio, taquillas número 3 y 5, el 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo pam yagar esta 
contribución sin recargo el dia 8 del 
actual. 
También se encuentra al cobro 
en el Municipio, taquillas núrireros 8 
y q, el Segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la via pública con kios-
co?, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo «1 9 d«l actual. 
Igualmente s« halla al cobro en i 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 d¿ 
las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Vence el plazo paXa pagar esta 
contribución sin recargo el dia 25 del 
actuaL 
E l é x i t o d e L á z a r o 
E l gran tenor español y catalán, 1 
por más que no se haga constar en 
las crónicas, demostró ser un Oarusso 
joven, y por lo tanto, más que el 
Carusso. En el ariosso del último j 
acto emocionó a ]a concurrencia. 
Aquello era cantar, sentir, Interpre-
tar, en fin. ejecutar una obra como] 
Dios manda. 
Loor al gran tenor Lázaro, el cual 
como amante de] arte procura ali-l 
mentarse con caUilto elaborado, con 
pastas de la marca la flor del día que 
son en extremo nutritivas y de contra 
fabricadas en la, tierra donde el in-[ 
signe tenor vió la luz. 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías 1 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba. E. M. RESSERT, R E I . 
NA NUMERO 22. HABANA, 
quien ofrece referencia si 00 le 
enría nn setlo rojo. 
El mejor aperitivo de Jerez 
F l o r - O u i o a - F k r a 
D e P a l a c i o Record i e la Judicial 
E L DOCTOR FERRARA. 
Ayer estuvo en Palacio el Presi-
dente de ia Cámara de Representan-
tes, doctor Orestes Ferrara, quien se 
entrevistó con el Jefe del Estado. 
El doctor Ferrara manifestó a los 
repórters que su vieita tenía tola-
mente por objeto saludar al general 
Menocal. «-on motivo de su regreso 
del extranjero. 
INTBRLN'LDAJ) 
Por resolución presidencial so ha 
dispuesto que pe haga cargo de la 
Subsecretaría de Estado el licenciado 
José Eugenio Alfonso, durante la 
licencia de quince días concedida al 
licenciado Guillermo Patterson. 
DESPACHANDO 
de El Secretario 
j blioB, doctor E: 
I chó con el Pre 




le de la Repú-
de su Departa-
POR HURTO 
I x j s agentes Espino y Xúñez, de-
tuvieron a Juan Valdés Cárdenaa 
(a) "Huesito", vecino de Salud 177. 
por estar reclamado en causa por 
hurto. Fuó remitido al vivac. 
POR FALSOS INFORMES 
El agente Barrera detuvo a Anto-
nio Piquero Bult. domiciliado en Fi -
guras 67. por estar reclamado por 
falsos Informe*. 
DETENOIOX T OCUPACION 
El agente JuSio I-anier comunicó a 
la Jefatura de la Judicial que con 
ocasión del robo realizado a la re-
fiera María Hernández, esposa del 
propietario del hotel Eas Villas, de 
aquel pueblo, practicó investigacio-
nes logrando saber que el autor de 
ese robo había sido un individuo lla-
mado José Hernández, al cual detu-
vo. 
Al propio tiempo procedió a ocu-
par varia*» prendas por valor de $500, 
de la propiedad de dicha señora. 
E n f i e l d 
S p e n c e r 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
Propios para el verano. Los más cómodos 
y de mayor lucimiento. Insista en que su 
camisero le dé siempre C u e l l o s A r r o w 
Ch ett. Peaboot & Co.. Ikc, Fabricante» 
Schichtes & Zollkb, Afrtntés GtntraUt y Distribuidor**, para la Istji nE Cttba 
NOS a i e g r a m O S C u r a d o s s in s a b e r l e 
En la tarde de ayer ha sido ope-
rada de apendlcitis en la Clínica de 
!os doctores Núñez Bustarnante, la 
señorita María Teresa Llaneras y Al-
varez BuilLa, hija de nuestro querido 
y estimado amigo el Senador por Pi-
nar del Río, general Miguel Llane-
ras. 
La operación que fu^ practicada 
hábilmente por loa doctores Enrique 
Núñez y Rafael Nogueira, ha tenido 
completo éxito, por lo que felicitamos 
a nuestro quenhío amigo el general 
H h n ^ Llaaeras-
Así, sencillamente han sanado en 
breve tiempo todos I03 enfermos d% 
reuma que han empleado para comba-
tir su mal ei antirreumático del doc-
tor Russell Hursí, la medicación de 
más rápida efectividad en el trata-
miento del reuma. Ia dolorosa afee- { 
ción que imposibilita los movimientos 
del más ágil. 
E l uso del antirreumático del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfk, se 
está generalizando de t&l suerte, que 
ya se puede asegurar que los reumá-
ticos desaparecen^ porque cuantos 
con reuma lo toman, siente alivio ia-
mediato y curan, si persisten^ 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufre usted de la vista? \ i m t o 
I f N '\ ¡ X \ V K t k j f í ^ ¿ f ¡ P el *cto nuestra Casa, y:«« acar 
^"^S^ j \ \ f Í t V y Í - " * ^ bar i su padecimiento La ^xpe-
I ^ ^ ' y ^ y - ' vy Y/jh } rienda de muchos años, obtenida 
^ ^ c y f j ^ _ » S el lado del eminente doctor San-
— tos Fcrnándcx, hac« qne el óptle© 
de esta Casa, señor Alfonso Martí, deje a todos sus cliestes witxsfecfcos 
de sus servidos. 
^nestroe reconocimientos son G R A T I S . Nucetros espejue-
los son auperiores y a precios económicos . 
EGÍGro, 2-B, a ios M a d r a s de la Eslacioo Terminal 
• T E L E F O N O A - S I O * . " 
x AGINA CUATRO IIAJUO D E L A MARINA 
F E B R E R O 3 D E 1910 
E s l a C o m p a ñ í a e n l a c u a l c o n v i e n e a V d . h a c e r u n a i n v e r s i ó n , p a r a a u m e n t a r s u c a p i t a l y l l e g a r a a d q u i r i r u n ^ ^ s -
t a r . T e n e m o s 7 8 h e c t á r e a s ( 1 0 c a b a l l e r í a s ) e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , d e n t r o d e l a z o n a p e t r o l í f e r a v e r d a d . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o p e r s o n a l d i r e c t i v o , y v e n d r á a l a c o n c l u s i ó n d e q u e e s u n a C o m p a ñ í a p o r t o d o s c o n c e p t o s | ™ n . ? r a " 
b l e ; e s p e r á n d o s e d e e l l a p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . S ó l o 5 c e n t a v o s l e c u e s t a d i r i g i r s e a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e M é j i c o , 
e n s o l i c i t u d d e i n f o r m e s d e e s t a C o m p a ñ í a . S o l i c i t a m o s A g e n t e s , p o r z o n a s , e n e l i n t e r i o r , y a c e p t a r e m o s a q u e l l o s 
q u e m e j o r e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s n o s e n v í e n ; p o r n u e s t r a p a r t e , r e m i t i r e m o s n o m b r a m i e n t o y d o c u m e n t o o o t a n a ! y 
c o n s u l a r , s o b r e l a h o n o r a b i l i d a d d e e s t a C o m p a ñ í a . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l : J E S U S M U Ñ I Z , V i r t u d e s , 2 5 . T e l é f o n o A - 3 T 5 3 . 
N U E V O M E T O D O 
TABLETAS PARA LAVAR 
PROinCHN 
M a r a v i l l o s o s R e s u l t a d o s 
SU USO ES MUY SENCILLO. 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
loico ageate en la Isla de Coba: BERNARDO GONZALEZ 
A P A R T A D O 35. M A T A N Z A S . 
t a P r e n s a 
Dulcamara, dedica sus "Agri-
dulces" a los turistas, y dice: 
••• vi en Cienfuegos, durante la pri 
mera intervención, otro americano ti-
•andole centavos a lo smuchachos, pe -
•o no en la calle, sino en la playa y 
trrojándo las monedas al mar. 
También estaba en su derecho por-
,.existe o no existe a libertad? 
>• -i t xiste debe servir para que cada 
ta] se divierta como le parezca con--
• 'tute, porque si no, ¿para qué exis 
to? 
i/os periódicos que censuran al tou-
riSta de Matanzas, dicen que parte de 
a'iucl vecindario contemplaba indig-
nado ese espectáculo impropio de ur< 
pueblo culto. 
Lástima que entre esos vecinos in-
liírnados al contemplar tal espectAcu-
lo, no hubiera alguno que apartando 
a los muchachos del yanqui a quien 
lé seguro no entendía les dijese: 
—Venid acá, niños, no sirváis de 
, juguete a ese extranjero que luego os 
denigrará en su tierra. 
Esa costumbre de tirar centa- j 
I vos, ¡ oh, esplendidez! a los chicos i 
haciéndoles zambullir en el mar a ¡ 
tres o cuatro brazas de agua, ei» | 
\ muy comente entre los yankees.' 
i Lo hacen en Tampa, en Cayo I 
Hueso, en Nassau y en Providen- j 
cia. 
Eso es muy chic por ser ocu- \ 
! rrencia de yankees, la gente más | 
! culta de la tierra, como lo de tirar ¡ 
I pelotazos a la cabeza de un negro 
cuando no se dignan lincharlo. 
país de origen, en España, donde ha 
sido sustituido por otro mucho más | 
avanzado y perfectamente homogéneo. \ 
España ha seguido siendo monar- I 
qula .después de la independencia de 
Cuba, y ha sabido mejorar su legisla-
ción, nosotros pasamos de colonia a i 
Estado independiente y soberano y no I 
hemos querido darnos una legislación 
propia . 
Rezagos del coloniaje, que di-
ría el señor E . J . Varona. 
Porque de la colonia solo se nos 
pega lo malo. 
Apesar de que los hombrea más 
ilustres de Cuba, tal vez los úni-
cos, se formaron casi todos en la 
época colonial, y educados en co-
legios coloniales, incluso el señor 
Varona. 
Dice E l Triunfo: 
Con la reforma que se está discu-
tiendo nuestro Código Penal tendrá 
un nuevo retazo, un nuevo Jalón, se 
habrá injertado en el viejo tronco una 
rama que no puede fructificar venta-
josamente. Cuanto más avanzada, más 
loable sea en su espíritu la reforma 
aprobada, más en contradicción esta-
rá con el espíritu y lo que pudiéra-
mos llamar la "organización" de ese 
arcaico Código, que ya no rige en su 
A N S - P A R F U M 
U n a g u a d e t o c a d o r , s u p r e m o 
n e u t r a ü z a d o r d e t o d o o l o r . 
LOS PERFUMES ENCUBREN LOS OLORES 
SANS-PARFUM LOS DE8TRUVE 
T o d a s l a s p e r s o n a s s a n a s s u d a n . - E l 
s u d o r e s s a l u d a b l e . 
S U M A R I O : 
A l g u n a s de i a s r a z o n e s p o r q u e S A N S - P A R F U M 
es e s e n c i a l e i n d i s p e n s a b l e : 
1. P o r q u e i n m e d i a t a m e n t e d e s t r u y e e l o l o r 
d e l s u d o r . 
2. P o r q u e es u n l í q u i d o s i n o l o r n i c o l o r , 
q u e n o m a n c h a n i d a ñ a . 
3. P o r q u e es m á s f á c i l p a r a a p l i c a r q u e pas -
tas o p o l v o s . 
4. P o r q u e es e l ú n i c o n e u t r a l i z a d o r l í q u i d o 
q u e es a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o a l a p i e l y las 
r o p a s . 
5. P o r q u e es d u r a d e r o e n s u e fec to , y d e l i -
c i o s o p o r s u l i m p i e z a . 
6. P o r q u e p u e d e u s a r s e e n c u a l q u i e r p a r t e 
d e l c u e r p o o e n l o s t r a j e s m á s d e l i c a d o s , s i n 
d a ñ a r l o s . 
7. P o r q u e es e s e n c i a l a l o s q u e p r a c t i c a n de-
p o r t e s a t l é t i c o s de c a r á c t e r v i g o r o s o . 
8. P o r q u e e s t á p r o b a d o q u e n o se e v a p o r a . 
9. P o r q u e n o c o n t i e n e ace i t e s n i a l c o h o l . 
10. P o r q u e es a b s o l u t a m e n t e a n t i s é p t i c o . 
P R E C I O : $ 2 . 5 0 B O T E L L A . 
E L L I S f c C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 116, 
H A B A N A , C U B A . 
N E W Y O R K . F I F T H A V E , 341. 
P A R I S , 14, R U E D E L A P A I X . 
L O S A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D E L T A 
B U I L D I N G . 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
J o h n s o n , S a r r á . 
" L a C a s a G r a n d e " . B o t i c a I n t e r n a c i o n a l . 
" H a v a n a C l u b " , d e C e b a l l o s H e r m a n o s , 
c a l l e d e l O b i s p o . 
Y e n t o d a s l a s b o t i c a s y t i e n d a s p r i n c i p a l e s . 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S 
E l Imparcial, de Matanzas, ha-
bla de la creciente carestía de co-
mestibles, y dice: 
Da tristeza pensar en lo que cora^ 
rán muchos niñitos cutianos y en lo* 
esfuerzos de los padres por sostener 
la familia en los linderos mismoa de 
la miseria. 
De esto no se ocupan los gobernan-
tes, ni los Alcaldes, ni los concejales; 
y luego nos extrañamos de que nues-
tras hijas sean flores de anemia,, y de 
que 1 atisis siegue prematuramente 
las vidas de nuestros hijos, y luego 
vienen las campañas contra la tuber-
c sis, v las otras campañas de Sa-
nidad, higienizando lo que no tiene 
posible higienización, las inmundas 
habitaciones de nuestras clases obre-
ras. 
Siempre se nos antojaron las visi-
tas sanitarias a esas residencias de {n 
felices una sangrienta ironía. Pedirles 
que se laven el cuerpo e higienicen 
sus residencias, a ellos que llevan en 
el estómago y en la sangre el bacilo 
trágico de a estenuación fisiológica! 
A fuerza de procurar que la le-
che sea buena, sube el precio, y 
el pobre no la puede tomar ni bue-
na ni mala. 
Y a fuor/.a de procurar qne las 
casas sean higiénicas, los alquile-
res , suben y las familias pobres 
tienen que vivir en cuartos amon-
tonadas. 
Bien claro lo dijo nuestro di-
rector en sus "Actualidades" del 
martes. 
Sobre los fantasmas blancos que 
tanto susto dieron a los vecinos de 
Sancti Spíritus. dice E l Comercio, 
de aquella ciudad. 
Sabemos que il negar como nega-
mos en absoluto la existencia de tales 
t.mtnsnms ) ennabañados, vamos » 
quitarle un motivo de converpación a 
la gente Insulsa y supersticiosa; pero 
la realidad os que todavía no hemos 
r'n-ln ron una sola persona que haya 
visto al "ensabanado" o lo que sea. 
los que hablan de él dicen lo que otros 
le contaron, quienes, a su vez, repiten 
lo que otros le dijeron, y asi sucesi-
vamente, dando lugar a que un em-
buste, dicho al principio por "gra-
cia" sea tomado luego como artículo 
de fe por la gente rapaz de creer todo 
lo que le presenten con caracteres de 
sobrenatural. 
¡Cuántas cosas vulgares se di-
cen y se afirmar que existen y 
que nadie las ha visto. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 ¿ 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
7.0 las -̂ura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. IA 
primer;, aplicación da alivio. 
L a f u n c i ó n d e l C e n -
tro A s t u r i a n o 
TEATRO CAMPOAMOR 
Ecta noche se celebrará en el ele-
gante teatro Campoamor la función 
de honor organizada por el Centro 
Asturiano. 
Las principales localidades están 
tomadas por distinguidas fami.las de 
la colonia. 
El programa es admirable y en la 
función toman parte los notables ar-
tistas asturianos Paco Meana, Ma-
nuel Villa v Regino López, que de-
sean contribuir al mayor éxito de 
esta gran fiesta. 
La función empezará a las ocho 
en punto con el siguiente progra-
ma: 
Primera parte: 
La graciosa zarzuela en un acto, 
fiividlda en tres cuadros, de los se-
ñores Arnirhes y .TarkFon Veyan. mrt 
sica del maestro Jiménez, titulada: 
"Los guapos". En esta obra desem-
peñan paneles Important»*- los artis-
fn<» asturianoo Manuel Villa y Paco 
IfMtnft, y las aplaudidas tiples Am-
parito ?r\us y C Morín. 
Pesrunda parte: 
1. — E l cuadro de costumbres astu-
rianas, original del notable escritor 
y laureado poeta astur. êfior Emi-
lio Robles Muíílz (Pac-hfn de Me!ls>. 
titulado: "Hobfa arrexln o baxo ol 
Horrer". con el simiente reparto: 
Panela, Lul^a Obreg^n. 
Selmo, Paro Menna. 
Xu«to. Manuel Villa. 
Vario. Antonio Eernández. 
Tolln. José Arguelles. 
1* acción en una quintana, puesta 
en escena con todos los detalles que 
exige este cuadro de aldea: carro, 
panera y aperos de labranza. 
2. —Gran Intermedio a toda or-
nu»«rta d*» la onereta del maestro 
Millán. "El Príncipe Pobemlo". 
S.—PMáloeo en andaluz y asturia-
no, orlainal del -poeta malasrueflo 
r>i*»s-o Terrero, y del poeta «sturls-
no TVodori ClltlH. titulado: "Andn-
"iurfa y Asturias, con !os siguientes 
persona íes: 
Andalucía Rafa«»l Días. 
• ~* :rlas. Paco Meana. 
Esto* ¿lo-» artistas vestirán traje tf-
piro <]o] país nue representan. 
3. —Oran preludio dp la lanera "Ma-
niTa". ñor toda 1̂  orquesta, dírlgl-
dn ñor el ma-stro «"abas. 
Ultima parte: 
1.—La. Dreciosa revW^ líxica-iaja-
lllll ÍINJIIIIi lili 
l|l H.ll 14 II l|IM 
f j p ' t A MAS PURA Y FINA-
IA D t MAYO^CO/NSUMO 
M U N D I A L - R E C O M E / m 
da por^ips m e d i c o s -
como a i u t r i t i v a - y 
e s t o m a c a l . — 
pre^enjacion elegante 
calidad Garantizada-, 
A n d e r a ? 
V A L L E y ^ Í 
O f i c L 0 
r ^ J r 1 1 2 Y 1 4 
¡ A S T U R I A N O S ! N O F A L T E I S H O Y A L " C A M P O A M O R ' 
E S V U E S T R O B E N E F I C I O 
E S B E N E F I C I O P A R A V U E S T R A C A S A 
E L G A I T E R O , c o n t r a j e d e g a l a , c o n s u " g a i t a " y c o n s u 
r i c a s i d r a n o f a l t a r á . 
¡ V I V A A S T U R I A S ! 
t&stlca en un acto, dividida en un 
prólogo, cuatro cuadros y un epílog-o, 
original de Manuel Moncayo. y mú-
sica del maestro Manuel Penella, ti-
tulada: "Las musas latinas"', por to-
da la Compañía del teatro Campoa-
mor. 
3.—Cerrará el programa el popu-
lar y notable artista asturiano Regi-
no López, con una de sus más ori-
ginales creaciones. 
El Hórreo que se presentará en el 
cuadro "Había arreglu" es original 
del notable pintor señor Crespo. El 
traje de asturiano y la pipa de eidra 
a la que s9 pondrá, la espicha en la 
quintana, son cedidos graciosamente 
por la gran Fábrica de Sidra Astu-
riana "El Gaitero", de Villavlciosa, 
representada en la Habana por los 
señores Lamieras, Calle y Compa-
ñía. 
•La función será un acontecimiento 
y un triunfo para el prestigiopo Cen-
tro Asturiano y para su Junta Direc-
tiva qu« preside el popular Vicente 
Fernández Rlaño. 
NUESTRO SOMBREflO 
Estará de Moda Pero no «s HIgiéniro. 
El hombre generalmente compra 
un sombrero que está de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d* 
austraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpicide Newbro" a! 
cuero cabelludo, de c^^s resultas se 
extinguen los gérmeim^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y Jl en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá—Manual 
Johnson. Obispo, 51 y 55.—Agont*» 
especial-** 
i 
D f G O B E R N A C I O N 
CAÑA QUEMADA 
En la Colonia Palizada, del barrio 
de Ceballos, Ciego de Avila, se que-
maron 250 mil arrobas de caña y co-
mo unas treinta ca-sas de guano. 
A LOS SEÑORES ARMANDO AÑ-
ORE Y PARDO SUAREZ 
Coml>ión de Propaganda y Prensa. 
De orden del ?eñor Presidente, 
tengo el honor de citar a los señores 
miembros de la Comisión de Propa-
ganda y Prensa del banquete a los 
señores André y Pardo Suárez. para 
que concurran a las tres de la tardo 
de hoy. 3. a la morada de nuestro 
estimado compañero Francipco J. 
Sierra, Campanario número 1, ba-
jos, con el fin de tratar sobre la me-
jor propaganda en relación al ban-
quete mencionado.—EJ Presidente. 
Luis de la Cruz Muñoz.—El Secreta-
rio. Francisco J. Sierra. 
L a p r e c a u c i ó n los s a l v ó 
Si todos los hombres fueran ignal-
! mente precavidos, ninguno sufriría 
| enfermedades y afecciones dañinas, 
porque todos tendrían salud comple-
D r . O á l v e z O o l i l é m 
Impotencia, Pérdidas semln»» 
lea. Es tér i l dad, Venéreo, S i . 
filis o Hernias o Quebradu-
rss. Oonsnltaa: de 12 a 4 
49. H A B A N A . 49. 
J W P E C I A L P A B A 
B E S S Z>S 8 K ¿> 
ta, porque no infringirían ninguna 
de las reglas que hacen conservarla 
prolongadamente. E l asmático que 
no toma Sanahogo, es un imprudente, 
que sufrirá las consecuencias de ello, 
Sanahogo es un magnífico prepara-
do, que aÜvia el asma en cuanto se 
empieza a tomar y la cura en breva 
tiempo, si se persiste en el tratamien-
to. No se sabe de un asmático que 
no haya sanado, tomando SanaJiogo» 
que se vende en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
S A S T R E 
Se necesita un C O R T A D O R y C A M I S E R O , 
E N 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 7 . V í b o r a 
C 501 6d-2S 
* * w * r w * M*^* " 
R E S T A U R A N T 
r c 
O S 7\ p r m n : n o s 
D E P . P O R R U A 
S O L Y S A N P E D R O 
Después de llevar a cabo en él grandes reformas, se 
abrió al público eáte acreditado restaurant, desde cuya terra-
za se contempla el gran movimiento de nuestra bahía, y don-
de tan buenos mariscos se proporcionan a los parroquianos. 
Hállase al frente de esta antigua y renombrada casa, el cono-
cidís imo Porrúa, quien, seguramente, la elevará de nuevo a 
la gran altura que siempre g o z ó . 
»v 540 
F E B R E R O 3 D E 1916 UiAJtlO P E L A MARINA F A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
E N I A M A N S I O N P R E S I D E N C I A L 
r 
SüSORITA JÜLITA PLA Y MARTIN 
Julita Plá, 
Su retrato, blasón de esta página, 
ss vivo reflejo de una cctualidad so-
:Í2J. 
Expresión do un succés. 
Qye esto fué anoche la aparición 
de la bellísima señoi^ta en los sa-
lones del palacio presidencial. 
Un succés, y alto, ix-sonanto que 
afiadió a la fiesta un encanto, un 
atractivo y un interés sobre los mu-
chos que ya de suyo tenía asegura-
dos. 
Es la primógenita do un matrimo-
nio en qufen se reúnen la distinción 
y la simpatía, el caballero excelente, 
tan bondoso y tan amable señor Eran 
cisco Plá y Picabia y la dama de 
arrogante figura y de elegancia su-
prema, María Martín La Eertté. 
Reservada estaba a la señorita Plá 
la gloria de una presentación, como 
fué la do anoche, en prenda del ca-
riño que a ella profesan tanto ol ho-
norable Presidente de la República 
como su ilustre esposa, la señora 
Mninaniita Seva de Menocal. 
De ahí que el recibo do 'an distín-
puido matrimonio traspasase los lí-
mites de un acto famildar para ad-
quirir las proporciones de una fif^ta. 
Eiesta magna, de un ludimiento 
grande, incomparable. 
Ninguna recuerdo, del cairácter 
que quiso imprtmírrc.le, que haya re-
vestido mayor importancia. 
Es esto difícil. 
SI. 
Porque las recepciones palatinas 
h?bían tropezado siem/pre en su im-
presoiindible tô .o oficial con el esco-
llo de la friaddad. 
No son así las quo han venido auce 
dimdoee, por motivos diversos, dos-
de que está en la señordaJl mansión 
de la Plaza de Armas la más joven 
do las señoras que en tiempo algu-
no han tenido allí la condicáón de s-u 
actual dueña 
Y olla, la siempre elegante esposa 
del general Monocal, ha llevado a 
aquellos salones el verbo de la feli-
cidad que rebosa en su corazón. 
Se vió anoche. 
Como se ha visto en fiostas y en 
ivcepoiones anteriormente celebra-
das. 
T>a juventud está presidiéndolas. 
Entre aquella gran concurrencia 
d̂  la fiesta de anoche resaltaba una 
legión juvenil que parecía servir de 
complemento a Julita Plá en el en-
canto de su primera aparición. 
Por los salones do la mansión pre-
sidencial difundíase la alegría de 'os 
bailables ejecutados por la orquesta 
de Rustanoby tn tanto que sonreía 
de satisfacción, llena de congratula-
ciones a su paso, la señora del gene-
rnl Menocal. 
En el magnífico decorado palatino 
tenían las flores una borla colabo-
ración. % 
Imprimían en los salones, en las 
galerías, en el comedor, por tedas 
partes, su nota de color y de poeiña. 
¡Cuántas flores! 
Se las veía sofero las mesas, en 
búcaros, en jarras incontables. 
Y se i as veía también tapizando 
los testeros del Salón Azul y de las 
dos grandes galerías quo arranean 
de la escalera 
En el antiguo Salón del Trono, el 
gabinete hoy predilecto do la Pri-
mera Dama de la República, abuu-
flaban las orquídeas. 
Eran un obsequio. 
Cortadas habían sido expresamen-
te para Palacio de aquellos jardines 
de la espléndida mansión dei Veda-
do de los Marqueses de Pinar del Pío 
donde eh más de un millar ee culti-
van los ejemplares más curiosos de 
la aristocrática flor. 
Aquella estancia, ricamente alhaja-
da, aparecía llena de orquídeas, ya 
on ramos, ya dispersas, cautivando 
con su variedad y su combinación a 
todos los que allí se detenían o por 
.'.llí transitaban. 
Debo ya dedicar mi atención a lo 
que constituía en la suntuosa soiréo, 
que así, y no de otro modo puedo 
calif-carse, uno de sus capítulos pri-
inordiafles. de mayor interés. 
¿Cuál ctro quo la concurrencia* 
Nombres y más nombres vienen 
t mi pluma, en tropel, al intentar 
iiiia relación que dada la precipita-
ción con aue la trazo ha de resultar 
por fuerza incompleta. 
Empozaré por hacer mención de 
las señoras que bilillaban entro e! 
magnífico conjunto. 
La Condesa de Ruena Vista. 
La Condesa Viuda de Macurijes, 
née Chira Soler, cuya presencia sa-
ludaban todos con la más afectuosa 
simpatía 
Angela Fabra de Ma(riátegul, la 
distinguida esposa del Ministro de 
España, y la del Secrstario de Go-
bernación, Sar.'.h Reyes Gavilán de 
IWia. 
María Martín de Plá, en quien to-
dos admiraban una toilette suntuosa 
y joyas en gran número, valiosísimas. 
La Marquesa de Pinar del Río, 
siempre tan elegante, cuyas eilhajas 
eran todas perlas. 
María Herrera Viuda de Seva. 
María Antonia Mendoza de Ar-jlla-
nn. Dolores Pina de Larrea, María 
Vázquez de S j I í s , Felicia Mendoxa 
de Aróstegui, Eosita Echarte de Cár-
denas, Tula Torraibas do Bosque, 
María Torre do la Barra Eugenia 
Segrora de Sardliñas, Isabel do la 
Torre viuda do Vincmt, Julia Men 
coza de Batista, María Herrera de 
Seiglíe, Mrs. Lainé, Antoñica García 
viuda de Vivó, Julita Núñez de Mar-
tínez, Teresa E . de Pantin, Aurjra 
Fonts de Valdés Fauly y Mmc. Bar-
net. 
Entre un grupo de" damas jóvenes 
estaban elegantísimas Lily Hidalgo 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
L o c i ó n . J a b ó n P o l v o s . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía: » 1 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
de Conflll Loló Larrea de Sarrá, Ma-
ría Luisa Sánchez de Ferrarav María 
Luisa Menocal de Argüelles, María 
Teresa Sarrá de Velasco, Hemeüna 
Muñoz de Lliteras, Tetó Berenguer 
d*» Castro, Carmelina Guzrnán de Al-
fonso, Teté Lairea de Prieto, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Reneé Molina 
de García Kohly, Mirta Martin'-'z, 
Ibor de Del Monte, María Luisa Gó-
mez Mena de Cagigas, Teté García 
Montes de Giberga, Ofelia Abreu de 
Goicoecheia, Carlotica Fernández de 
Sangud'y. Nena Valdés Fauly de Me-
nocal, Vivita Rodríguez de Pino, Ma-
ría Teresa Herrera de Fontanals, Sa-
rita Larrea de García Tuñón, Con-
i'hita Fernández de Armas y Leoca-
dia Valdés Fauly de Menocal. 
Mallta Acosta de Fonts, Julia To-
rriente de Montalvo, Concha Mon-
talvo de Mendizábal, Merceditas Mc-
rán do Cárdenas, Georgina Giquol de 
Silva, María Montalvo de Aróstegui, 
Susanita de Cárdenas de Arango, Ca-
talina Sánchez viuda de Aguilera.. 
Emclfna Vivó de Mendoza, Panchila 
Pérez Vento de Castro, Inés Marga-
rita Ibaira de Olavarrla, Edelmira 
Machado de Carrerá, Amelia Rivcro 
de Domínguez, María Angulo, Leo-
nor García de Withmart... 
Y, bella entre las bellas, Ana Ma-
ría Menocal. 
Una pléyade de señoritas. 
E l libro de oro de la juventud que 
brilla y que es gala y que es gloria 
de la gran sociedad habanera. 
Al azar, y tal como las recuerdo, 
van aquí sus nombres. 
No podría hacer m á s . . . 
Así mismo. 
Hecha ha sido esta relación §i co-
rrer do la pluma, sin plan, sin con-
cierto. 
Julita Montalvo, Yuyú Martínez, 
Rosita Sardiñas. Luisa Carlota Pá-
rraga, Eulalia Lainé, Caridad Agui-
lera, Conchita Gallardo, Elena de 
Cárdenas, Conchita Bosque, Micaela 
Martínez, Olga Seiglie, Consuelo Fe-
rrer, Nena Rivero, Carmela Sllverio, 
Chichita Morales, Berta Pantín, Na-
ny Castillo Duany, Elena Alfonso, 
Silvia Suárez. Lolita Vinent, Guita 
Meyer. Sarita Sánchez, Bebé Vinent. 
Eulalia Juncadella, María Antonia 
Oña, Georgina Barnet, Eulalia Lai-
né, Mirila de la Barra, Gracia Cá-
mara, Estejita Martínez. Mercedlta 
Ajuria. María Larrea, Flor Beren-
guer, Quetlca (Recio. María Josefa 
Supervlelle y Carmen Sánchez Ga-
larraga. 
Mellita Montalvo, Sofía Arenal, 
Adriana Párraga. María Francisca 
Cámara, Nena Aróstegui, Isabel 
O "a, Margot Párraga. Miss Klapp, 
Celia Martínez, |ylemencia Batista, 
Adriana Valdés Fauly, Idalia Fonts, 
María Luisa Arellano, María Tere-
sa I reyic, -Rosario Arellano, Adolfi-
na Solís, Conchita Freyre, Loló So-
lís, Marlcusa Sánchez Manduley.Ada 
del Monte, Olga Bosque, Gloria 
Veranes, Sofía y Nena Arenal,Anita 
Sánchez Agramonte, Gracia Cáma-
ra, María Melero, Adelita Baralt, 
Chichita Iglesia, Blanca Baralt, 
Georrgina •Sáncrez Manduley... 
Tan encantadoras, por igual, como 
Nena Alvarez Cerice, Margarita Aba 
llí y Luisa Laborde. 
iQué linda esta úttímal 
Hizo su presentación, al igual que 
la señorita Alvarez Cerice, en la 
fiesta dol señor Miguel Mendoza, por 
tantos títulos inolvidable. 
No las olvidaré. 
Allí estaban, y eran la axlmfiración 
de todos por cus típlicos trajes y por 
lo finas, por lo graciosais. las seño-
ritas do Liao, hijas del ilustre ropre-
sentante de la gran república china. 
Hasta después de las dos se pro-
longó en eu animación, rin decaer 
ésta un solo instante, la esipléndida 
soirée do la manaíón presidencial. 
Enrique FONTANILLS 
Los Mejores Muebles) 
BalascoAin. 28. Teléfono A-6699 
G a r c í a y A l o n s o . 
¿Queréis tomar buen choco» 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T K E Y M A R T I N I C A Se 
vende en todas partee. 
VENDA SUS PREID.IS ROTAS 
MIRANDA Y C A K B A L L A I i 
HERMANOS 
Taller de Joyera. Muralla, BL 
TELEFONO A-56S9. 
Compramos oro. platino J 
plata t a todas cantidartes pa-
g&ndolos m á s qu© nadie. 
d i 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
Remedio el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
^1 C 5569 150d-4 Da*. 
rucenraíM ae oangr oacíófi, ¡torpe lomam^ 
Bloks de Almanaque tamaño infantil 
Ultimamente se recibió nuera c importante remesa, M* venden al 
por mayor. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R i c a r d o V e l o s o . 
GALIANO, NUMERO 62. -HABANA. 
Pidan Catálogos, se remiten gratis. 
C 420 . 8d-21 8t-a 
EMULSION 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
PVemuuto con KedaDa da hrxmem m la úlflas: Exposición de Paria 
Can 1m í m t m raheMca. tímia j á e m i * «af ennedada» é d 
E l Trabajo de las 
Mujeres No Tiene F in 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdaid. Las mujeres trabajan 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
E L COMPUESTO VEGETAL D E L A 
SRA. LYOIA E . PINKHAM 
H E A Q U I UNA PRUEBA. 
Providence. R. I. — "Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba suiriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el,tiempo. Comencé á tomar el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues vo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer oue sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felicea."— 
Sra. A u n a H a n s e n , Box 282, Centrevüle, R .L 
Si está Fd. sofriendo alguna de estas enfermedades r desea «a 
consejo especial, escriba confldencialmente á Ljdia £. Pinkham Medi< 
cine Co., L j n n , Mass., E . ü. de A. Su carta será abierta, leida y coa-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
P O S T - H A B A N f R A S 
L o s d í a s d e l d o c t o r ! 
H o c a f o r t 
Son boy. 
j E l excelente caballero, profesor! 
dental qu« figura en primera linea: 
entre los de su rango y clase, será '• 
objeto de congratulaciones repetidas.' 
Amigos y clientes del doctor Blas i 
ML Rocafort aprovecharán una nueva; 
oportunidad para testinjoniarie sus • 
afectos y simpatías. 
E l cronista, que lo admira y que lo i 
quiere, le manda un saludo. 
Y va con éste al modesto, cabal le- i 
roso y meritísimo doctor Rocafort la 
expresión de los mejores deseos por 
todo lo que sea en la paz y el amor 
de su hogar una. alegría, una satis-
facción y una felicidad. 
¡Que sean los días del querido ami-
go de grande y completa dicha: 
Siguen los saludos. 
Para otros tres amigos más. 
Trátase de don Blaa Casares, miem-
bro dignísimo dell Casino Español 
de la Habana, el distinguido faculta-
tivo doctor Blas Oyarzun y un anti-
guo compañero de La Lucha, don Blas 
Sandrlno. 
¡Pasen los tres un día feliz! 
Esta noche. 
Tercera de abono de la Opera. 
Se cantará Lucía para debut do 1 
Amelia Galli Curcl, la notable can-
tante que viene a La Habana precedi-
da de 1* fama y nombradía que en j 
Europa, y en América últimamente, I 
ha sabido conquistarse al través de 
una brillante carrera teatral. 
Función extraordinaria en Camipoa-
mor en honor del Centro Asturiano 
y en la que tomarán parte todos los 
artistas hijos de Asturias que actúan 
en esta capital. 
La novedad en Fausto, el simpático 
Fausto, consiste en el estreno de Las 
dos heridas, emocionante cinta de tres 
mil metros en seis actos. 
Va a segunda hora. 
Y la velada de Miramar para pri-
mera presentación de la orquesta del 
Plaza, que ha sido traída pof -toda la 
tenuporaída y cuyos profesores tocan, 
bailan y cantan. 
Estarán allí después de la Opera. 
E . F . 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
^ S c c r e í o d e , 'HCÍÍCZ.CL 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
UN|C0 A G E N T E - N . RODRIGUEZ - teniente rey. 59 
TEL. A 7405. 
P A D R E S , « w ses N I Ñ O S 
C O N ' X R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D N C R 6 H A R T M A N 
C u b a , 23. T e l é f o n o A-3066 
C 410 alt 19d-20 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y teda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. , 
E L ENCANTO 
GALTA.NO Y S. RAFAEL. 
€ 1 C i e m p o 
Partíde Liberal í l n i m i s t a 
BARRIO DE PUENTES GRANDES 
Por esto medio se cdta a loe libe-
rales de dicho barrio para la consti-
tución del Comité Unionista, que 
tendrá efecto la noche del día 3 do 
los corrientes en la casa callejón de 
Mestro y Martinica número 80 (ac-
cesoria.) 
Por la Comisión, 
José de J . O'HalIorán. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 2 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.00; Habana, 765.00; Matanzas, 
765.00; Jsabela, 765.00: Santineo.. 
'765.00. 
Temperaturae: 
Pinar, del momento 21.0, máxi-
ma 27.0, mínima 21.0. 
Habana, del momento 19.0, máxi-
ma 28.0, mínima 18.0. 
Matanzas, del momento 19.0, má-
xima 28.0, mínima 17.0. 
Isabela, del momento 21.0, máxi-
ma 26.0, minima 20.0. 
Santiago, del momento 24.0, mil-» 
A:ma 29.Ü, mínima 21.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segrundo: Pinar E . 4.0; Ha-
bana, S. 3.0; Matanzas, SE. 4.0; 
Isabcda, E . flojo; Santiago, NE. id. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Heibana, Matanzas, Isabela y San-* 
tiagxs, despejado. 
Ayer llovió en Bañes, Antílla y 
baracoa. 
DE UN PUPITRE 
E l colegial Agustín Ñuño, de Ger-
vasio 122, se lesionó levemente al 
caerse de un pupitre en el colegio 
sito en Salud y Manrique. 
E L AGUINALDO 
Expuso Ambrosio López, de Jesús 
del Monte 319. que desde las Pascuas 
a la fecha le han sustraído seis en-
vases de basuras, sospechando qû  
sean los estafadores ios recogedoreí 
de basura, los que se los llevaros 
por no haberles él dado aguinaldo d< 
Pascuas. 
BELLEZA ̂ S ^ í 
C O N E U E M P L E O D C 
I ^ 
I 
L A B E L L O ™ 
Acei te de B e l l o t a de 
I P . G A U T I E R y Cta 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
mveMTonea dk 
L I Q U I D A C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
G A N G A S A M O N T O N E S 
L O S P R E C I O S F I J O S 
casi regalan todas los a r t í c u l o s antes 
de los d ías 28 y 29 que pasan 
su balance anual , 
VEAN ALGUNOS PRECIOS 
25 cts . 
20, 25 y 30 c t s . 
R a t i n e d e s e d a , a 
P r e c i o s a s s e d a s m u y a n c h a s , a . 
S e d a s , c a l i d a d s u p e r i o r , d o b l e a n c h ó , a 35, 40 y 50 c t s . 
O t o m a n o c o r d ó n grueso , a 25 cts . 
L i q u i d a c i ó n de c o l c h o n e t a s y f r a z a d a s . 
P a ñ u e l o s , m e d i a s y c a m i s e t a s c o n u n 30% d e r e b a j a . 
T a p e t e s b o r d a d o s , a 12 c ts . 
H u l e s p a r a m e s a , c l a s e ex-
t r a , a 23 c t s . 
C i n t a s de f a n t a s í a , a n c h a s , 
a m 20, 25 y 30 cts . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n c a r t e r a s de 
p i e l . 
C h a l e s d e s e d a c o n d o b l a -
d i l l o d e o j o . a 95 cts . 
T a p e t e s de f e l p a , a $1.20. 
A l e m a n i s c o s u p e r i o r , a ^3 cts . 
D r i l s u p e r i o r , a « 15 cts . 
C a r r e t e l e s de h i l o , a 3 y 5 cts . 
C o r s é t s " W a r n e r V y " K a b o " a 
p r e c i o s de f á b r i c a . 
. . . , Vestido de crepé de seda edor-
i o d a s l a s t i r a s b o r d a d a s , e n c a j e s nado con t«-ia escocesa, 
y a d o r n o s p a r a ves t idos , 
a m i t a d de p r e c i o . 
l i i i 
da. 
Precio: $600. 
G r a n d e p a r t a m e n t o d e c r e a s , w a r a n d o l e s , m a d a -
p o l a n e s , c u t r é s , n a n s ú s y t e l a s b l a n c a s f i n a s 
m á s b a r a t o q u e e n l o s a l m a c e n e s . 
P r e c i o s a s f o r m a s y s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s y s e ñ o -
r a s , a m i t a d d e p r e c i o . 
F l o r e s y f a n t a s í a s , a 1 0 , 2 0 , 3 0 y 4 0 c e n t a v o s . 
Vestidito de lanilla para 
ciñas de 6 a 14 años; to-
dos coloree. 
Precio desde $1.25. 
R E I N A . N U M S . 5 Y 7 
Y A G U I L A , 2 0 3 A L 2 0 9 
_/AGOTA SEIS. PIABIO DE LA MARINA FEBRERO 3 DE 
M A Ñ A N A , V I E R N E S , D E B U T A L A P A R R A R , E N E L S A L O N T E A T R O P R A D O 
Santos y Articas darán oportunidad al público habanero para que conozct a la eminente diva iatJrracional Geraltíina Fa 
rrar, favorita de las testa* coronadas de Europa. ídolo de los pueblos de América, triunfadora en la ópera como cantante y como ar. 
trii y nueva estrella del teatro de -pose". Debutará en la Habana con la película CARMEN, adquirida por Santos y Artigas. 
De la película y de la Parrar ha hablado toda la prensa mundial, copiamos alguna palabras de los periódicos de Ne, 
York, Chicago y Boston: 
New York Tribune, dice: Es una lástima que Geraldina Farrar sepa cantar, porque ella es ten grande actriz cinematográfl 
ca y el público tiene derecho a pedir que su talento sea aprovechado para los " r x w h o s ' del Cine en vez que para los pocos de h 
ópera. Su CARMEN en película no solamente es la mejor CARMEN que se ha visto, sino también la mejor obra del cinematógrafo 
El Morning Telegrahp. dice: " L a aparición de Geraldina Farrar como actriz de •'poce ', no es un desengaño, sino un triunfo 
genuino, inmenso. En la película CARMEN hay acción en cada pulgada, acción inmejorable. Fascina el verla." 
E l Chicago Evening American, dice: Geraldina Farrar en la película CARMEN es Carmen personificada. Geraldina Farrai 
se ganó las simpatías desde su primera presentación, y es hoy considerada como una de las primeras actrices de pose. 
E l New York Evening Mail dioe: Geraldina Farrar. esta notabilísima, imponderable en *u interpretación de CARMEN. Ella 
personifica la brava gitana, sin pensar por un solo momento en el sacrifico que hace de sus buenas maneras y su posición como ar-
tista. 
E l Boston Pcst: La película CARMEN que vimos anoche es una maravilla. Boston se siente orgullosa de haber sido la cuna 
de la mejor cantante y de la mejor actriz de "pose"... A8í es la Farrar. a* la consideramos desde anoche, después de ver la pelícu. 
la CARMEN. .. Carmen Farrar. 
E L DUELO 
La lucha entre los dos miWtsrfs fué terrible. Se acometieron con furor. La diabólica gitana apagj p1 
Hinqué y luego echó su manta lütada sobre Morales; Don José aprevuhó la oportunidad para herirlo de 
uertc... . j 
L a p e l í c u l a s e r á e s t r e n a d a e l V i e r n e s p r ó x i m o , e n e l T e a t r o P r a d o , 
a p r e c i o s e s p e c i a l e s , d a d o e l c o s t o d e l a p e l í c u l a . L a s l o c a l i d a d e s s e -
r á n n u m e r a d a s , y y a e s t á n a l a v e n t a . = = = = = = = = = = = = : = ^ ^ 
C. 638 1(1-3. 
^ n r w r 




E L DEBUT DE 
LA GALLLCURCI! 
Hoy. por la noche, debutará, en el ' 
Teatro Nacional la diva Amelia Qa- ; 
i:!-''urci. considerada por la orltica i 
Italiana, cuino o¡ primer soprano li- ; 
£erii del mundo. 
La Galli-Curcl es una artista de | 
priiuer orden que ha triunfado en lá . 
Bcala de Milán, en el Real de Ma- ¡ 
driñ. en el Liceo de Barcelona. I 
"Lucía", que es la ópera encogida |. 
para el dobut de la Galli-Curci, 
vna de las obras que mejor Ínter- I 
preta la diva. 
Los gríticos de Barcelona y. de Ma- i 
drld han dicho de la Galll-Curci que | 
recuerda, por loa medios vocales y j 
por la aplliDad portentosa, a la Patti 
-y a la Donadlo. 
Cuatro ompresafl se disputaban en-
te año a la OaUi-Curci: la de la Sea-
la. que quería que ella cantara la 
Roiilna en f\ centenario de "El Bar-
ben, de Sevilla"; la del Real de Ma-
drid, la del Liceo y la del señor 13ra-
«ale, q"e resultó la triunfante en 
el empeño. 
. \ . p i i en la Habana la anunclnron 
fMs empresas, porque además del'sê -
fot líracalo. la ofrecía el señor Sa-
l.ncrrrrli, que no pudo trnorln v que 
• eii0 h'io perder al wñor Añila-
rla cinco mil pesos en el Teatro Pay-
ret. 
El suecas de la Oalll-Curci es—por 
lo une hemos otdo en los ensayos que 
se hicieron ayer, cpsa secura. Sepún 
ros dirp W Empresa hay un gran pe-
dido dp localidades. 
La de esta noclip ser̂  una Lucía 
excelente. DebutarAn. con la Gall!-
CJurcl, o! notable tenor Andréini y el 
barítono Va'ile. 
OAMPOAMOIt—Ksta noche so ce. 
lebra la f un-ión en honor del Centro 
Asturiano. conforme al programa 
que nublicamos en otro lugar de es-
te número. 
Mañana, día de moda, ostreno de 
la divertida obra "El Húsar." 
La Villa prepara grande? sorpresas 
que serán -leí asrado del numeroso 
público qm; tortas las noche acude al 
teatro de los asturianos. 
M U E . 
H A R A N S U D E B U T , H O Y J U E V E S , E N E L 
I i I J I ? ™ " G R A N Í E A T R O F A U S Í O " 
C O N L A S G R A N D I O S A S P E L I C U L A S T I T U L A D A S : 
L A S D O S H E R I D A S " Y " L A M A R C H A A L S U P L I C K T 
D e l r e p e r t o r i o U l t r a - s e n s a c i o n a l d e l a " T r a s a t l á n t i c a F i l m " . : : M a ñ a n a , " V i e r n e s , c o l o s a l e s t r e n o e n 
. C u b a , e n 4 a c t o s : " G U L N A R A , L A M U J E R T E R R I B L E " = — — — 
C 627 Id-.*} 
T e a t r o C o l ó n , dos grandiosos estrenos: " L ü z p s e U p a f l a ^ ^ E I E x p r e s o d e l a s flySS" 5 actos 
H O Y , J U E V E S . 3 D E F E B R E R O . D í a de Moda. R e p e r t o r i o ultra-sensacional de la T R A S A T L A N T I C A F I L M . 
C 628 ld-3 
"The 
debutará en breve. 
8« estrenar 1 
rrpo. llegró e. 
Ballester, qu^ 
PAVRTCT.—Tüsta noche va en pri 
rn^ra tand b ' Î ii toma de Verarruz" 
y en FP ûnMa la nplaiKlida zaizn -̂
la de '.es hermanos Rohreño y ei 1 
mapptro Ankermann. "Rn ios Darda- 1 
nelos". qu^ e» uno de In?» mavores 
íxitns de 'a romnañÍR que dirlpe el 
pon i'ar Repino López. 
Mañana. vlerne<«. e.̂ ranarA la 
chra de AHlloch "Opera Xacinnal o 
Uborio Emprepario". Para e«ta zar-
zuela pint'S unas bonitas decorario-
'ti»»s el notable oscenógfraío señor Go-
>r.\RTI—Juli&n Pantarruz. el ac-
tivn empresario dcU coliseo de la> î̂ n 
puertas, prepara prandes novedades 
para este teatro. 
Hoy solo se celebran dos tandas: 
en la primara,. "Las musap latlnás", 
y en segunda. "La gatlta blanca". 
La tercera se suspende para cele-
brar e¡ ensiyo general de ia opereta 
(•()>IF:DI.\.—La. compañía que di-
fipen loe actores Garrido y Soriano 
Vmsra, anuncian para ho\ la gracio-
sa comedia río lo?, celebrados herma-
nos tjuintero, "La escondida senda." 
nanáha, bsirono de la bonita co-
media le ra«o y Abatí, "La alefrria 
de vivir."-
N L y \ \ I N G L l X T K R R A . — L a s peli 
r-ulns "FA hogar doméstico" y "Bi-
c'oni entre ios perros", irAn en pri-
mera tanda. "Palambó" en tanda do-
ble, en seirunda seecJón. 
FAUSTO.—Para boy: 
Primera tanda. 'Tiiarto número 
númtrti 7i" "Astucias de Sadtna" y 
"Kl miope Wytll s»e casa." 
Segunda tunda (doble), "Las dos 
herida';',". 
Téfcera tanda (doble), "La mar-
cha al suplicio.'' 
PTÍADí>. — Primera tfcftdC "Los 
HeTmanos". Seprunda. "Maciste." 
FORNOS.—"Pvomro y JuliPta". pr! 
mera tanda. En segunda. "La Hija 
del Gitano." 
M'Xa.—Prinr-ra y tercera. "T^s 
Carbonarios". En EPíTunda. "La villa 
misteriofa." 
E l DEBI T HE LA E\T?R\H E S 
LA IIMliWA.—Mañana! viernes, día 
ile moda, estrenan Santoí» y Artigas 
la cinta "Carmen", crpacidn de la 
.(•iva Geraldina Fatra^r." Las locali-
dades esán a la venta en Manrique 
138 durante el dfa de <hoy. El precio 
es de sesenta centavos luneta. 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres t̂ ner auerte 
¥ ser feliz, usa sî mpra 
>a piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA jy se ha cumplido! 
D f̂de que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; t tú 
también lo será» si usas la 
tuya, 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO,"' y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Ager.te en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 81; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
Aguardiente Q i v e r a 
Unico legítimo puro de ova 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"LA ESCONDIDA SENDA," gra-
, ciosísima comedia de los hermanos 
Wulntero. en que quedan demostra-
das la? excelencias de la tranquila vi-
cia del campó, pero, poniendo de ma-
1 nlfiesto sus ^randea defectos y lo 
perjudicial que para todo os el fan-
í;5nio. se representará hoy jueves de 
moda en este teatm. Las peliculas 
perjudicial que para todo es el fana-
tro son de la "Internacional Cinema-
tográfica" ;.qué mayor garantía? Ma-
ñana estreno de la grran comedia có-
mica, titulada "LA ALEGRIA DE 
VIVIR." Pnnción continua de «ĵ 'o 
v media a doce. Espectáculo de gran 
moralidad y enseñanza, único en su 
género en esta capital. 
L e t r a d o ú e R u n c í a i i t e 
El doctor Eulogio Sardmas, abo-
bado y vecino de Lamparilla núme-
1 0 1, denunció a la Policía Judidai 
que en los momentos en que viajaba 
en el traovía número 177, de la lín -̂a 
ie Universidad y Aduana, notó la 
falta de un alfiler de corbata, de brl-
i "antes y montado en platimv prenda 
que aprecia en la suma de 300 pê os 
..icneda oficial; 
Sospecha que alguien se la sustra-
U* — un derruido suyo. 
E n e l S e n a d o 
A las cuatro y veinte minutos de 
la tarde dió comienzo la sesión do 
ayer, ocupando la presidencia el se-
ñor Sánchez Agrámente. 
Asistieron catorce sonadores. El 
presidente» manifestó que el señor 
Llaneras había excusado su asisten-
cia por toner'unu hija enferma. 
Se .̂pfobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se dió lectura a varias comunica-
ciones oficialeíi y a distintos dictá-
menes romitidott por las comisiones 
n»l Senado. 
LOS RECURSOS DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO 
El señor Vidal Morales presentó 
una proposición de ley modificando 
el último párrafo de un Decreto Prer 
shlendhl' referente n los recursos 
contencioso-adnr.nistrativos. Se acor-
dó que pasase a la Comisión de Có-
d'gos. 
I A MODIFICACION DEL CODIGO 
PENAL 
Correspondiendo el último asunto 
de la orden del día a la discusión de 
dictámenes, empieza la discusión del 
de la Comisión de Códigos sobre el 
proj-ecto de ley que modifica las sec-
ciones primera y segunda del capé-
tulo IV del título IV del libro 2o. del I 
Código Penal. 
El doctor Maza y Artola pide se 
enmiendo el primer párrafo, por tra-
tarse, no de dos secciones, :;¡no do 
las tres «jue el mismo contiene. A.I-
jrunos señores senadores opinan co-
mo el doctor Maza, acordándose que 
prevalezcj la enmienda del doctor 
Maza. En vez de las seccionf-s dirá: 
"El Capítulo IV del Título IV del 
libre 2o. del Código Penal quedará 
redactado en la siguiente forma: 
DE LA FALSIFICACION 
DE DOCUMENTOS 
Sección primera 
Pidió la palabra el doctor Maza 
para def^der la enmienda presenta-' 
da por él al artículo 310, y comba 
tió la forma en que dicho artículo 
aparece redactado en el proyecto de 
ley aprobado por la Cámara de Ro-
presentar.tes. 
E! doctor Ricardo Dolz defendió 
el proyecto, oponiéndose a la enmien-
da. Se entabló un debate entre am-
bos, procurando cada uno destruir 
¡os argumentos del otro 
EL DOCTOR SANCHEZ BUSTA-
MANTE. 
Terció en el citado debate el doc-
tor Sánchez Bustamante. Dijo que 
oía siempre cor, placer al señor Ma-
z i , que muchas veces cuando haJbln-
ba tenía razón, pero que no resulta-
ba así en este caso. 
En lo que veían los demás una 
cuestión jurídica, él no encontraba 
más que una noción de gramática. Se 
extendió tm consideraciones sobre la 
construcción gramatical y valor de 
las palabras y su significado en los 
hechos y ep el Diccionario, respecti-
vamente, por lo cual dceea que snt» 
todo se prefiera la pureza del idioma 
llano, oprr.ando al fin con e! 
dnctor Dolz. Pidió que se diera lec-
tura a otras dos enmiondas que te-
nían redactadas los doctores Vidal 
Morales y Mazc v Artola^ respecU-
vamanta. 
RECORTE y GUARDE ESTE ANUNCIO; MAÑANA l e SERA UTIL 
P A L A & D O M E N E C H 
1 6 3 P E A R L S T . 
N E W - Y O R K 
O F R E C E M O S a l o s c o -
m e r c i a n t e s y p a r t i c u l a -
r e s d e C u b a , n u e s t r a m e -
d i a c i ó n p a r a h a c e r s u s 
c o m p r a s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . C o m p r a m o s d i -
r e c t a m e n t e d e l a s f á b r i -
c a s , y d a m o s a n u e s t r o s 
m a r e ñ a n t e s t o d o s l o s 
— - d e s c u e n t o s q u e s e n o s 
h a c e n . E s c r i b a y l e m a n d a r e m o s c a t á l o g o s , 
m u e s t r a s y p r e c i o s . R e f e r e n c i a s d e b a n -
q u e r o s d e l a H a b a n a y N e w - Y o r k . — — 
fa Jhones, y el doctor W. B. Kea-
ting. 
El "Oneida" subirá en breve al di-
que de Pessant, para limipiar sus fon-
dos, saliendo después para Nueva 
York, con los distinguidos pasajeros 
mencionados. 
ARMAS OCUPADAS 
En la sección de pasajeros y equi-
pajes fueron ocupadas ayer a distin-
tos pasajeros del "Cristina" y "Espe-
ranza", siete armas de fuego, revol-
verá y pistolas. 
LA INMIGRACION PUERTORRI-
QUEÑA 
Por Informe de la Secretaría de 
Agricultura, elevado al Presidente de 
la República, para su sanción, sobre 
solicitud del central "Saata Cecilia", 
para traer 200 braceros de Puerto 
Rico, se manifiesta que no es muy 
deseable dicha inmigración; pero que 
puede autorizarse el desembarco de 
esos braceros previa garantía del pa-
saje de vuelta. (Lo que querrá decir 
que dichos trabajadores solo podrán 
venir a Cuba por un tiempo limita-
do.) 
E L "LIMON" A BOSTON 
Con el tránsito de Puerto Limón y 
500 huacales de frutas y 150 tercios 
de tabaco de la Habana, salió ayer 
tarde para Boston el vapor blanco 
"Limón". 
E L "SONORA" 
Este vapor mejicá-no llegó ayer de 
Filadelfia con un cargamento de car-
bón .mineral. 
A CARGAR AZUCAR 
Con este objeto salió para Cárde-
nas el vapor noruego "Bertha", que 
seguirá a ios Estados Unidos. 
LO QUE LLEVO E L "COBB" 
E l vapor "Governor Cobb" salió 
ayer para Key West con 70 pasajeros, 
enti-e los que iban los señores J . M. 
Várela, A. Escalante, E . F. Curry, E. 
González, M. Campa, A. Arango, B. 
Suárez, F. H. Hiedel y señora, seño-
ra Juana M. Perdomo y dos hijos y 
los demás turistas. 
E L "MASCOTTE" 
De Tampa y Key West llegó ano-
che el vapor americano "Mascotte", 
con carga, correo y 106 pasajeros, 
cas-i todos turistas. 
CHECK EXTRAVIADO 
Antonio Casares Várela, vecino de 
Animas 58, denunció que viaiando 
ayer en un tranvía se le extravió una1 
cartera con dos pesos y varios cen-
tavos y un check expedido al por-
tador por la sociedad Torres y Por-
tal, por valor de $39.75. 
C 534 alt 2d-;i 
Se pone a votación la enmienda 
del docter Maza, resultando recha-
zada. 
Se dió lectura a las otras enmien-
das. 
Sometidas a votación, la del doctor 
Maza resulta también derrotada y 
aprobada la del doctor Vidal Mcra-
iPa, aprobándose el artículo 310 
gún figura en el proyecto de ley, 
acordándose que pase a la Comisicn 
de Estilo. 
Como la sesión se había prorroga-
do haeta terminar la discusión del 
citado artículo, el Presadente la dio 
por terminada. 
Quinito Valvcrde 
en C u b a 
Santiago de Cuba, 2. 
Hoy llegó a esta cindad, proceden-
te de Caracas, la gran compañía de 
zarzuela de los hermanos Velasco. 
qve dirige el inspirado y popular 
compositor español Quinito Valver-
de. 
Figuran, entre la« tiples de la cita-
da compañía Anita Juan. Cipri Mar-
ín. Mercedes Mdo, Gregoria Muñoz, 
Victoria Otto, Lola Querol, G'mia 
Star, Georgina Violeta y otras, to-
das muy bellas y elegantes. 
Entre los actores vienen Carlos 
Deraza, Blas Daroca, Jesús Nava-
rro, José Gimeno, Alberto López, Al-
fredo Martínez. Valeriano Ruiz Pa-
ris. Isidro Sotillo y Miguel Tejada. 
Vienen también numerosos cuer-
pos de coros y bailes. 
El debut tendrá lugar mañana, en 
el teatro Vista Alegre, con "La Ti-
rana" y "Cantoe de España"; esta 
última original, la música, de Quini-
to Valverde. 
E l interés que reina por conocer 
.•a compañía es enorme. E l abono 
abierto a martes y viernes se ha cu-
bierto rápidamente. 
En el repertorio de la comparía 
Velasco figuran numerosas obras de 
pran espectáculo, que constátuyon 
verdaderos estrenos en Cuba. 
Ademáa del maestro Valverde v'e-
ne como maesi.ro director y concer-
tador don Julián Benlloch. 
El Corresponsal. 
¥ 1 1 1 7 
(VIENE UF. LA PRIMERA.) 
didas consistirán en la desinfección 
completa de todos los equipajes y la 
1 imposición de un baño antiséptico a 
: ¡todos los pasajeros procedentes de 
Veracruz, que se encuentran hace 
; días en "Las Animas" y son la Her-
mana d© la Caridad Sor Anilla O'Neil 
' y el sirio Michael Mahid. 
Creóse que. hasta ahora, solo se: 
aplicará ei baño antiséptico a los pa-: 
sajeros de tercera y solo en caso ne-! 
cesarlo a los de cámara. 
VOLVIO E L YATE "ONEIDA" 
Por segunda vez en la presente 
temporada invernal. llegó ayer al me-
ü m día de Key West el hermoso yate 
americano do recreo "Oneida", pro-1 
piedad del Comodoro americano Mr. 
Benedict que llegó también en él ! 
con varios amigos, en excursión de 
placer. 
Acompañan a Mr. Benedict los se-
ñores W. Preston y señora- Mr. S. M. 
Irager. y señora. Miss Keterhine 
Smith. Mrs. K. Harúngton. Mrs. Biu> 
G I M J R O M A T I C A M W O L F E 
¿ U H I C H L E G I T I M A £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I G H A E L S E N S i P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p i a , 1 8 . • H a b a n a 
i 
d e 
P R E P A R A D A » « 
c o n l a s E S E N C I A S 
« d e l D r . J f l Q N S 0 N = m á s f i n a s : ! « = = 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO, 
De ?8nta. BB3GUERIA JOHUSOM, Obispa, SO, esqnlDa a Agolar, 
F E B R E E O 3 D E 1910 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
L a s m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s 
Rodas, Febrero 2. 
E s t a tarde hizo su entrada en é s t e 
pueblo, las fuerzas del E j é r c i t o que 
se encuentran de maniobras, manda-
das por el coronel Pujo l . 
L a s fuerzas suman setecientos hom 
bres de arr i l l er ía , las cuales acampa-
ron en una finca, p r ó x i m a a l pueblo. 
G r a n n ú m e r o de damas, vis i taron 
los campamentos, elogiando el exce-
lente estado de los oficiales y solda-
cos, quienes hicieron (ornada 
de 35 Iri lómetros s in parar. 
E l pueblo le ha ofrecido un ban-
quete a la oficialidad, y la sociedad 
" E l Liceo"1 d a r á esta noche un baile. 
Corresponsal . 
de Instruccioa Pública 
O P O S I C I O N E S 
E n la Gaceta de ay«r aparece la 
convocatoria para proveer la C á t e d r a 
de Profesor t i t u l a r — C á t e d r a " H " — 
de la asignatura de " B o t á n i c a Gene-
ral, un curso. F i t o g r a f í a y Herbori-
z a c i ó n , un curso" de la Escue la de 
Crencias, de la Facultad de L e t r a s y 
Ciencias, de la Univers idad de la H a -
bana, por fallecimiento del que la de-
s e m p e ñ a b a , entre los que deseen as-
pirar a dicha Cátedra y r e ú n a n los 
requisitos exigidos por la Orden nú-
mero 266, s«r le de iqoo. 
L a s solicitudes y expedientes per-
sonales d e b e r á n presentarse en ho-
ra y día hábil , en la Secre tar ía de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y el plazo para 
la entrega terminará a las Once do 
la m a ñ a n a del quinc^ m i é r c o l e s , de 
marzo del actual. 
A ú n cuando el p e r i ó d i c o oficia' no 
lo expresa, tentemos entendido que 
esa vacante queda anunciada a opo-
s ic ión . 
E n el mismo n ú m e r o de la Gaceta 
pparf-cc la convocatoria p?ra prepo-
ner por o p o s i c i ó n la plaza de s^gun 
do Auxi l iar do ^ Asignatura * Jí", 
( M a t e m á t i c a s , tres cursos) del Inst i-
tu ía dfl S e g ú n J'j E n s e ñ a n / a de la 
'r'r^ana entre los cj«e aspiren a dicha 
C a f V r a y reun-n los re.jnisi los qu« 
• k í r * la Orden y j ; . seria d-3 h>to y a 
fin que p r c s o ' V n sus solici'.udes, 
par.t ser admitido^ a la niisn^a. 
• L a solicitudes y vpedienfes per-
«•on . d e b e r á n ^ r ; Cnt;:r-c en Jiura 
y día háb i l e s , en la Secre tar ía de 
• r..-1-,.- "•n Púbi ir . . y el plazo para 
'io » • 1*^0 termir. . ' . i .1 !,is Onre do U 
i n i S á n a del dia q v í t u ^ ini*rcciles( de 
:-iarvi) del tual. 
T R I B U N A L E S 
L a Junta Je Inspectores de la U n i -
versidad de la Habana, d e s i g n ó el 
Tr ibuna l que ha de presidir las opo-
siciones a Cátedra de Auxi l iar do la 
E s c u e l a de C i r u g í a Dental , de ila 
Facultad de Medicina y Farmac ia , 
de la Universidad de la Habana, en 
osla forma: 
Doctor Marcc l in Wei s , 
Doctor Guil lermo Salazar, 
Doctor Abraham P é r e z Miró . 
Doctor Manuel D í a z V a l d i v i a ;y 
doctor A n d r é s Weber. 
L a Tunta de Inspectores d© la U n i -
versidad do la Habana, d e s i g n ó el 
Tr ibunal que ha de precidir las opo-
siciones a la Cátedra do A n x ü i a r do 
la Escue la de Ing-nioros . Electr ic i s -
tas y Arquitectos, de la Facultad de 
Letra» y Ciencias, do la Univers idad 
de la Habana, en esta forma: 
S e ñ o r Alejandro Ruiz Cadalso. 
S e ñ o r Victorino Tre l les . 
S e ñ o r Santiago de la Huerta y Pon 
co de L e ó n . 
S e ñ o r Fernando Aguado y Rico y 
s e ñ o r Enr ique Monte l iú . 
" d e ^ u a m a b a ^ 
U N A N C I A N O , P R O P I E T A R I O , 
M U E R E A L C A E R S E D E U N 
P U E N T E . 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
halla.ba nentade en el muro que p.stá 
sobre el puente do Sanrta R i t a , s i tua-
»ío en l a calle de ese nombre entre 
Mart ín U g a r t e y Adolfo Casti l lo, d 
propáetario Podro Pelayo, natural de 
E s p a ñ a , de 70 a ñ o s y vecino de B a -
rreto y Potos í . 
Parece ser que al s e ñ o r Pelayo lo 
•üó un vahido, cayondo de una al tu-
r a de cuatro metros. 
A consecuencia de la caida s u f r i ó 
var ias heridas en la cabeza, las cna-
les* le ocasionaron la muerte, s e g ú n 
certificado del doctor Garc ía M e n é n -
dcz. 
E l Juez de ins t rucc ión , doctor 
Viondl , y eí secretario, s e ñ o r Ponco, 
se constituyeron en el lugar del su -
ceso, levantando acta de lo ocurrido. 
Ante ol doctor Viondi d e c l a r ó - l 
menor J o s é del Carmen Fontani l l s . 
M a n i f e s t ó haber presenciado el acci-
dente tal como lo relatamos. 
Hoy, a pr imera hora, se le prac t i -
cará la autopsia al c a d á v e r del ancia-
no Pelayo. 
C o r t é s . 
B I B L I O T E C A D E G R A N D E S N O V E L A S 
PUBLICADA POR LA CASA EDITORIAL SOPELA. DE BARCELONA 
La colección de 75 volú-
I 
UNA O P O R T U N I D A D 
SIN P R E C E D E N T E 
¿Quiere V. poseer una mag-
nífica biblioteca compuesta 
de 75 volúmenes encuader-
nados con un total de cer-
ca de 30.000 páginas, una 
hermosa librería de caoba y 
un pedestal, también de 
caoba, pagándolos a plazos 
en una cuota inicial de $4 
y quince mensualidades de 
$5.50. 
PRECIO AL CONTAD] 
$77.50. 
La librería y el pedestal se-
rá el mejor adorno de su 
hogar, y ambas cosas cons-
tituyen 
UN VALIOSO REGALO 
Después de pagar la cuota 
inicia de $4 y una vez for-
malizada la operación, en-
viaremos a su domicilio una 
caja con 75 volúmenes, la 
librería y eí pedestal. 
E L M E J O R A M I G O 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
menes encuadernados de la 
BIBLIOTECA DE GRAN-
DES NOVELAS que suman 
cerca de 30.000 páginas 
contiene un arsenal de emo-
ciones. Y toda esa enorme 
cantidad de lectura puede 
V. adquirirla por $86.50 
pagaderos a plazos. Medían-
te una cuota inicial de $4 
entrará V. en posesión de 
los 75 volúmenes. 
Después pagará V. durante 
15 meses $5.50 cadp mes. 
VeaV. los autores que firman estos 
15 v ñ m m encuadernados 
C a s t o r l a es nn Bnbgtitnto Inofensivo del E l i x i r Pare; 
Co»-dl*le« jr Jarabee C a l m a n t e s . De gasto agradable . Xo con» 
tiene Opio, Morfina, n i n i n g u n a otra substancia n a r c ó t i c a . 
Destruye Im* L o m b r i c e s j qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó K c o Ventoso. A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a 
C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
duce u n snefio n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de los 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
"Durante macho, .ños he recetado íu C u -
toria en mi práctica, con gran aatisfacción 
para mi j berefleio para mia paeientca." 
Dr. E . Dow*. Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al ptlblico ra 
f a v i l a como remedio para dolencias de los 
niAoa. Lo he probado y lo encuentro de rraa 
valor." Dr. J . E . Wacgonek, Chicago lilla) 
Los niños lloran por la Gastona de Fletcher 
t h « cE.vTAua coarairr. nueva vorx, e. u. a. 
consecupncia del aociderte desgarra-
duras en el hombro y pierna. Í3qui«?T-
t'a, presentando s í n t o m a s de conmo-
|c i6n cerebral. E l cochero se c a y ó dol 
¡ p e s c a n t e , l e s i o n á n d o s e !a pierna de-
I recha. Ambos heridos fueron as is t i -
t dos por <*} doctor Barroso en el p r i -
| mer Centro de socorros. 
E l cochero acusa al motorista co-
mo cansante doi hecho y el motoris-
ta dice que f u é casoaJ. 
Del suceso t u r o conocimiento el 
Jnea de i n s t r u c c i ó n do l a s e c c i ó n se-
gunda. 
D I M E N S I O N E S 
L i b r o s : 9 ^ x 6% pulgadas. 
Mueble: Alto, 4 pies 5% pulgadas 
—Ancho, 21 pulgadas.—Fondo, 7f4 
Jjnlgadas. 
Pedestal:-Alto, 13 H pulgadas. — 
Ancho, 22 pulgadas.—Fondo, SVi pul 
padas. 
H a r r i e t B e e c h e r , E . B a l w w L r r t t o n , 
1 L C e r v a n t e s S a a v e d r a , C a r l o s D i c k e n s , 
A . D u m a s , ( h i j o ; ) J . J . F e r n á n d e z L l z a r -
tii , P a b l o F e v a l , E m i l i o G a b o r i a u , V í c t o r 
H u g o , J o r g e I s a a c , A l a i n R e n e L e s a g e , 
D a n i o l L e s u e r u r , A l e j a n d r o M a n z o n i , 
M a r c M a r i o , J a v i e r d e M o n t e p í n , M a r i o 
P a s c b e t t a , F . R i o h e b o u r g , E . R i c h e b o u r g 
y L y d e n , W a l t e r S c o t t , E . S i e n k i e w i c z , 
E u g e n i o S n é , B a r o n e s a B e r t a S u t t n e r , 
L e ó n T o l s t o i , E l C o n d e de V o l n e y , C a r -
d e n a l N i c o l á s W i s e m a n , etc. , e tc . 
D E L H O M B R E 
i S a b é i s c u á l e s ? L n l i b r o . L o s q u e n o c o m p r e n d e n 
es to e s m u y p o s i b l e que se s o n r í a n . 
S i n eanbango, no h a y n a d a m á s c i e r t o . 
L o s « p u e b l o s que , como l a R e p ú b l i c a de C u b a , v i v e n 
de p r i s a y t r a b a j a n s i n c e s a r de u n m o d o i n t e n s i v o , ne-
c e s i t a n d e s c a n s a r y o l v i d a r , a u n q u e s ó l o s e a a l g u n a s ho-
r a s , l a v i d a a c t i v a de los negoc ios . 
• T e r m i n a u s t e d l a t a r e a d e l d í a , y u s t e d cree que 
d e s c a n s a m i e n t r a s come, m i e n t r a s e s t á u s t e d e n e l c a f é , 
e n e l o ine o e n e l t e a t r o . ^ E s u n g r a n e r r o r . S i e s u s t e d 
v e r d a d e r o h o m b r e d e n e g o c i o s no d e s c a n s a , p o r l a s e n c i ' 
l i a r a z ó n d e q u e p i e n s a u s t e d en e l los c o n s t a n t e m e n t e . 
D o n d e q u i e r a q u e v a y a le p e r s i g u e n y n o l e s e r á iposible 
d e s e c h a r e sa i d e a que se h a a p o d e r a d o d e u s t e d . E n 
a l g u n o s se m a n i f i e s t a de u n m o d o m á s t e n a z . P a r a o l -
v i d a r e s p r e c i s o a b s t r a e r s e , a i s l a r l e p o r c o m p i l o E s o , 
q u e -parece u n a cosa m u y d i f í c i l , s e c o n s i g u e f á c i l m e n t e 
c o n u n b u e n l i b i o , u n a n o v e l a e m o c i o n a n t e . L a t r a n s -
f o r m a c i ó n e s t á e n q u e u n a n o v e l a s u g e s t i o n a a l l e c t o r , 
y se o l v i d a de todo p a r a s e g u i r l a t r a m a d e l l i b r o . S ó l o 
en tonces d e s c a n s a u s t e d . 
Y e s t a i n f l u e n c i a b e n é f i c a q u e e j e r c e e l l i b r o e n e l 
h o m b r e y e n l a m u j e r , « e nuani f i e s ta lo m i s m o c u a n d o 
s u f r e u s t e d u n a c o n t r a r i e d a d q u e c u a n d o se a b u r r e us-
ted y se h a s t í a de todo. 
B u e n s e r v i c i o 
p o l i c i a c o 
E l agente Alfonso L . Fon», de la 
P o l i c í a Judíe la: , ha realizado en el 
día de ayer un excelente servicio, 
deteniendo a un sujeto de malos a n -
tecedentes nombrado Manuel Blanco 
y Gómez , vecino que dijo ser de F i -
guras, entre Monte y Tenerife. 
Es t e individuo, desde hace t iem-
po, se hal laba circulado por el Juz -
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Pr imera , en causa por i n f r a c c i ó n del 
Código Poyía l , que consiste en haber-
se apropiado de la suma de 49 pesos 
que le remitieron del campo, dentro 
de una carta, a otro individuo; en 
tres causa»* del Juzgado Corrocrional 
ds la P r i m e r a S e c c i ó n , por delito de 
estafa y otra por e s c á n d a l o del Juz -
gado Correccional de la Segunda 
S e c c i ó n . 
Dicho individuo f u é remitido a! 
vivac. 
Procesado por robo 
A y e r f u é procesado, por ©1 delito 
de robo, Alberto Cuartas y L ó p e z , 
s e ñ a l á n d o s e l e 300 pesos de f ianza 
p a r a poder gozar de libertad provi-
sional. 
Dt OBRAS PL'BLICAS 
L A P A V I M E N T A C I O N D E 
S A N T I A G O D E C U ] 
P o r !a Jefatura de Obras P ú b l i 
J e Oriente, se hu comunicado < 
serán sacadas a públ ica subasta, 
piedra picada y are-i . i .que sean 
cesarias en lan obra^ de piivimOr 
c i ó n de las calles de Sant'afjo de < 
ba. 
A P E R T U R A D E C A L L E S 
A la Jefatura de Obras PúblU 
del Distrito de Santa C l a r a , ha 
rigido una p e t i c i ó n el s e ñ o r Alca 
Municipa'. de Oenfue^os, solicitai 
la apertura de las calles de Cast 
y N . Acea , que se hallan cerrai 
por el paseo central de H o r n ü g 
en el proyecto del Paseo del Pra 
que actualm'Mite se es tá construy 
do en aquella ciudad. 
V A R I O S N O M B R A M I E N T O S 
Por la J e f a t u r a de Obras Públ i 
M a t a r l a s han .sido nombrados 
s e ñ o r e s siguientes: p a r a desem 
ñ a r el cargo de sobroesttajite de j 
m e r a clase, con c a r á c t e r de tesm 
rero, el óeñer Leopoldo Bordas, aif 
to a la cxrrotera de S a n J o s é a • 
rra l Nuevo. 
E l s e ñ o r Domingo A b e l a r C a n 
sobrestaute de tercera clase, a 
cripto a la J e f a t u r a de dicha p n n 
ría. 
E l s e ñ o r Domingo R o d r í g u e z ai 
sano de la das.-, C , t e m p o r o r ó , 
AqncUn J e f a t u r a ha comunic 
ni Departamento Central que de 
°l d í a lo . dol corriente han comen 
do los trabajos de las obrtis de co 
trucc ión dol segundo tramo do l a 
rretera do S a n Jo«é a C o r r a l Nue 
VALIOSO R E G A L O — A todo e! que compre la Colección de 75 volúmenes 
encuadernados de la BIBLIOTECA DE GRANDES NOVELAS, que puede ad-
quirirse mediante una cuota inicial de $4, le haremos el valioso regalo siguiente: 
U N A M A G N I F I C A L I B R E R Í A D E C A O B A Y U N P E D E S T A L D E C A O B A 
V é a n s e l a s d i m e n s i o n e s q u e v a n a l p i é d e l g r a b a d o . - A m b a s c o s a s s o n d e u n a e l e -
g a n c i a y s o l i d e z a t o d a p r u e b a - y s i t j v i e r a V . q u e c o m p r a r l a s , t e n d r í a q u e g a s t a r 
e n e l l a s , a l r e d e d o r d e 1 5 p e s o s 
E l que desiee adquirir los T5 v o l ú m e neg encuadernados de esta Biblioteca o quiera conocer cuantos detalles s« 
relacionen con ellos, debe dirigirse a 
J A I M E B ^ N A V E N T , B E R N A Z A , 5 0 . A P A R T A D O 8 6 8 . H A B A N A . 
Los liberales de 
Guantánamo 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
G u a n t á n a m o , F e b r e r a 2. 
E s t a noche se reunirán en el c í rcu-
lo po l í t i co "Gonzalo P é r e z " los s im-
patizadores del Partido L i b e r a l p a r a 
n nstituir l a vangruanlia provincial . 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
}.a aprobado las nuevas ordenanzas 
.io c o n s t r i c c i ó n , redactadas por el 
irgeniero municipal y sanedonadas 
por el Ejecut ivo , las cuales se en-
cuentrtvn de manifiesto en l a Secre-
t a r í a de la AdminOstrac ión Munici-
pal . 
E l Corresponsal . 
D R . J . L Y O N 
De l a Faonltad de P a r l a 
Espcc la l l i ta en l a curacldn radle&l 
de l a i hemorroides, «ln dolor, nf em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pe* 
Cíente continuar s u i quohacerea. 
Consultas de 1 a > p. nu, d i a r i a * 
K « p t u n o . 198 (altos.) entro Bsla*> 
•waín v Luoena 
C.4477 m . i * er* 
• L & s c a r n e s f e m e n i n a s 
L a s mujeres que son gruesas prego-
n a n su buena salud, el disfrute de 
ese goce intenso que es estar bueno 
y sano y por ello todas ee afanan 
por ser envueltas en carnes, porque 
la gordura es l a mátad de la henno-
rura- Tomando reconstituyente, tan 
efectivo y bueno, como las pildoras 
del doctor Vernezobre .las mujeres 
engordan.* 
Se venden las pildoras del doctor 
Vernezobre en todas las boticas y en 
5u d e p ó s i t o Noptuno 91. E l l a s fo-
mentan las carnes, son reconstitu-
yente? efectivo y rápido^ y hacen sa-
ludables y bellas todas ias mujeres. 
Dos iesion¡dos en un 
choque 
A y e r tarde chocaron en Til «sqnTna 
de Industr ia y Neptuno e l t r a n v í a 
n ú m e r o 97, do la Hnea de San F r a n -
cisco y San J u a n de Dios, y el coche 
de plaza n ú m e r o 2,722. E l motoris-
ta que guiaba el t r a n v í a se T » m b n 
Antonio Seto L ó p e z y e l cochero 
Francisco Serondo Soto, vecino de 
Corrales n ú m e r o 37. 
E l s e ñ o r Ange l Castro , de 85 a ñ o s 
de edad y vecino de Oficios n ú m e r o 
'.10, que v iajaba en el cocho, s u f r i ó a 
La Col "Buist Prize Successlon 
S i e m b r e U d . l a » 
S e m i l l a s d e 
H o r t a l i z a d e 
B U I S T 
M u y R e n o m b r a d a s p o r s u 
P u r e z a y V i t a l i d a d 
O F E R T A D E I N T R O D U C C I Ó N D E B U I S T P A R A 1 9 1 6 
V a l o r d e $ 1 . 5 0 p o r $ 1 . 0 0 
Para introducir las Semil las de Buist , remitiremos por correo y garantiza-
mos su entrega de 28 paquetes surtidos de semillas de Hortaliza por la cantidad 
de S1.00. Esta selección consiste de un paquete de cada una, de Berengena, 
Apio, Colinaba, Melón, Quimbombó, Perejil, Puerro, Sandia, Salsifí, 4 
paquetes de Coles, 2 paquetes cada una de Cebollas, Lechuga, Nabo, Remola-
cha, Pimiento. Rábano, Zanahoria, y un paquete de Tomate M o n a r c h de 
Buist . £1 precio de catálogo de esta excelente selección es de $1.50. 
Además de lo anterior, incluiremos Grat i s , Cinco Paquetes de nuestras 
mejores semillas de flores, todas de fácil cultivo, y profusa florescencia en 
toda la estación. 
L a Edición para 1916 de nuestro C a t á l o g o en E s p a ñ o l está ya lista para 
ser remitida por correo. Escriba Ud. pidiendo un ejemplar. Es gratis. 
L a Guía de Buist para Hortelanos—que es un valioso libro de 148 páginas, 
editado en inglés, será remitido gratis á los que les pueda interesar. 
R O B E R T B U I S T C O M P A N Y 
D E P T . C . R . . P H I L A D E L P H I A , P A . , E . U . de N . A . 
O P E R A C I O f e l 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS. Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES, 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d a 1 2 a < U 
C « p * e l a l p * m loa p o b r « s t úm 9 f motila % 4> 
I 
E M I U O R I C H E B O U R G . 
Traducc ión de Fabricio del Dongo. 
D© venta en la acreditada Mbreria 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é Albela . 
Belascoaln 3 2 - B . — T e l é f o n o A'5893 
H A B A N A . 
Precio en la H a b a n » : 40 centavo» 
( C o p t i n ú a . ) 
p a s ó por todo su cuerpo. S© r i ó ro-
deada de gente e x t r a ñ a y con o j o s 
extraviados miraba en derredor como 
si buscase algo, a alguien. U n a an-
gustia inexplicable se pintaba e:i « • 
rostro. H i z o a la criada una se. ial 
para que se aproximase . 
— ¿ Q u é ha pasado —le pregunto 
con v ó z débi l e inquieta. 
L a criada le r e s p o n d i ó dicien^ole 
que había ido a hablar cOn la p o r t í 
ra, y que al volver para a c o s t a b a , 
la había encontrado tendida debajo 
da la escalera, y toda o n s a n í r e n t a l» . 
— H a ca ído usted del ba lcón , sefto-
r a — s i g u i ó diciendo;—yo ten ía el 
presentimiento de es* desgracia, pues 
ya le h a b í a hecho notar qu© el ante-
« • d i o nn estaba fuerte. 
— ¡ A y ! — s u s p i r ó la s e ñ o r a de Per 
Y e x p l i c ó la caída confirmando la 
v e r s i ó n de la criada. 
L a trasladaron a su alcoba, la des-
nudaron y la m e t í ir >n en la cama . 
Por orden suya, sus topas fueran 
pues ta» sobre la cama. 
E n un momento que pudo ha- 'Mo 
sin que lo notaran, del bolsillo del 
vestido s a c ó la pistola y la carta del 
m a r q u é s a n u n c i á n d o l e el e n v i ó de los 
veinte mil francos, y lo g u a r d ó deba-
jo de la almohada. 
U n a hora d e s p u é s llegaba el mar-
q u é s de Coulange solo, pues la mar-
quesa y los n i ñ o í estaban ya a c o g i -
dos y no habia querido que los des-
pertaran. 
L a s e ñ o r a de Perny. al yer a su 
yerno, le t e n d i ó la mano diciendo: 
Y a sabia yo que usted v e n d r í a 
en seguida; gracias. 
— ¿ C ó r ' o se encuentra usted? 
— ¡ D é b i l , muy débiH 
—;No ha enviado a buscar a Si lva-
no? 
L e hizo una seña l para que se apro-
ximara v le c o n t e s t ó en voz baja : 
—.il'afa q u é ? N o lo habr ían encon-
trado en su casa . 
— E s v e r d a d — p e n s ó el m a r q u é s . * 
P o d í a n ser las dos. cuando se pre-
s e n t ó el doctor G e n d r ó n , al cual ha 
bia mandado a Uamar el s e ñ o r de Con 
lange. E l doctor G e n d r ó n era por en 
tonces uno de lo» m é d i c o s m á s reoi».-
tados de P a r i s y con la r e p u t a c i ó n 
habia venido la fortuna. Poco d « s -
p u é s del nacimiento de Maximi l iana 
contrajo matrimonio y por aque l l i 
é p o c a e] notable doctor era pobre. 
Cuando su matrimonio, el maques 
le hab ía neviado como regalo una 
carterUa en el cual se leía en letras 
de oro: "Recuerdo". A l abrir la carte 
rita G e n d r ó n Se e n c o n t r ó dos pa; «-
jes; en el primero el m a r q u é s ha-
bía escrito: "Recompensa por los cui 
dado» y a d h e s i ó n de usted. Tes t imo-
nio do mi amistad y de mí gratitud, 
que «eran eternas". E l otro pap'í l 
era un cheque de cien mil franco , so-
bre el Banco de Franc ia . 
T a l había sido el comienzo de la 
fortuna de G e n d r ó n . 
Silenciosamente, cOn su mirada pro 
funda y reflexiva, e x a m i n ó a la en-
ferma y su herida y a p r o b ó lo «pe 
sn c o m p a ñ e r o habia prescripto. 
— ¿ Q u é t a l ? — p r e g u n t ó el marque?. 
— H a y que esperar; no puedo de-
cir nada t o d a v í a . 
M á s tarde, su op in ión fué que la 
s i t u a c i ó n e ra grave. 
E n vista de ello, el m a r q u é s fué 
en busca de su esposa para que viera 
a su madre, pues é s t a , conociendo su 
estado, lo hab ía pedido. 
E l s e ñ o r de Coulange expuso a 
la marquesa la s i t u a c i ó n . 
— ¿ Y vienes a buscarme?—le pra 
g u n t ó ella, que habia palidecido y 
estaba muy agitada. 
— S I . 
— P u e s voy a vest irme. 
¡ B i e n , Matilde, muy bien!—excla-
m ó el m a r q u é s . 
A l l legar los esposos a casa de la 
s e ñ o r a de Perny, e n t r ó en la alcoba 
primeramente el m a r q u é s . L a enfer-
ma le i n t e r r o e ó con la mirada con 
ansiedad. 
—Matilde es tá a h í — l e dijo su yer-
no. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el la. 
Cas i en seguida e n t r ó la m a r q u ^ a . 
L o s ojos de la enferma se anima-
ron. Su mirada era radiante. 
— S e ñ o r marqués—'Ji jo a su yerno, 
—si tuviera usted la bondad de de-
jarme un momento a Solas con M a -
t i l d e . . . 
E l m a r q u é s t o m ó del brazo al doc-
tor y ambos Salieron de la alcoba. 
E a marquesa se a p r o x i m ó lentarr.cn 
te a la cama. * 
A pesar de su gran debilidad, ' a 
enferma pudo incorporarse y se apo 
y ó en los brazos sobre la almohada. 
L a joven p e r m a n e c í a s i lenciosa. 
Miraba a su madre con pena. 
— H a s venido hija m í a — d i j o la se-
ñ o r a de Perny con voz débi l y tem 
blorosa.—y te doy las gracias. 
—Madre m í a — r e s p o n d i ó la marque 
sa.—al conocer la desgracia que hn 
tenido usted y saber que desecha 
verme he comprendido que ten ía l a 
o b l i g a c i ó n Sagrada de venir . 
—No sabes c ó m o te lo agradezco, 
hija m í a ; quisiera poderme levantar 
para besarte los p i é s . . . V o y a mor ir 
pero no he aguardado a mi ú l t i m a 
hora para reconocer mia culpa5 para 
contigo, y que ú n i c a m e n t e tú mere 
c ías todo mi a fec to . . . P e r d ó n a m e , 
hija mia, no me dejes morir deso-
lada . 
L a marquesa se i n c l i n ó y b e s ó la 
frente de su madre, diciendo con voz 
vibrante: 
— T o d o lo he olvidado y la p e r d — 
a usted de todo c o r a z ó n . 
— T ú eres mi ánge l de r e d e n c i ó n — 
repuso la enferma y a p o d e r á n d o s e de 
la mano de Su hija la l l e v ó a sus 'o-
bios, c u b r i é n d o l a de besos, y lueg^ 
a ñ a d i ó : — A d e m á s de i u p e r d ó n , yo 
quería decirte algo muy grave, qu«> 
ú n i c a m e n t e tú debes Saber. 
Y ref ir ió a la marquesa 1» esccri.-» 
que había tenido con Silvano y e¡ 
final t r á g i c o que tuvo. 
— ¡ O h ! — « x c l a m ó la marquesa { \ -
tremecida de horror . 
— i L a d r ó n y parricida!—dijo la ma 
dre. 
— H o y mismo se le p a g a r á n a la 
Señora de L o r g e los quince mi l fran 
eos. 
— G r a c i a ? hija mia . V o y a morir, 
y muero a manos de mi hi jo . ¡ E l 
Cielo me r e s e r v a r á este castigo! 
— E l doctor G e n d r ó n la sa lvará , 
m a m á . 
—No, no lo espere, él mismo me 
lo ha dicho. Matilde, la carta de ru 
marido, al de Si lvano diciendo que 
le esperara, y su pistola e s t á n aquí , 
debajo de la almohada. E s p r e c i o 
que esos objetos denunciadores de»a 
parezcan . Guárdalo , ; para hacer, con 
lo que acabo de contarte, el uso que 
te parezca bien. 
L a joven m e t i ó la mano debajo de 
ía almohada y e n c o n t r ó las dos car-
tas v la pistola v se lo g u a r d ó en ¡03 
bolsi l los . 
L a s e ñ o r a de Perny hizo inclinar a 
su hija y la b e s ó en la frente. 
—Me muero, hija m i a . . . E s t e es 
el primer beso maternal que te doy — 
D e s p u é s , con voz apenas perceptr-
Lie, a ñ a d i ó : 
— I H i j a mia, la b e n d i c i ó n de Dios 
caiga sobre t i ! 
Cas i en seguida l a n z ó un « u s p i r o y 
q u e d ó Inmóvi l , con los ojos abiertos, 
pero sin e x p r e s i ó n y sin respirar. 
L a marquesa d e j ó escapar un grl 
to, y acudieron el m a r q u é s y el doc-
tor, el cual se a p r o x i m ó a la mori-
bunda y dijo d e s p u é s de haberla e<a 
minado: 
— E s un s í n c o p e . . . s e ñ o r marques, 
la fiebre ha hecho r á p i d o s progresos 
do-de hace media hora, va a venir el 
delirio, y luego el sincope; la señora 
marmiesa y a no hace nada aquí, llé-
vasela . 
E l m r r q u é c t o m ó de la mano .< - 1 
esposa, que con un p a ñ u e l o en la S..-
ca trataba de contener los sollozo?, 
y se d e i ó conducir. Saliendo ambos 
de la alcoba donde algunas KonM 
m á s tarde la señora de Perny iba 
a expirar . 
X X I 
¡ L I B R E ! 
E n los mismos momentoe en que 
Silvano de Perny. queriendo robar a 
su madre, l a hacía caer del b a l - ó n 
y c o m e t í a un parricidio, otra escena 
nocturna oenrria al otro lado de las 
fortlfiaciones de Par i s , en la casa 
aislada y desde hac ía poco abandona 
da donde había sido encerrada G a -
brie la . 
D e s p u é s de haber tratado en vano 
de abrir la ouerta que daba ai cam-
po y l a otra que daba a una cali 
la, un hombre se d e c i d i ó a pem 
en el jardín por una brecha que 
c o n t r ó en la pared. 
Mirando a su alrededor y p - c u 
do como con desenhanza. se di 
lentamente y sin hacer ruido \ 
la hab i tac ión cuya puerta se bal 
abierta de par en par. 
E l hombre no es conocido. S( 
ma Armando Des G r o Ú e s ; pero, 
gado a ocultarse. Se hace líj 
Julio V í n c e n t . 
Alistado desde hace a lgún tle 
en la banda de ma'hechores qu« 
ne por j e í e superior o gran TnS< 
a Augusto Pdaireau. personaje 
teriosO e invisible al cual obed 
todo* sin conocerle. Armando 
Grol les iba en busca de ó r d e n e s 
Princet era el encargado de < 
directamente. 
L a banda tenia sus capitanes* 
gasse eran uno y Prim-et otro. < 
c a p i t á n tenia a sus ó r d e n e . un 
mero de hombres que c o m p o n í a : 
c o m p a ñ í a , a los cuales manda lo 
hay que hacer y les paga. D e l ( 
lies fr-rmn. parte de la c o m n a ñ í ; 
Princet . Como carece de dinero, 
ne en busca de él y de ocupa( 
si es que la hay preparada. 
A Des GrolIes le c a u s ó much; 
t rañeza no ver luz en a l casa 
'e hahia Sorprendido hallar las ; 
tas abiertas, pues ignoraba que »« 
sa habia sido abandonada, lo cua 
die le habia prevenido y de ahí t 
sa inquietud. 
( C o n t l n u a r l j i 
j f A Q Q f A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
r j E ü R E R O 3 D E 1916 
S A N A T O R I O D E 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
DrFUOR-PRESIDhSTE: DOCTOR AIMANI8 DE C I I B S f A 
Catedrático de la Universidad. Jefe de la Clínica 
de Enfermedades Nerviosas y Mentales. 
E n una dtenfiión de una caballería de tierra. Gran arbolado, 
parquee, jardines, juegos d« sports al aire libre. 
Vías de comunicación: Tranvías del Harona Central, línea de 
Guanajay, que salen de la Estación Terminal, cada hora, y hacen 
parada en ei Sanatorio. 
Cna!quiera de los tranvías de Mananao, tomando después 
un coche. 
OticiMs de la Habana: Neptuno 61, de 1 a 3. Tel. A-8482 
C 269 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
H O Y E S D I A D E M O D A 
Ciento cincuenta entre niños y ni-
fia£ que asisten al Colegio He las Hi-
ías de la Caridad en Marianao. fue-
ron invitados por ¡a Dirección del 
Oriental Park para que presenciaran 
las carreras de ayer tarde. 
"Los pequeñueloe resultaron ser los 
•spectadores más entusiastas y fué 
una gloriosa tarde que disfrutaron 
dentro del mayor goce y alegría.Sus 
rocecitas repercutían por todos los 
ámbitos del Grand Stand y de la pis-
ta, haciendo felices a todos los con-
rurrentes, al ver que estos niños se 
divertían en sus horas de asueto. 
B. First, después de repetidos es-
fuerzos durante varias semanas, fué 
p) ganador de la segunda carrera de 
¡•ayer. 
Este caballo no había ganado des-
'de el día 28 de Diciembre, habiendo 
estado de muy mala suerte en va-
nas ocasiones. 
, Ayer se!o ganó por una cabeza 
escasa a Laura. 
Edmond Adams. un mal actor en 
las arrancadas, por fin logró una 
buena ayer tarde, cuando en la ter-
uera carrera obtuvo el primer pues-
to con facilidad. Con Bunice segun-
|Uo y Shadrack tercero. 
Briar Path. favorito en esta carre-
ra, fué jugado fuertemente, no ha-
biendo entrado en el dinero. 
i E l jockey Pearce ha sido repues-
ta en sus funciones después de va-
rias semanas de suspensión. Montó 
•tyer tarde a Coppertown en la cuar-
¡tta carrera. Este caballo observó 
f nal comportamiento en la arránca-
la, quedando último durante el trans 
rur$o de la carrera; pero gracias a 
[jos esfuerzos del jockey pudo obte. 
iier el segundo puesto. E l primero 
.'ué de Chitra. que lo derrotó por una 
cabeza. 
Moontsone, del establo de Walter 
Cárter, fué montado por el jockey 
3all. ganando la última carrera, en 
a que llegó Stunner segundo y L i -
jltle Alta tercero. 
L a inscripción de Briar Path se-
! -é rehusada hasta que se ponga en 
' menas condiciones, pues ha estado 
'ojeando en sus tres últimas carre-
liOg siguientes caballos han sido 
uestos en la lista de la "escuela" 
>n motivo de «u mal comportamien • 
> en las últimas carreras en que 
han tomado parte, y a los cuales no 
se les permitiri correr otra vez has-
ta que no se entrenen bien en ei post 
de salida: Czar Michael. Jess, Kop-
je, Lady Bryn, Andrómeda. Envy y 
Energetic. 
L a noticia de la muerte de Sim 
Deimel causó mucha tristeza entre 
el perosnal da Oriental Park ayer 
tarde. Mr. Deimel estuvo asociado 
con el Turf Americano por espacio 
de muchos años, como dueño de ca-
ballos, bookmaker y apostador. 
Patón finalizó su carrera del mar-
tes cojeando, y esto le iropediri to-
mar parte en carreras por vanos 
días. 
Taplin condujo a Snifty AUen 
siempre delante en la primera carre-
ra de ayer; pero cuando dicho caba-
llo llegó a la recta empezó a decaer 
de tal manera, que atrasó el mismo 
terreno que primero había cobrado, 
y finalizó en tercer lugar. 
La Banda Municipal amenizará ef 
espectáculo de las carreras en el 
Oriental Park esta tarde. Hoy »s 
día de moda, se ejecutará un bonito 
programa y s© espera que la concu-
rrencia ha de fer numerosa. 
E librito de condiciones para las 
carreras que se efectuarán en esta 
semana esperifica Vas que regirán 
el Columbia Handicap que se efec-
tuar áel próximo domingo, a una 
milla y un diez y seis avos (1.16) 
con un premio de mil pesos. E s con-
dición precisa df esta carrera que en 
ella habrán de tomar parte siete ca-
ballos. 
Starter Milton estuvo la mar de 
preocupado con la arrancada de la 
segunda carrera de ayer. Hubo va-
rios caballos que observaron muy 
mal comportamiento en e] post; se 
tardó casi el doble que de ordinario 
para efectuar la arrancada. 
Se han recibido noticias de John 
Me Graw, Manager del New York 
Giants. por las que ge sabe que aquel 
llegará a la Habana dentro de va-
rios días y que estará en ésta hasta 
el primeiro de Marzo, acompañado 
de sus amigo» del Oriental Park. 
Después irá a Marlin. Texas, a unir, 
se al team que se encontrará allí pa-
ra esa fecha en sus prácticas prima-
verales. 
R1MERA C A R R E R A : 3 4 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . — 
PREMIO:400 PESOS. 
( nhallos Wt. PP. St. % Vj VA St. F . O. C. Jockeys 
iordello. . . , 
i. Gold . . . . 
Jnifty Alien . 
l a v e n a l . . . . 
i lss Gen«wleve 



























Tiempo; 23 4 5. 47 4 5. 1.12 4,3—Mutua: Sorde'lo: 4.50 . 3.00. 2.S0. 
ñ: 10.90. 6.00. Snifty Alien: S.50. 
jCQÜNDA C A R R E R A : 3 4 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N -
T E . — P R E M I O : 400 PESOS 
Cahullo» Wt. PP. St. % Vi % St. F . O. C. Jockeyi 
!. First. . . 
/aura. . . . 
Lnavri . . . 
lavana . . . 
Jig Lomax . 
jtiise Travers, 
























Tiempo: 24 1 5. 48 4 5. 1.13 2 3—Mutua: B. First: 4.50 3.10. 2.50. 
laura: 3.70. 3.20. Anavrl: 3.60. 
' E R C E R A C A R R E R A : 5 8 M I L L A . — C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballo. Wt. PP. St. Vi Vi % St. F . O. C. Jeckers 
| Adams . 









ir. R L . Swarng 111 
*vely/i C . . . 105 














Tiempo: 24 3 5. 49 1 5. 1.01 1 5.—Mutua: Adame: 11 60. 7.50. 4.50 
mi ice: 6.50. 4 10. Shadrach: 5.40. 
' I 'ARTA C A K R E K A : 5 8 M I L L A . — C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: 400 PESOS 
rahallos Wt. PP. St. M Vi M St. F . O. C Jmk«vt 


















4 7 7 
8 8 8 

















Ti.i.ipo. 24 2 5. 49. 1.01 —Mutua: Chitra: 16.40. 12.60. 4 90. Co. 
rtoun: 13 70. 5.60. Muzanti: 3.60. 
PíPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANOERITAS BE ADORNO 
Todas las Novedades propias p a n las eerm«M finetas de CaraaraL 
La Librería " C e r r a n t e ha reciWde na eeny'ete surtid» a precio a a 
ímpetencia. 
Pidan Catálogo de Uhroa. 
Más iniorraes: Rkarde Telas o, Apartad* 1115, Rabana. 
w A n u n c i o 
V A C A ,( 
E n la Audiencia NUEVAS REVISTAS 
L/OS JUICIOS ORAJLES D E A T E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Gerardo 
Anmiera y uiros». por estafa: contra 
César Maniquln. por rapio; contra 
Ricardo Pérez, por robo: contra Jo-
e« María de la. Cruz, por disparo y 
lesiones y contra Manuel Garda, 
por dieparo. 
SENTENCIAS 
Se ban dictado la» aagulentes: 
Se absuelve a Víctor M. Peralta 
Valdéa. >' a Francisco Martínez Vi-
dal, en causa por cohecho y usurpa-
ción de funciones. 
Se condona a Juan García Cabre-
ra y a Dionisio Alfonso Carvajal, por 
estafa, a dos meaa» y un día de arres-
to mayor y multa de $500: y se ab-






R E C I B I D A S E N L A 
POESIA 
Llegaron a esta popular 
de Pote las siguientes 
España: 
. . L a Esfera; Blanco y Negro; Nue-
vo Mundo; Mundo Gráfico; Por Esoi 
Mundos; Hojas Selectas; Alrededor 
del Mundo; Sol y Sombra y otraa 
muchas que traen diversas fotogra-
fías de actualidad y notables artícu-
los de distinguidos escritores. 
Cuando Yo tenga la edad del Abuelo No seré un Agotado como él. 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L J N A S 
• ' ^ ! , • • • | » " 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c e c i o n e s o r g á n i c a s . 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . C n t o d a s l a s B o t i c a s . 
S A N G R E P U R A S A N G R E R I C A 
S A N G R E N U T R I D A 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
SE HA VENDIDO DURANTf 60 AÑOS 
L a M e d i c i n a p a r a las F a m i l i a s m á s E f i c a z , m á s 
S e g u r a , m á s A n t i g u a y M e j o r q u e p u e d a c o m -
p r a r s e . A b s o l u t a m e n t e s i n A l c o h o l . 
C u t í s L i m p i o 
N e r v i o s F u e r t e s B u e n a D i g e s t i ó n 
Preparada por Dr. J. C. Ayer y Cia., Lowell. Mass., E. U. A. 
t r i b u n a l e s 
E n el Supremo 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala do lo Criminal: 
l-.is vistas señaladas en «Ma Sala, 
para hoy, son la^ sigruientes: 
Recurso de casación Interpuesto 
por infacción de ley; por Juan Her-
nández Monterrey, en cauha por de-
lito de robo. 
Audiencia de la Habana, 
l-etiado, Josó Rosado Aybar, 
Fiscal, señor RabelL 
Ponente, «eñor (¿ultórrez. 
Recurso de casación por Infrac-
ción de ^ey. interpuesto por Jojé 
Cuesta Fernández, en causa por uu 
üelitu de falsificación da documen-
to mercantil. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado, José Rosado Aybar. 
Ftocat, señur Rabell. 
Ponente, Avellanal. 
SBÑ AIRAMIENTOS PARA 
Sala Primera: 
Contra Rafael Valdés, por robo; 
defensor, Demestre. 
Contra Angel María Santa Cruz, 
por robo; iefensor Demestre. 
Sa;a Segunda: 
Contra Manuel Fuentes, por hurto: 
defensor. Demestre. 
Contra Podro Lgarte. por atenta-
do: defensor Lavedán. 
Sal* Ter' -ra: 
Contra Enrique Fernández, por es-
tafa; defensor G. R. de Arman. 
Contra Alfredo Rodrlpuez y Juan 
lilas, pur robo; defensor, Lombard. 
Contra José Otero, por felsedad; 
defensor, Ro.«aao. 
Contra Rodrigo Valladares y Feli-
pe García, por hurto: defensores, Ro-
aado y I^avedán. 
Las vista» señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Administración Gene-
ral de! Ketado. contra resolución de 
la Junta Je Protestas. Contencioso 
Administrativo. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, señor Fiscal, Rosado. 
Mandatvlo. Villa Iba. 
Audiencia. Administración Gene-
ral del Estado contra resolución Co-
misión del servicio Civil. Contencioso 
Administrativo. 
Ponente. Vandama. 
Letrados, señur Fiscal. Vázque» 
Bello. 
Procurador Leanea 
S. Antonio Miguel Plana Xenés 
contra Dolores Pedroso, sopre peso*. 
Mayor cuantía. 
Ponente, Trelles. 
Iletrados. Zayas. Puente. 
Procurador. Diago. 
Sur. Arturo Ptimelles Agramonte 
contra Felipe Miranda y Amelia Gó-
mez Acevedo. «obre tercena dominio. 
Mayor ouantía. 
Ponente. Vivanco. 
Letrados. C4ceres. Sarraín, Mén-
de¡f Capote. 
Procuradores, Parte, G. Sáenz, Ma-
ní to. 
Sur. José A. Santiago contra Fran-
cisco Otamendo, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponerte. Cervantes. 
Letrados,. Aguirre Marill. 
Procurador. Llama. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a !a Seceta-
r)fl de hi ^ila." de ¡o Civil y Conten-
cioso, a notiflefsw las personas si-
giientec: 
Letrado v 
¡¡•mi.'i . ' Krijclafffti Voudl, F . Es-
paña, Alvaro :'A',.i'.in.r Mljrue" Váz-
T'^z. N:;* t>* • • izsnu. Jos*̂  Gorrín, 
Mnjja. »In Mr-ntc, L r . l e la Cruz, 
Cah.-.l>r'«. VirSato •Jiiii'.'t rez, M. de 
; »l aza F. í'-lado. CJ-'vzalo Andux. 
Peñol» r-. - • » C«iic. o 
Procuredores: 
y. ^Hurtado. J . de Zayan. Reguera, 
Leanés. Llama, G. de la Vega. J . Illa. 
Mazón, Arroyo, Caiderfn, Bilbao, J . 
L Piedra, Pereira, L . Rincón. Ster-
llng, A rango, Toscano, Castro, Cristo. 
Mandatarios y Partes: 
Villalba, F#Ux Rodríguez, Manuel 
López, Rosa María González. Ernes-
to ChaumoiU. Alfonso de Velasco, 
LMuardo B. Rodríguez, Fernando G. 
Tarlche, Antonio Roca. Felipe Asen-
«lo, Joaquín G. S&enz. Juan Cmu, 
Ramón Illa Alejandro Hoed, Duarte, 
A. Olazábai. F . G. Quirós, Sebastián 
Quijano, Luis Márquez, Manuel Gran 
de. 
Dr. Migue! Rodríguez y AdIIIo 
i 
| Profesor en Medicina y Cirugía. 
1 C E R T I F I C O : que en muchas veces 
• que he usado en mi clientela el Nu« 
I írigcnol he obtenido el más satisfao 
lorio resultado sobre todo en los ca-
sos de Anemia, Debilidad generaL 
fosfaturia, inapetencia y debilidad 
nerviosa; por lo que constantemeníi 
lo indico en esos casos. Y para con», 
t-uicia lo certifico en Güira de Melé-
ra a 25 de Marzo de 1915. 
Dr Miguel Rodrigue^ y Anillo. 
Un hnmbre grueso y bien formado 01 
ls admiración de todas las mujeres. 
Hace algunos años todo hombre pá. 
lldo delgado y de hombros caldos en 
considerado por el vulgo como una per-
sona muy Inteligente: pero esto, como yt 
decimos, sucedía hace algunos af̂ pa 
cuando no se conocían en los colegio, 
los juegos atléticos ni los ejerclcloi 
físicos, antes de que se hiciese el des-
cubrimiento de que para tener un» 
mente robusta hay que empezar poi 
tener un cuerpo robusto. 
Hoy las cosas han variado de especl» 
y el hombre que generalménte alcanzi 
los mayores triunfos en todas los campo 
de la lucha es el hombre fuerte y blei 
desarrollado. 
Para-que se convenza usted de lo qu 
decimos, fíjese en las personas que l 
rodean, parientes, amigos y conocido 
y v^rá, usted que tenemos razón. 
No queremos decir que los hombres del 
gados carezcan de habilidad, Inteligen 
da y hasta de alguna energía, pero i 
pesar de ser asi hay que confesar qu< 
no tienen el éxito de los hombres grúa 
sos y que no Imponm con su presencli 
como le sucede a estos últimos. 
Un hombre grueso y bien formado es a 
centro de atracción de todas las mu-
jeres. Ellas negarán que esto sea ver-
dad, pero para probarlo bastará con vel-
arlas, sin que sea necesario contradecirlas 
No importa- lo delgado que usted pueda 
ser, las pastillas Sargol le serán prove-
chosas: puede que usted sea delgado de 
nacimiento, puede que sea causa de 
desordenes y desarreglos o puede qu« 
sea debido a alguna enfermedad, pero nt 
Importa cual sea la causa, Sargol ei 
•1 tratamiento garantizado que le ha di 
traer carnes, fuerzas y vlgror. 
Sargol se vende en las botlcaa. 
Estreñimiento 
Indigestión 
Dolor de Cabeza 
QUINTA C A R R E R A 
Caballón 
1116 M I L L A — T R K S AÑOS 
P R E M I O : 400 PESOS 
A D E L A N T E . 
Wt. PP. St. '/i '/i % St. F . O. C. Jorkoyi 
Moonstoue . . 104 
Stunner 109 
Little Alta . . . 101 
E . Bauman . . . 109 
Shaban . . . . . 109 
Penance. . . . . 10<> 
M. Blackwood . . 109 







9 9 Medea 109 9 8 
Tiempo: 24 1 5. 48 4 5. 1.08 1 5.—Mutua : 
3.30. Stunner: 20.70. 16.90. Alta: 5.40. 
).2 5.2 Ball 
15 15 Dominick 
5 6 G. Loma» 
7.2 3 Welstnhlra 
6 6 Hatt 
20 20 Connelly 
10 10 Doyle 
5.2 3 Jenklna 
10 10 Pitz 
Moonstone: 6.7Q. 5.00. 
Recurso da casación por Infracción 
de ley. intarpue^to por José Gonzá-
lez Fernández y otro, por delito de 
tentativa de robo. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado, señor Gutiérrez de Célla. 
Fiscal, señor Rabell. 
Ponente, señor L a Torre. 
Recun»*) de casación por Infracción 
¡ de ley Interpuesto por Gregorio Mar-
tínez, contra Manuel Morales y otros 
I por delito de perjurio. 
Audicnria do la Habana. 
Letrado. Enrique Lavedán. 
¡ Fi!»cal. señur Rabell. 
i Ponente, señor Cabarrocaa. 
I Q N I C Q - N U T R I T I V Q J [ C O N Q U I N A ? 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r í s en 
U A N E M I A , la C L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S « Halla «n las Principales Farmacias . 
PROGRAMA D E L A S C A R R E R A S , C U A R T A 
Q U E S E E F E C T U A R A N 
E S T A T A R D E 
C A R R E R A : 3:4 
PREMIO: $400. 
Caballos 
M I L L A . 
Libras 
P R I M E R A C A R R E R A : 1116 milla, 
P R E M I O : $400. 
Caballos • Libras 
Tab Her 94 
Quick Stari 98 
Granarlo 103 
Beaumont Belle 106 
Dayllght 107 
Buitjer 108 
Page Whlt» 111 





Scotish Knight 100 
Stellata 105 
Louise May 107 








Tiger Jim . 
Massenet . . 
Hugh . . . 
Phi! Connor 
Archery . . 
Chance . • . 









Emlly R 91 
Almeda lAwrence . . . . 106 
Obolus . 108 
Tav Pay 109 
Rav O Light 111 
Water Lad 112 
C F . GrtíTnger 113 
Pardner • • • 116 
T E R C E R A C A R R E R A : 3 4 M I L L A 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
Huda's Brother 
Flyng Feet. . 
Marjorie A. . 
CharmeugQ . . 
Nathan R . . . 








Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insaperable par» 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
Di xias las drogoerla» 
C. N. CRITTENTON C C . Prop 
115 Faltón Strtel. New York City 
rutmra HILL para •! Cabello y la Barba 
^•m» Ñasja ó CastaAo. ;cc oro-
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
Nuestra larga experiencia en el reconocimiento de la vista y en 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
que más de 500 000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo G R A T I S catálogos y método de graduar la vista: 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 54, C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
I N V I T A M O S A V D . 
a q u e p a s e p o r n u e s t r a s o f i c i n a s p a r a d e m o s t r a r l e l a b o n -
d a d y p o r v e n i r s e g u r o d e n u e s t r a e m p r e s a . 
A s i m i s m o , i n v i t a m o s a V d . p a r a i r c o n n o s o t r o s a n u e s -
t r a s p r o p i e d a d e s m i n e r a s , p u e s e s t a p n o s s e g u r o s q u e , a l 
v e r l a s , c o m p r a r á t o d a s l a s a c c i o n e s q u e e s t é n a s u a l c a n c e . 
C I A . M I N E R A B U E N A V I S T A . 
J . E , B a r l o w , 
P r e s i d e n t e . 
c «39 
S E C C I O N f 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
olsa de N e w Y o r k 
I N. Y . Central . . . . 106 105 
i Pennsylvania . . . . 56% 57 
1 Ray Consol Coppcr. . 2;5% 24l^ 
i "^eading Common. . . 77 ̂  78 Va 
(RepubUc Iron & Steel 51$ 6:3% 
Southern Pacific. . . 99% 100:;s 
Team. Copper 55% 56% 
Cnion Pacific. . . . 13o% 1̂ 4 
I U . S. Slcel Com. . . 82% 82% 
Utah Copper 78 79% 
Accáones vendidas: 676,000. 
SrcAK^iT, c o . i Colegio de Corredores 
íi^jnbro de la Coffee £xchange. New 
York. 
E K E R O 2. 






D. Beet Sugai' . . . 
: n. Car Foundry . . 
ner. Can Com. . . 
n r̂. Loco. Com. . . 
aer, Smrlting . . . 
ner. Sugar R. Co. . 
ner. Tel. & Tel. Oo. 




ltlmor3 & Ohio 
madian Pacific, 
ilcago M. & St. 
úno Copper . . 
iloVado Fue] & 
•ucible Steel Co. 
iban Am. Sugar 
«tülers . . . . 
"i* Conimon . . 
•odrich Rubber . 
¡teenhe-mcr . . 
ipiration Copper 
lerboro Common 
terbni-o Prof. . 
«kawarna Steel 
^- Petroleum, 















































9 7 ^ 
53% 













24 H r>. 
% D. 
9% P. 
Londjes, 3 d!v. . . 4-77T/í 4-75% V. 
Londres, 60 d'v. . . 4 74 4-7i' ; V. 
Paris, 3 djv. . . . \AlÁ P-
Alemania, 3 d!v. . . 23-4 
E . Unidos, 3 div. % 
España, 3 d'v . . . 4)4 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo pa. 
laritarión 90, en nlmncén público d^ 
esta dudad para la e>portación, 3.28 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.50 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambio»: G. Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficia! de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana. Febrero 2 de 1916. 
Jacobo Patt^rscn, Síndico Pre-
sídame; — Ernesto ü. Figueroa, 
berretario Contadcr. 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 10o" para un delicado frasquito 
de ensayo de uno de los nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT, 
RAD1ANT ROSE. SPLENDOR ó 
VIOLETTE DE MAI. 6 30c. por 'lo« 
cuatro. Ud. los hallará iguales, si no 
superiores, á cualquier perfume Europeo 




P E R F U M H S D E 
C 0 L 0 6 T E 
F l o r i e n t - R a d i a n t R o s e — V i o l e t t * d e M a í — S p l e n d o r 
Cada uno de estos perfumes de Colgate riene una individualidad 
maiavillosa. F L O R I E N T es una súlil fragancia Oriental-
R A D I A N T R O S E una rara creación para los amantes de la rosa 
- V I O L E T T E D E M A I el aliento de la flor viviente— 
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per-
fume que Ud. haya conocido. 
Tamaño, regulare, de venia en toda, partea 6 envfc por lo» h«quito» de mue*tra 
sancionados mi. aniba. 
PERSAS y COLLADO (Depto. No. \ Agente*. Apartado No. 9. tiebens 
C O L G A T E y C O . 
la suma de £58,909 contra £45.105 el 
año pasado en el mismo período, 
resultando a favor de la primera un 
aumento de £13,804. 
E l total de lo recaudado durante 
las 30 semanas y tres 'días del ac-
tual año económico asciende a la pu-
ma de £922,987 contra £694.815 en 
igua! período leí año anterior, vs-
.-•j lando a favor de esta ua MUÜedto 
do i.'28,172. 
No^a.—No se Incluyen en eiia ra-
".aeióii los productos de los almace. 
nes de Regla ni de los trenes t itre 
Guanabacoa y Regla. 
Coffee Excliange New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los stñores M, do Cár-
denas y Ca.: 









Septien bre . . . . 4.17 
Octubre 4.17 
Noviembre . . . . 









Septiembre . . . . 4, 
Octubre 4 


























I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F/AMtN 
X L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO £ K E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C 0 
P X T T S B U R O H . P A . I . U . D E A . 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
TÓMENSE L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
A S M Á T I C O S 
• n i \m C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
A Z 0 A 0 0 S ^ •>"» AUT 
que cAlman el 
A S M A 
al instante, por 
B O L S A P R I V A D A 
• F 1 C I A L 
Febrero 2. 
Obligaciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
CDmp. Tea. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Repfibllc» 
de Cuba 98 103 
Id. M. •:• (Leudu inter 
terior) 92 94 
OMiftaciones la- Hipo-
teca Ayintaraiento 
de la Halnma . . . 104 109 
id. 2a. id. id 108 108 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. la. i'errocjurril do 
Caibariéa > N 
14. la . Ferrccarril Gi-
bara- Ho'guín. . . 21 
Bono* Ca. Gaj y Eleo-
tricldad da la Ha* 
Habana 107 120 
Id. H. E . R. y Co. ( I h 
circulación) . . . . 89 100 
Oblig&cl^sti g«naraies 
(perpetua.») consoli-
dadas ue \ot F . CL 
U- de la Habana. . 85 100 
Obügacioneg Hipoteca-
ria*, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Idem Serie B . . . . 90 96 
¿tonos Ca. Gas Cuban, 
(fie d m l a d ó n ) . , N 
Bonoe "U. H i p ó t e » 
The Ma'anzas Water 
Worica. . , . - , W 
110 
Bor.os Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo' N 
Id. id. id. id. "Cora-
donga". N 
Id. C» Kléctric* de 
Santiago de Cuba. . 87 97 
Obligaciunes generales 
coneolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de M 
Habana 102 10« 
Empio. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 92 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N 
Obligaciones tomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 
Boncf Cjoaii l e lepño-
ne Co . . 
Bonos Hipotecarios do 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A . id. id. -
A C C I O N E S 
Banco "spañal do la 
Isla de Cuba . . . 91T4 9 
Ba.'<n A^ficoia de Pto. 
Principe po 
Banco N «cíe nal de Cu-
ba 125 
Co. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regle 
Limitada 98 Va 
Ca. fc.j^.r.cs de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' 7 Lt4 
(preferidas). . . « N 
Id. Id. id. (cemures), N 
Ca. F . C Giba.-a He* 
guin N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . N 
N'neva Fábrica de H<e-
lo h 
A S I C O M O 
N 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . , 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana E!*-_tr1r R. 
Ligh P. 8. Preferí-
de» 
íd. id. (Comunes) . . 
Ca. Anón.. . , . Matao-
tas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cubin Telcphoie Co. 
ídem Co,í)unes . . . 
Thí SUrlar.ao W. and 
J). Co. (en circula' 
d é n ) 
M a t a dero Industral 
(fundadores) . . . 
Banco Vornento Agra-
rio. E n drculaciót . 
Banc-o Territorial de 
Cuba 
l i d Beneficiarías . . . 
Cárdenas C':y Wester 
Works Co 
|Ca. Puertos di» Cuba 
Co. Eiécthcs d» Ma-
rianao 
Ca Cerrecera Interna, 
cional (Preferidas) 
9g-¿ i Id (Comunes) . . . . 
Ompaflía Industrial 
de Cuba 

























Recaudó esta empresa en la I 
«nana aue tedminó el 30 ¿el qrt»a. i 
. . . e l b u e n j a r d i n e r o r i e g a s u s p l a n t a s p a r a que b r o t e n 
v i g o r o s a s , e l b u e n p a d r e de f a m i l i a h a c e t o m a r á s u 
h i jo Q Ü I N I U M L A B A R R A Q ü E p a r a que se c r i e r o b u s t o . 
El uso del 0"in'um I.abarraiue 
4 la dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
•fecto, otra restablecer en poco 
tiempo tas fuerzas délos enfermos 
más agotados y pjra curar segu-
ramente 7 sin tacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más aotiguasy rebeldes. Las fiebres 
máí tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quioium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de Faris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en eitremo codiciado y que por 
8 i «olo recomienda ya este pro-
ducto 41a confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
ana aprobación parecida 
Por consifuiente, aquellas per-
sonas dchiies ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos, los adultos tatlirados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque. el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vrade 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Coja 
F U E R E , 19, rué ,/acoft. P a r i t . 
P . S . ~ E [ Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
U qi»ína es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino dt Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
P A G I N A D Í E Z . U L A & I V U E L A M A R I N A 
r E B R E R O 3 D E I9 ie 
Crónica Religiosa 
E S E L ASILO D E NT*OS H U E R - ; 
FANOS D E SAN' V I C E N T E D E ! 
P A U L 
Hace 43 años que laa Conferen- i 
cías de San Vicente de Paul de la clu- | 
dad de la Habana, han fundado un 
Asilo, en Ja vecina villa de Guana- ; 
bacoa. 
Poco a poco, el asilo ha Ido mejo- ¡ 
randu en cuanto a sus condiciones hi- | 
giénicas. Se baila hoy a cargo de loe j 
Hermanos de la Institución pedagó- i 
gfca de San Juan Bautista L a Salle. , 
quienes de acuerdo con las Confe-
rencias, han transformado el edifi-
ctú en gran colegio donde al par que ; 
ios niños huérfanos se educan otros, > 
verificándose así un ejercicio de 
Uuj obras de misericordia de enseñar | 
al que no sabe; vestir al desnudo y 
dar de comer al hambriento. 
Al principio de cada año los so- j 
cios de las Conferencias visitan en j 
corporación al Asilo. 
Los niños que ellos sostienen, y los 
¡Que con ellos» conctirreft a las Escue- i 
las de San Juan Bautista. 
L a Salle, obsequia a fu* proteo-
torea con solemne festival escolar. 
L a visita del año actual se verifi-
có el domingo 30 del anterior. L a | 
fiesta escolar dió comienzo con un 
discurso do gratitud, pronunciado por 
el alumno Luis Carmena. 
Siguió el juguete religioso. Agui-
naldo del Niño Jesús, muy tierno y 
conmovedor, representado con sentí-1 
miento por los niños Carlos Guerre-
re, Koberto Colao. J . Ortlz. S. Sore-1 
gui. R. Pierad, Ildefonso Pt Gustavo i 
Alonso. A. Pazos. E . Gutiérrez. A. i 
Marcial. S. Tomas y E . San Pedro. 
E l cuadro plástico ©1 "Nacimien-
to," "muy hermoso. 
E l alumno Pedro Fernández, reci-
tó muy acertadamente una oda a la 
Caridad, a la cual le da el nombre 
de placer sublime. 
Asi es en efecto, no hay placer 
mmparfido a] que se siente ejercien-
do la Caridad. 
Anpel Marcial, caracteriza muy 
bien " E l Tío Jlnóa." 
Posee el pequeño marcial, bellas 
cualidades para el canto y la esce-
na. 
Angel Pazos, recita la poesta ' 'E l 
peoneño diccfpuuO." 
E l cazador y la liebre, (canto) lo 
Interpretan los niños Colado. More-
llas y Arla*», con uniforme, melodía. 
Luí»» Burés, recita la poesía " E l Im-
Mo." 
E l Juego "Recreo Infantil." lo re-
(->roc9prit i n muy bien lo» niños Capo-
Aurelio Martínez. Juan Provlnot. 
Jos*? Monselle. Francisco Panfcl-Tó-
mas. Beririo Arias. Poherto Colau, Ge 
rardo Rnlz. Miguel Gutiérrez y Aure-
lio Martínez. 
L a repita blanca, muy bien des-
cripta en bello canto por el alumno 
Manuel Rebosa. 
L a poesía. "Estrella solitaria," la 
fleMamó Adolfo Castro. 
" E l pato y la serpiente," la recita 
Imaclo Pl7f>rro: "A María." el nlfii 
ATarlo Tbañez: la fflbula en francas, 
»1 alumno Adolfo Castro; el oanto 
' E l hilo do Pebaf^lán," ñor el alum-
no Oscar Gutiérrez; " E l grumete," 
Ildefonso Pí. 
Los ya citados alumnos renrepen-
tan los saínetes "Gratitud a los pa-
dres." "Repalo de los Revés" y la 
Pantomima "Noche tormentosa." 
Todos muy chistosos y de gran 
fondo moral. 
E l coro del Coleplo. cantó loa hlm-
no-s; "T.a Caza.;" ni Coléelo y el na-
cional, que todos escucharon de pie. 
Ante«: dol Himno Bavaméo. hizo uso 
de la palabra el lefe de redacción dn 
nuestro roleíra, " E l Faro," Presbítero 
Antonio Mírquez. 
He aquí un libero extracto del be-
llísimo discurso: 
E l espíritu católico es de una fe-
cundidad asomhrosa, cuando no se 
traduce en obras de una virtud he-
•olra. realizadas lo mismo en el Ba-
rrado recinto del claustro. que en I 
m^dio del ruido del mundo, se tra-1 
Suce en obras de cultura como la del j 
instituto de Hnos. de las Escuelas 
Cristianas y beneficencia, ejemplo esa 
benemérita sociedad de Las Confe-
rencias de S. V. de Paul. En esta ca-
ía tienen acabada y completa reali-
tación todos los aspectos del espíri- j 
û de Cristo, de ese espíritu sin el | 
jue lo mismo que no puede haber un i 
íristiano perfecto tampoco puede ha-
ser un ciudadano modelo. Los Hnos. 
Cristianos con su abnegación se dedi- i 
can en esta casa a una hermosa obra I 
de cultura formando el corazón y la 
Inteligencia del niño para que el día ' 
de mañana sea buen católico y buen 
ciudadano, mientras que los benemé-
ritos miembro© de las Conferencias 
de S. V. de P. contribuyen con sus 
limosnas y sacrificio a la hermosa 
obra de los virtuosos Hnos. "Nos-
otros queremos, dijo, que estas obras 
hijas del espíritu cristiano sean co-
nocidas por el mundo, queremos que 
sepa que lejos de estorbar al patrio-
tismo, antes al contrario, lo hacen 
arraigar en el corazón del niño, pue¿-
to que lo fundamenta en el espíritu 
de sacrificio, alma de las grandes 
obras." • * 
"Confiad, confiad, s. y s. en la edu-
cación que en estos colegios se da ix 
vosotros. Hoy se dan premios a la 
maternidad que cría hijos robustos, 
a la vez que se descuida el fomentrr 
la virtud y ¿qué sucede? Que viene la 
época de las pasiones y el vigor y lo-
zanía de estas, corre parejas con el 
de aquéllas y en poco tiempo se ani-
quila ese cuerpo que fué premiado 
en otro tiempo. Aquí, al contrario, 
se forma el vigor del cuerpo con sa-
nos ejercicios, pero ilustrando la In-
teligencia con una sólida educación 
la voluntad y el corazón con el ejer-
cicio de las virtudes cristianas." 
Se extendió en otros razonamientos 
para terminar con un aliento a los 
niños a que se dejen guiar y a los pa-
dres a que consientan educar dando 
también plácemes y alabanzas a los 
Hnos. y las gracias a los de las Con-
ferencias y al público en nombre de 
aquéllos. 
E l Padre Márquez, ha sido muy 
aplaudido y unánimemente felicita-
do. 
Loa pequeñuelos han sido aplaudi-
dos en la interpretación de cada uno 
de loa números del programa, y al 
final una ovación, de la que partici-
paron los Hermanos profesores Ca-
milo María y Esteban, que acompa-
ñan y dirigen la escena, respectiva-
mente. 
A su constante labor deben gran 
parte de su éxito, sus alumnos. 
Formaron la presidencia del acto, 
los señores Luis B. Corrales, Presi-
dente de las Conferencias; licencia-
do Francisco-_Penlch, Administrador 
del Asilo; el Hermano Camilo An-
drís. Visitador de los Hermanos Cris-
tianos; el Director del Colegio-Asilo, 
Hermano Claudlano Víctor; el Pá-
rroco de Guanabacoa. R. P. Balbino 
Jáuregul. O. F . M.; el Superior de 
les Franciscanos de la Villa, R. P. 
Antonio Urquíola; P. Antonio Már-
quez, y el que suscribe a nombre de 
nuestro DIARIO. 
A las cinco abandonamos el plan-
tel quedando los caballeros y Jóve-
nes de las Conferencias con los Her-
manos en fraternal reunión. 
Bien hacen los que toman el "Ca-
lendario de la Caridad," cuyo pro-
ducto se destina a sostener niños 
huerfanltos, hasta que su mayor edad 
les permita ganar el cotidiano sus-
tento. * 
Quiera el cielo aumente el número 
de protectores, a fin de que así las Con 
ferenclas puedan sostener mayor nú-
mero do becas, pues son muchos los 
i'lños de pobres viudas acogidas a las 
Conferencias, que con lágrimas Im-
ploran de estos caballeros, una pla-
za para sus pobres hijos. 
Socorred, a las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, para que ella pueda 
llevar con el consuelo del alma, el 
del cuerpo, en sustento material del 
pan y vestido, y el espiritual de la 
educación e Instrucción de los hijos 
d.3 las familias acogidas a su cari-
dad. 
Dios pagará a las almas generosas, 
qu© den su óbolo a las Conferencias 
de San Vicente de Paul. 
I G L E S I A D E B E L E N 
C l ' L T O S A SAN ANTONIO D E PA-
DÜA 
Hermosos son los cultos dedicados 
a San Antonio de Padua, los prime-
ros martes de mes. no tanto por la 
suntuosidad, sino por la caridad y 
gratitud que los inspira Caridad por 
parte de los fieles que depositan el 
óbolo en el cepillo del Santo, cuyo 
producto se destina íntegro a soste-
ner las niñas huérfanas de los Cole-
gios de San Vicente de Paúl de esta 
ciudad, y de Hoyo Colorado, y de 
gratitud, porque el objeto principal 
de los cultos es pedir .al Señor por 
la felicidad temporal y eterna de los 
blehechores, que lo son cuantos de-
positan su ofrenda en el sitio Indi-
cado. 
Según habíamos anunciado en la 
Sección de Avisos Religiosos, el R. P. 
Santiago Guezuraga, celebró la misa 
cantada a las ocho de la mañana, en 
el altar mayor, adorno con sencillez, 
pero con sumo gusto artístico. 
Concluido el Evangelio, el vetera-
no jesuíta, con la autoridad que 19 
dan su ciencia, virtud y experiencia 
adquirida en más de cincuenta años 
consagrados al bien del prójimo, y 
E S T A B L O D E L U Z (h9jmo 0E"lcu"n 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S . E T C . 
T E L E F O N O S / A - 1 3 3 « ( e s t a b l o ) . 
i £ * U C r ^ m ^ J ^ j A . 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
r. ESTEBAN, Neptuno, 163, molería. Teléfono F-3133 
t 
E . P. D . 
E L S E Ñ O R D O C T O R 
LUIS OUAXARDO FAJARDO Y GONZALEZ DE LA VEGA 
H A F A L L E C I D O 
Después do recibir los Santos Sacramentos y la bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy 3 de los corrienteí a las 4 
p. m., su hermano, tíos, pririos y demás fanlliares y amigos que 
suscriben, ruegan a usted eo sirva enco nenuar su alma a D* >.» y 
acompañar su cadáver .il Cementerio de Colón, desde la casa 
mortuoria: Poclto, número 11, Víbora; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, febrero 3 d" IVlt, 
Franisco Guaxardo Fajardo y Balboa (ausente); Rosa y Lo-
reto González de la Vega y Zeqlielra; Francisco Fernández de 
Lara; María Teresa Guaxardo; Fernando Novell; Eduardo Tellez; 
Francisco, Mario. Armando, Rafael, Gustavo y Miguel Angel Fer-
nández de Lara; Federico y Claudio González de la Vega; Oscar. 
Guillermo. Delfín y Luis Agriar; Juan González de la Vega; Ma-
nuel Pire (ausente;) José Rodríguez Barquín; Donato Cubas; Sal-
vador García; Pedro Manuel de la Concepción; José Rodríguez y 
García; Publio Bermúdez; J Atarla tfoiolongo; Joaquín, Juan 
y fc'annago Martín Haho.a; Juan Pascual; Dr. Eugenio Albo! 
2893 3 f. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
ROU número 70. Teléfono A-Sl^Hahana. 
educación de la niñez, habló sobre el 
estado actual de la sociedad, adqui-
rido por haberse abandonado por les 
padres la enseñanza cristiana en el 
hogar, por ia palabra y el ejemplo, 
al que hoy hay que agregar la escue-
la laica. 
Si queremos salvarla solo nos que-
da el remedio de que los padres edu-
quen cristianamente a los hijos, como 
los de San Antonio lo verificaron y | 
proporcionarles escuelas católicas. 
Este es un deber sagrado para to-
dos, y a él contribuís al dar vuestra 
ofrenda al Santo, pues ínteprra se des-
tina a sostener dos colegios donde 
niñas huérfanas adquieren la mora-
lidad y ciencia, que las haga dignas 
madres de familia. 
Estudia la enseñanza cristiana y la, 
¡alca, y pone de manifiesto los vicios 
y virtudes que cada una produce. 
E l venerable jesuíta no toma en 
cuenta puo años, para descansar, sí-
no que sigue con vigor laborando por 
la educación e Instrucción cristiana 
de esos centenares de niñas huérfa-
nas, que sin su ayuda no podrían lo-
grar ese bien. 
Dios conserve su preciosa vida, pa-
ra el bien espiritual y eterno, de esas 
huerfanitas cubanas, que tienen en 
él. al n?dre más cariñoso. Sin su apo-
yo quizá se perdieran en el revuelto 
océano de la vida. 
E ! coro de la Isrlesla dirigido por 
el maestro Ervi , interpretó la parte 
musical. 
Muchos fueron los devoto-» Anto-
nia no«>. que recibieron al Señor. 
Los concurrentes f».ieron obsequia-
dos con piadosos libros. 
L A M11JCL\ .TOSKFTV \ 
Nos remite el programa de los cul-
tos, que en honor a 'os Píete Domín-
eos de S m José, celpbr^rán en el 
templo de N. S. de Merced, donde se 
halla establecida. 
Serán efectuado? con toda solem-
nidad, desde el próximo domlncro. 
En la Sección de Avisos Religio-
sos, publicaremos ese programa. 
Vn Católico. 
DIA 3 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo CircUuar.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
Santos Asearlo, (vulgo, Oscar.) y 
Nicolás de Longobardo, confesores: 
Blás. Félix. Celerino, Laurentino y 
Sinfronlo. mártires; santa Celerina. 
virgen. 
Pan Blas, obispo y mártir. 
San Blas, tan célebre en todo el 
mundo cristiano por el don de los 
mr.agros, con que le honró Dios, fué 
del mismo Sebaste, ciudad de Artne-
nla. 
Empleó en el estudio do la filosofía 
los primeros años de su vida, y en 
poco tiempo hizo grandes progresos. 
Después, estudió la ciencia de la me-
dicina y la poseyó con perfección. E s -
ta profesión le dió motivo para co-
nocer máí'-de cerca las enfermeda-
des y miserias de esta vida, ponién-
dole en ocasión de hacer más serlas 
reflexiones sobre su caducidad, como 
también sobre el mérito y sobre la 
solidez de los bienes eternos. \ 
Penetrado de estos grandes senti-
mientos, 8«» entrepró a una vida ver-
daderamente cristiana. Pensaba reti-
rarse al desierto, cuando habiendo 
mirerto el obispo de Sebaste, fyé ele-
gido para sucederle con universal 
aplauso de toda la ciudad. 
l a nueva dignidad sólo sirvió pa-
ra que resaltase con nuevo lustre su 
virtud. Cuanto más se desvelaba en 
el cuidado de la salvación de sus ove-
ja?, má? se aumentaba el que tenía 
de In propia. 
E r a tan errande la Inclinación oue 
tenía al retiro, y tan ardiente el de-
seo de perfeccionarse cada día más 
y más, que se fué a una soledad, v 
a ñocos días que estuvo en ella, ma-
nifestó Dios el mérito extraordinario, 
y la eminente santidad d-e su siervo 
con todo tronero de milagros. 
En fin, hada el afio !M5. en la ner-
secuclón de Licinlo nadecló San Blas 
un glorioso martirio. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 3.— Corres-
ponde vleltar a Nuestra Señora de la 
Caridad, en San Nicolás. 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
CONGREGACION D E S. J O S E 
E l primer domingo de Febrero 
comenzarán en la Iglesia de Belén 
los 7 Domingos dedicados a hon-
rar al glorioso San José, para ter-
minarlos el día mismo de su fies-
ta. 
A las 8 a. m. se expondrá el San-
tísimo y habrá misa cantada con 
eermón. que predicará el P. José 
Beloqui, Director de la Congrega-
ción de San José. 
NOTA.— Se facilitarán a todos bus 
devotos hojitas para hacer esta her-
mosa devoción tan recomendada y 
bendecida por los R. R. Pontífices. 
E l Director. 
2003 5 f. 
PARROPA HE JESUS MARIA Y JOSE 
E l próximo domingo, a las 8 a 
m., dará principio el devoto ejer-
cicio de los Siete Domingos de San 
José. 
L a Camarera, 
2685 6 f. 
D o m i n g o P r i m e r o 
Día 6. Los cultos que la Asocia-
ción del Rosario Po. dedica a la 
Santísima Virgen del Rosarlo A 
las 8 misa de comunión, y a las 4 
p. m. el ejercicio y procesión. So 
Invita a los fieles a estos cultos. 
2778 4 f. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 4. Primer Viernes. Los cul-
to» que las madrinas dedican al 
Sagrado Corazón de Jesús y el Re-
tiro de la V. O. T. Por la mañana 
a las 8, misa cantada y de comu-
nión y el ejercicio, y por la tarde, 
el ejercicio con plática, a las 4. 
Se invita a los fieles a estos cul-
tos. 
2777 i f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F I E S T A A SAN B L A S 
E l próximo jueves, día 3, a las 
8 y media a. m.. tendrá lugar en 
esta Iglesia una fiesta solemne con 
sermón en honor de San Blas, re-
ParUéndose en edla a los fieles los 
cordones benditos de este día. 
2693 3 t 
L I N E A 
de 
W A R D 
P r e f e r i d a L a R u t a 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
PRIMARA. C L A S E : »40.0* Hasta 
$50.OC. 
I N T E R M E D I A : $28 0» . 
SEGUNDA.: $17.0». 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTB. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — € E C R E -
T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Personal y Compras.— 
Habana, 2 de Febrero de 1916.—Has-
ta las 10 de la mañana del día 22 
de Febrero de 1916, se recibirán en 
esta Oficina del Negociado de Per-
sonal y Compras, sita en la Antigua 
Maestranza de Artillería calle de 
Chacón y Cuba proposiciones en 
Pliegos cerrados para el suministro 
de mil ejemplares, de ellos 100 en-
cuadernados en pasta azul prusia, 
del Balance General de las operacio-
nes del Departamento, durante el año 
fiscal de 1915-1916, con suieclón al 
Modelo existente; y entonces terán 
abiertos y leídos públicamente. Se 
facilitarán Informes e Impresos a qule 
nes los soliciten.—M. de la Torrlen-
te-—Jefe del Negociado de Personal 
y Compras. . ' i ^ l M 
C 626 4d-3. 2d-19-21. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS PUBUOAS. 
—NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
FAROS Y A U X I L I O S A L A N A V E -
GACION.— E D I F I C I O D E LA AN-
TIGUA MAESTRANZA.—(Galle dq 
Cuba) HABANA.— Habana, lo. do 
Febrero de 1916.—Hasta las dos de 
la tarde del día 6 de marzo de 1916. 
se recibirán "en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la 
obra de "reparación de las averías 
ocasionadas en el faro "Cayo Pie-
dras del Sur" por el ciclón de los 
días 13 y 14 del mes de agosto de 
1915. sustituyendo con obra defini-
tiva la casa y el mástil," y entonces 
dichas proposiciones serán abloxtas 
y leídas públicamente. —Se facilita-
rán a los que lo soliciten. Informes e 
Impresos. E . J . Balbln. Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxilios a la Navegación. 
C. 613 4d.-2 f. 2d.-4 m. 
MX R E T A R I A D E OBRAS P U -
B L I C A S . J E F A T U R A D E L A C I U -
DAD. ANÜNCIO.—So ha resuelto 
que por la Sección de Limpieza de 
Calles se atienda al servicio de re-
cogida del estiércol de los animal'-s 
estabulados en casas particulares, 
con tal que sea en cantidad pruden-
cial, o sea, las casas que tengan 
hasta dos animales. 
Para la mejor atención do este ser-
vicio., deberá sacarse el estiércol en 
E N V A S E S C E R R A D O S Y D E T A -
MAÑO APROPIADO, a la misma ho-
ra en que se hace la recogida de ba-
suras de las casas. 
Lo que se publica de orden Supe-
rior para conocimiento de todos en 
general y a fin de que se ciñan a 
lo dispuesto. 
Edo., Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C 583 3d-lo. 
PARROQUIA DE JESUS M4B1A Y JOSE 
F I E S T A A SAN BLAS 
E l próximo jueves, día 3. a la« 
ocho y media a. m. se celebrará 
eolemne fiesta en honor de dicho 
Santo. En la misma se distribuirán 
a los fieles los cordones benditos. 
L a Camarera. 
26S4 3 f. 
I g l e s i a d e í a M e r c e d 
E X HONOR D E SAN BLAS 
E l jueves, día 3. a las 8 a. m., 
se celebrará una misa cantada en 
el altar de la Santísima Trinidad, 
ante la imágen de San Bals. ter-
minada la cual tendrá lugar la ce-
remonia de la bendición e Imposi-
ción de los cordones del Santo. Se 
invita a las madres cristianas a 
que lleven sus niños a estos actos. 
A las 8 y media a m. se can-
tará la misa en honor de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón en el 
altar del Corazón de Jesús. 
2679 2 f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
LOS S I E T E DOMINGOS A S. J O S E 
E l próximo domingo, terminada 
la misa de S, dará principio el ejer-
cicio de tan piadosa devoción en 




Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
San 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá pata Coruña, Gijón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 dda 
la tarde Ucvaado la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pacajeros y carga g-en*. 
ral» incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcada ca el 
billete. 
Las pólizas de carga Be firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyn requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
boney). 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
frecíoa as Misales 
I r a clase desd* . . • .1148 O. A 
2da clase • S131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compela tiene abier-
ta una póliza flotante- mmi para esta 
linea como para tod*a las demás, 
bajo la cual pueden as'^^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán e«cribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la. mayor cla-
ridad. 
L a Compañía ro admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no ee admltlri en el vapor 
más equipaje que «1 declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. I a -
formurá su consignatario, 
M. O T A D U T , 
Can Ignacio, 72, altos 
n- / 
y Camagüey hasta Ñew 
Y • 
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
ork, con escala en 
Habana. 13 ( 
$ 5 5 
S E R V I C I O r>K CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantinamo y New York. 
SfRVICU A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. . 
Para intormos. reserva d* cama-
rote», etc., NKW Y O R K AXD CU-
BA MAIL S. S. Co.—Depa.rt*T3«nto 
Je pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T SMITH, Agente Os-
neral.— OFICIOS NUMEROS 14 y 
26 . 
(M'MMttniiifiiiMiiiimnimiiniiiiiiiiiiiiu 
•rente los facilitados por la Empre-
sa . 
E n lo 5 conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nunít-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pes-í 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que. en la casilla correspen-
diente al contenido, solo so escribp.n 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda rez que por las Adua-
nas se exige s-? haga constar el coa-
tí nido de cada bulto. , 
Les señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cía-
te y contenido de cada bulto. 
Én It* casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E v -
Iranjero, o las dos, sd el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Habana, lo. de Febrero de 1916. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C o s i t e r o s 
EMPRESA DE 1ÍKES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-6316 y A-473C Gerencia e Infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Esnlgór de Paula 
A los Jefes de ia Harina Nacic-
oai y a los marinos mercantes 
Acaban de recibirse de España al-
gunos ejemplares—pocos—del libro 
de Villaamil " V I A J E D E C I R C U N -
N A V E G A C I O N D E L A C O R B E T A 
N A U T I L U S , " dedicado por el insig-
ne marino A S. M. la Reina Recente 
y con hermoso prólogo de Peña y 
Goñi. 
Consta el libro de cuatrocientas se-
tenta y cinco páginas en magnífico 
papel satinado, encuadernado sober-
biamente y con ilustraciones intere-
santísimas para los navegantes. 
Se vende en Amargura 13. Precio 
$5.00 M. O. Preguntar por José An-
tonio García. 
C 619 
Tf 2 E E O L 
iL3_IMPEESO. i2 ) j 
J . A J a n e e s y Comí 
BANQUEROS 
T t í é í c o o A-1740. Obispo, nún. 
APARTADO X I M U R O ^ 
Otble: BANCES ^ 
Cuentas corriente» 
Depósitos con y sin interfc 
Descuentos, Diguoraíto? 
Cambios de Monejj^ 
t r S l l l R O <1© letras y payos j ^ . 
i P l bl» sobre tcxjas laí 
^ S J | me relajea <Je los Brtadc* j 
dos. IngT-aterra. Alemania, p j J 
Italia y Repúblicas de Cens 
Sud-^América y sobre todas la, 
dade« y pueblos de España, i : 
Baleares y Canarias, asi coqj , r 
principales de esta Isla. 
Corresponsalea del Banco fe 
paila en la Isla de Citb^ 
E m p r e s a s m a r c a j l 
QUEMAZON D E DIBROS. S E 
realizan 4,000 libros de todas cla-
ses a 20 y 40 cts.. el tomo, pída-
se el catálogo que se da gratis. 
Calle de V. Aguilera, antes Malo-
ja, número 173, librería. 
2776 5'' 
S E COMPRAN DIBROS, P A P E -
les de música y restos de edicio-
nes, avisad en persona o por co-
rreo a la calle de F . V. Aguilera, 
antes Maloja, número 173, libre-
ría. 
2775 5 f. 
MUSICA P A R A PIANO, 1,000 
piezas de música a escoger a real. 
Estudios a 30 cts. Operas a peso. 
Comedias, colosal surtido a 20 cts. 
Calle de Franco. V. Aguilera, an-
tes Maloja, número 173, librería. 
2774 6 f. 
r««i) i i i i i i i iMif i i i i i i i? i inunmn^imim^ 
D E 
L E T R A 
G M o n C i d s y Co. Limited 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQÜERRO 
BANQUEROS.— O H E E L I i T , 4 
Gasa originalmente csta-
, blcdda en 1844. 
A.CE pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los Estalos Unido» 
Uuropa y con especialidad sobre 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y sl'i Interés y be.ee préstamos. 
Telefono A-ISSO. Cabio: CliUd& 
N. delats y Compaüa 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E F E B R E R O 
D E 1916. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 6 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Chaparra, (Solo a 
la ida), Gibara, Holguín) Bañes, Ni-
p", (Mayan, Antüla, Cagimava, 
Presten, Saetía, Felton (solo a la 
ida), Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo a la ida), y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Para S A G U A D E T A -
NAMO, sólo recibirá la correspon-
dencia, la carga del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios, así como la 
do la N U E V A F A B R I C A D E H I E -
1-0 y T H E W E S T INDIA O I L R E -
F I N I N G Co., según contratos que te-
nemos concertados 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 8 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago d-a 
Cubo, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayaguc?, 
Ponce, San Pedro de Macorís,* R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago da 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí ( s ó I q a ?a 
-da), Chaparra, Gibara (Holguín) Vi 
ta, Bañes (sólo a la ida), Ñipe, Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston. 
Saetía, Felton, Baracoa, Guantánn»-
mo (sólo a la ida), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra 
(sólo a la ida). Gibara (Holguín), Ba-
ñes, Ñipo, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presrton, Saetía, Felton (sólo a 
la ida). Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la Ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a la. 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Ma-
zarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chapara , (sólo a 
la ida), Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ton, Saetía. Felton (sólo a la ida). 
Sagua do Tánamo, Baracoa, Guanlá-
nan:o (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a o o r L A F € 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
de. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua. la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
NOTA.—Los vapores L A S V I -
L L A S , G I B A R A , H A B A N A y J U -
L I A , sólo recibirán para P U E R T O 
P A D R E , la carga del Gobierno, la 
de Unsbordo de Travesía, así como 
•a de la N U E V A F A B R I C A D E 
R I E L O y T H E W E S T INDIA O I L 
REI' INING Co.. según contratos que 
t'-nemos concerrados, y otros conve-
nios. 
N O T A S 
Carfa de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
\iago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a- m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carpa de tmTesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de loe días 12 y 24. 
atracarán ai muelle del Deseo-Cai-, T . r . 
manera; y los de los (Uu 6, 18 y 2!), _ E S F A 5 A E t . , v ( 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán al | 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Loa vapores que hacen escala en f 
Gibara reciben carga a flete corrido j 
para Holguín. 
A V I S O S 
Los conoclmi'sntos para los embar- i 
ques. serán dados en la casa Amia- . . 
dora y Consignatarias, a los embar-j f * ™ } * B°br5. to*** as rápita.ea y 
cadores oue los soliciten, no adrri- S ^ S J u S ^ j J S ^ Bnle*' 
tiendose ningún embarque con otros,1 ^efij» ^ ge^roe contra Irandlo» 
1M, A gritar, 108, esquí rm a 
gura. Hacen pagua por el ca-
ble, facilitan cartas dm eré-
dito y giran letras a c*Tta 
y larga vista. 
HACEN pagos po# cabio giran 
letra* a corta y larga vista 
«obre todaa laa capitales y clu-
da/d«« importantes de loa Estado* 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
©obre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
Tork, Ftladslfla. New Orleans, ¡sau 
Francisco, Londres, París, Ham-
tmryo. Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
1HP08IT03 y Cuentas corris»-
tes. Depósitos de vaJores, bs-
ciéndose cargo d« cobro y rs« 
misión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y. pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta ds 
valores públicos e industrial-es. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, ©t*» 
per cuenta ajena. Giros sobrs las 
principales plazas y también sobrs 
los pv-oblos de España, Islas Balsa» 
res y Canarias. Pagos por cables f 
ds Crédito. 
l a ido y Compañia 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
""I O B R E Nuev» Tork, N s o t s Qr 
leans. Veraerus, Méjico, Saa 
I Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres. París, Bundsos. Lyon, Bayo-
na, Haraburso, Roma. Né^olea, Mi-
lán, OénoWC Marsella. Havrs, Le-
Ca, Nar.tes. Saint Quintín. Die-
jxpe, Tolón se, Veawcia, Floreo oda, 
Turln. Meslna. etc.. asf como so-
bre todas las capitanee y provin-
cias de 
J . Niceiis y 
B. en O. 
A M A ^ G ü a , N ü l M . 3 4 
AOBN pago* por el cable y 
ran letra* a corta y larga r i i -
ta sobre New York. Londres. 
Centro C a s » 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTA Gl 
RAL, ORDINARIA 
Debiendo celebrarse el 
£>eis de Febrero próximo, la j r 
General Ordinaria de que trat 
artículo 1G del Reglamento, J¡| * 
cado en Junta General de 2 
brero del año 1913; se convocj 
este medio a todos los señores l 
ciados para que concurran a lat 
ma, que tendrá efecto en I03 mJ 
del Centro, a la una de la tardj 
la cual se dará cuenta de ia 
moría anual y demás asuntos 
dientes. 
Para poder entrar en el Salój 
Juntas, será requisito indispe^ 
la presentación del recibo del 
actual a la comisión de puerta* 
Desde hoy pueden recoger lo, 
ñores Sorioa la memoria en 1» 
cretarfa del Centro. 
Habana, 21 do Enero de I9n 
E l Secretarlo. 
I íUÍS Vichi 
7 - » 
C-537 
Compañía Azucarera 
"Santa í e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores 
cionistaf que representen más 
51 por 100 del Capital Social, ei 
ñor Presidente dq esta Compañú 
resuelto convocar a una Junta 
traordinarla que deberá tenor tí 
en la Casa Oficina de la nüsnii 
próximo día 28 de Febrero de 191 
la 1 de la tarde;, en cuyo acte 
tratará del proyecto de Aumenti 
Capital Social. Dicha Junta ¡ 
tener efecto necesitará la asistí 
de las tres cuartas partos de las 
clones representativas. 
Y para su publicación en el p( 
dico D I A R I O D E L A MARINA 
la Habana, se extiende la pres 
en Santa Teresa a veintitrés del 
ro de mil novecientos dieciseis. ^ 
Ernesto Ledón, 
Secretari 
C 478 30 d-2 
BANCO E S P A i l 
de la Isla de 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de ¡a preveri 
en el artículo 42 de los E s t á T 
y de lo acordado por el Consejo 
Dirección en 4 del corriente n 
por disposición del señor Presidí 
te, se convoca a los señores acc 
nl.sta.3 para la junta general ordi 
ría que deberá celebrarse el día 
del entrante mes de Febrero, a 
12 del día, en la Sala de seslfl 
del establecimiento, sito en la d 
de Aguiar, números 81 y S3; 1 
virtiendo que sólo se permitirá 
entrada en dicha Sala a los seña 
accionistas que con arreglo a 
dispuesto en el artículo 80 del 1 
glamento, presenten ¡a papeleta 
asistencia a la Junta, de la c 
podrán proveerse en la Secrett 
del Banco desde el día 6 de ' 
brero en adelante. 
E n dicha Junta se dará ruent» 
los particular»3 comprendidos 
artículo 42 de los Estatutos T¿ 
vos al examen de las operacloi 
y balance, y demás asuntos qu« 
quiera el desenvolvimiento de \ 
negocios y el mejor servicio 7 ^ 
dito del Banco. 
Desde el día 6 de Febrero _ 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, <* 
forme a lo dispuesto en e! artía 
81 del Reglamento, se satisfarán-
las Oficinas del Banco las pre? 
tas que tengan a bien hacer los 
ñores accionistas con derecho 
asistencia a Ja Junta general. 
Habana, 14 Enero 1916. 
E l Secretarlo, 
José A. del Cn(* 
Compañía ízuca era Hispa 
Cubana, S. A. 
• 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor PresM* 
de la Compañía y acuerdo de 
Junta Directiva, se convoca a 
ta G eso ral Extraordinaria 
de 
cionistas de esta Compañía par» 
sesión que se efectuará el día J 
Febrero próximo, a las tres de 
tarde, en el local de la Compa' 
Lamparilla uno, altos. en 
Junta se tratará de los «guie,,, 
asuntos: 
lo. , Sobre el aumento del cap1-* 
social. ' 
2o. Modificación de algunos 
los artículos de. los Estatutos 8 
cíales; y I 
3o. Sobre adquisición de t>lí 
inmuebles;. 
Habana. Enero 27 de 1916. 
E l Secretario, 
Evaristo Lama'; 
C-507 alt. 2d-í, 
^ TI o TI 
P E R D I D A D E TTS CAW 
rro perdiguero, blanco, con & 
chas carmelitas, rabo cortado, 
tiende por Ney, se gratificará 
nerosamente al que dé razón 
calle de Rayo, 104. 
26.:i6 * 
F E B R E R O 3 D E 1916 
j j j j l R I O DE L A M A R I N A O N C S 
Ingenieros 
y üiaesíros db Obras 
Doclores en Medicina 
y Cirugía 
RAFAEL G, GOYENEGHE 
Arq"jtecto y Contratista 
Oficina: Cuba, número 21. 
Teléfono A-2 0 0 4. Construccio-
nes me demás, artlstloas, bóU-






CR. GASTELLA E HIJOS 
INGENIEROS Y AROU1CTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, S U . 106, ENTRE 11 T 11 
T E L E F O N O F.2124 
31111 28 • 
Procuradores 
G. S. de Calahorra 
Procurador Públloo. 
cobro de cuentas, hipoteoaa, 
compra-venta, de casas, asun-
tos judiciales. 
Pr(>grc60, 26. Tel. A-5021. 
3S9 4 L 
i i in imiünmmiin i i iHimi i i imimi imi*) 
Ibopados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
TELEFONO: A 7099 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Cotina«llor at Law 
Amargara, 77y 79. Eqnitablt Bulldlng 
Habana. 120, Broaüwar 
Coba. NewVorM. T. 
1454 81 e. 
•uent» 
ios e» 























A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y X O T A R I O 
Encargado de los Protocolos 
do los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Anncngol. 
MI HALLA. MI. lor. piso, rtc-.ha. 
Teléfono A-3506. 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
1161 t i : 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr, 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO ¿ - 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24, ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A » 3 7 
Tel. A-2362. Cable: A)«u 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p.m. 
Jl 
r 
Pela/o García y Mago 
NOTARIO PUBIilCO 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADO!» 
Obispo, nón-.. 53, ftltoa. Teléfooe 
A-2432. De 9 a 12 ». m. y 









Cesíiie do la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 





DR. ¡SieORO AGOSTINi 
MEDICO CIRCJANO 
Do la Factv'tad do ColumM» 
7 hosplta'ea de Nueva York. 
Alumno da la Maternidad d« 
Sloane de la misma. Partos 7 
'níe: meda.lod de los nlfios. 
Consultorio; ^an Rafael. 
altoíi. De 4 a 8 p. m. Teléfono: 
y 6111. Teléfono particular: 
I-2345. 
Doctor Pedro A. Boscti 
Medicina y Cirugía, especial-
mente parto», enfermodades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San LA-
zaro, 217. Teléfono A-63:4. 
29 f. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación -le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Slñlla. 
Aparato génito-urinarlo. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 88. Teléfono ./W 5337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3870. 
Dr. Pedro A. Baríllas 
Especialista de la Escuela de 
Paría, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C800. 
1P0 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 i- S Empedrad núme-
ro 1» 
Dr. Francisco l . Ciaz 
Enfermedades de !a piel, si-
filíticas y venére|8. Consultas 
gratis, para los pobrea, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
»24- 18 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Sueiras Miralies 
de las UniTersldadts de Paría, 
Madrid, New York y Habana 
La primera conuulta gratla 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
E&lez, esquina a Kiguraa Te-
léfono A-5S54. 
i m i t i «o. 
Jopfi Fernández de Velasci 
Aboprado y Notario Público 
TEJADILLO, I ! . TELEF. A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única 'y excluslTa-
xnente a cirugía en genWaL 
Consultas: de 1 a 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-43«6. 
27,544 10 • 
Dr. Aivarez Rueiian 
MEDICTINA GENl.KAL.. CON-
Sl 'LTAS: D E 12 A 8. 
Acostó, núm. 29, nltoa 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, naris y oído«. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N E F R -
M E D a D E S D E NISOS. 
CONSUETA?: DB 1 A I . 
Imx, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades d«* Coraxón, 
Pulmones, Nerrlosaa Piel y Ve-
nero Blfllítlca». Conaultas: de 
12 a ^ los días laborablea 
Lealtad,' número 111- Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo 0, Domínguez 
Especialista en laa enfermeda-
dis de la PlcL Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de' 8a lv*r«n y 
auto-suero para las afeccione» 
de la piel. 
San Migue». 107, de 1 a S 
de la tarde 
XELEÍFONO A-5807. 
c n u XK 11 a * 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica de 
la Universidad de la Habana. 
Medicina general y esp«'jia:men-
te enfermedades venéreaa y do 
la piel. Consultas: de 8 a 5. «z-
cepio los domlngoa San Miguel. 
ISS. altoa Teléfono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dír,-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a S. AguUa, ¿5. 
T E L E F O N O A-4S13. 
HOMEOPATIA. P E S O N . 11-A. 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informe? so-
bre medicinas y tratamiíntos, pro-
fesores es-pecialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y condullas. 
2174 24 f. 
Dr. Rodmuez Molina 
E x - Jefe de la Clúdca del doctor 
R . A L C A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y slfUItlcaa 
Cínica: de I a 11 de la ma-
ñana 
Consultas partleularea de t 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 73. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I E N A 
GargantA, Naris y Otdoe 
Co.iMiltas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 T-J 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Ea-
pecialista del Hospital Núcna-
ro Uno. Conaultas: de 3 a 8 • 
Galiano, 12. Teléfono A-8119. 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Director y Cirujano de la Caaa 
de Salud "La Baleará' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Kspecialista en enfermedadrei 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
MélK'-i) cirujano da las facul-
tades «Je Barcelona y Habana. 
Ex-int-irno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
esperiailsta en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consumas particulares de 8 a 
4. Amistad, 60, Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Talé'ono A-1017. 
Dra. Amador 
EspeelaÜata en las «n lerme-
dadea del e s t ó m a g o 
TRATA POR l N PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. A S E G U R A -
DO L A OITRA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Di). FILIDE8T0 RVERO 
Especialidad en enfermedadee 
del pecho y mexllciim Interna 
Ex-interno del Sanatorio dt 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de conamlt/te: Chacón 
17, de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2653 e 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
ca r y masage vibratorio, en Cu-
ba, 87. altos, d¿ 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Telefono I-
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •ÍSu dia-
rreas, el estreftimiente, todai 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impoteacla. No 
vlsjta. Consultas a li-O». 8an 
Mariano, 18, Víbora, soí« de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R * 
Enfermedades de eeflora» y 
cirugía en general. Consulta»; 
de 1 a 8. San Nicolls. 52. Telé-
fono A-2071. 
664 81 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vía» u n i -
rlas y rffllla 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinaria». 
Inye-^lonea del Neosalvaraan. 
Consultas: de 4 4 a 0- en 
Neptuno. ÍL Teléfonos A-8483 
y r-1864. 
Sanatorio del Dr. Maíb&rti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de la» 
enfermedades mentales y ner-
vioaaa (L'nico en su clase.) 
Cristina, 8 8. Teléfono I-1Í14. 
Casa particular: San Láaaro, 
281. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Csmsultao y tratamiento» de 
rías urinarias y electricidad mé-
dlea (Rayos X. corrientes de 
alta frecueocif. f ara Jicos, etc. ^ 
en su ClínrA «Jfvnrique, iá . dé 
V? a 4. T e ^ o i o a.-«474. 
20d-2l. 
Dr. F. García Gañizare* 
)£special4«ta en enfermedades 
venéreas, sifllíticae y de la pleL 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 56. 
No hace visitas a domicilio. 
Lo» i-efiores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S2 l í « d - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermada* 
4»» de vías urinarias. Consul-
tas: Nept'im 3S, de 4 a 6. Ta-
léfone A-SilT 
268 
Dr» Hernando Sepí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATXDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mlngoa Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento d* 
las afecciones <lel pecho. Caso» 
incipientes y a\anzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diarinmente de 1 a t. 
Neptuno, 128. Teléfono A-10eH. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
Impolancia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Conaultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR. MANUEL DELFÍN 
MBDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
81, ca«>l esquina a Agua-
cate. Tel. A-2&Ó4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oaledrático de la E . de Me-
dicina. •Sistema nervioso y em-
fermcdadCB mentales. Conmu-
ta»: Lti.ies, miércoiee y vierne», 
de 12!4 a 2>4. Bernaza, 82. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gna-
nahactxi. Teléfono 6111. 
C 44 30d-C. 
DR. R O B E L I N 
PIBIa SIFUíTS, SANGRE 
Curación rs'-lfla por aLstema mo-
dernísimo- Consultas: de 12 
» 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEFONO \-1382. 
DR. L A G E , 
Enfermedades de la piel, de se. 
ñoms j secreta*. P^tcrilldad, 
Impotencia, hrmorroiden y 
sífilis. 
HABANA,. NI M. 188. AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 • 4. 
DR. GONZALO PEOROSO 
CiruJ«no del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VXAS URI-
NAKIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 608 Y 
NEOS ALV A RS AN 
CONSULTAS D E 10 A I t A. M. 
Y D E 8 A 0 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 6», ALTOR. 
1: 1 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Naris y Oídos. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de iíilliers 
Módico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedadee de srftoraa 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: dr 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2.M1. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 124 a S. Teléfono A-7ei9 
d. LAZARO. 22». ALTOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermad id es de Nlfoa. Be-
flora.» y Cirugía en general. Coa-
aultas 
C E R R O 51». T E L F . A-S71A. 
DR. BüíiZALO ARDSTE6ÜI 
Médico de Ta Casa, de Bene-
fleene;» y Maternidad. Especia-
lista en las «nfermedadee d» 
los nifiss. Médicas y Quirúrgi-
cas. Concitas: da 12 a 2. 18, 




Consr^taa da 11 a 12 y de 3 
a I . Teléfono A-S940. Aguila, 
número 84. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se ensefla a bordar gratis com-
prándome una máquina "Sínger.' 
Avteeme por correo e llamen al 
teléfeno A-2,000, Galiano número 
118. (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su caaa. 
Be venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mea. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condidonea Avísenme. 
1731 19 f 
? * 945 31 d. 
Dr, {.isiidio h n m 
Cirugía, Par.* y Aferxrli'nea 
de Soíioraa. Traíamler.io espe-
cial /le las enfermedades de loa 
órgano» genltalee de la mujer. 
ConMiltas: de 19 a 8. 
Campanario, 142. Telf. A-8WO. 
DR, A. PDRTOCARRERD 
OCULISTA 
GARGANTA, NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
t i AL MES, D E 19 A 9. 
P A R T I C U L A R E S : P E S A I . 
San Nicolás. 52. Tel A-8827, 
6 6 5 81 e 
Dr. Jo Saotos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 101. 
!1 e. 
Dr. J . B. Ruiz 
Víaa orinarlas Cirugía, Rayo* X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New Yock y Mercedea 
Especialista en vías urinaria* 
sífilis y enfermedadee venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de lo» uréterea 
Examen del rlfidn por lo» Rayo» 
X. 
San Rafael. 10. De 12 a 1. 
Clínica de pobres de « a l a . m. 
Dr. Antonio Moreno 
M édioo-CLruJano 
Consultas: de 1 a 1 tarde f 
de 7 a 8 noche, en Jesús dal 
Monte. 112. 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Conaoltaa: de 1 a 8 tarde. 
Prado, número 72-A. Tel. A-4392 
L a u r a L . d e B e l i a r ü 
Clases de Inglés. Francés, Tenedu-
ría de libros. Mecanografía j 
Piano. 
ANIMAS, 84, ALTOS 
SPAN1SS LESSONS 
P R O F i X J R A DE INSTRUO 
ción Elemental. Idiomas, Música J 
otras asignaturas de adorno. Nue* 
vo sistema práctico para educar ni* 
fio» desd« la más corta edad. Ex* 
célente» referencias. Precios moda* 
rados. Dirigirse a Consulado. 19-A, 
bajos. 
2452 5 f 
• \ 
A c a d e m i a d e I n g l e s 
R O B E R T S 
San MigueL 34. alto*. 
Ciases nocturnas, 5 peso» Cy. al 
me», ¿Desea usted aprender pron-
to y bien ei idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal' 
mente como el mejor de los mf'-O" 
dos hasta la fecha publicados. FS 
el único racional, a la par »encl« 
lio y agradable; con él podrá cual* 
qulei persona dominar en pcc« 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesar.a hoy día en esta República 
1071 12 . 
C O L E G I O 
1623 I I f. 
Electricistos 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e intestinoa exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
m a. m. y de 1 a 2 p. m. 
lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-4689. 
Juan Gjerrero Aragonés 
Taller da Reparacidn d« 
Aparatos Eléctrico». 
MfiVSFRRATf, 141. TEl.A-6653 
1163 31 e. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp ;c! illdta, en enfermedades 
y defovmulares de los niños. 
Ex oirujan? "orto-pédloo de la 
Clínica de Nlfios de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de BarcHona; ex-lnterno 
de lo» hospitales de París e 
Insltuto ortopédico da Berck. 
etc. 
6. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-9285. 
a _ f 
E 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Ens^ñnaza prepa 
, ratoria. — Carrera comercial coi 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernoa 
terclolnternos y externos. 
Amplias facilidades para íajnülai 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FrancJaco Lareo. 
Amistad 83-87—Habana. 
fa 1 o. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A . U-
tulada por inglés, francés, alemán, 
sspafiol. músies, etc.. etc. Reco-
mendaciones, desea colocación. Ins-
titutriz. Estrada Palma, 37, Víbo-
ra. Teléfono 1-1689. 
2345 4 f. 
180 31 e. 
iiMiiii|itifiniiiiii;iiiiMimi!:ir/irii>ii:ifm 
Cirujaoos deníisías 
m m n e l e c t r u - d i n t a l d e i 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operacionee dentales con ga-
rantía de ¿xito. Exiracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistoniaa Puente» 
Ajos y movibles do verdadera 
utilidad. Oí illcaclono... incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dafiado que es-
té el diente, on una o dos se-
aiones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faclaiea etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de • a 
m. a 5 p. n.. S 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés. de mecanografía y do taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
ee prepara para el Ingreso al Ins-
tituto. Jesús María. 81. 
2904 8 m. 
I > I >EA DAR C L A S E D E 1N 
glés a domicilio, un joven bien 
instruido en el idioma inglés. Di-
ríjase por escrito a José E . Sárci-
ta. Arangjren, 161, Regla. 
2835 14 f 
P R O F E S O R A AMERICANA, ex-
perla, desea dar clases en InglOs, 
E , Rice. O Reilly, 81. 
2609 5 f. 
630 31 e. 
Dr. José Arturo Figueras 
CUttj.-uio-Dentlflta 
Campanario, 87, bajos. De 8 
a. m. a 13 m. para los- socio» 
del Centro Asturiano. A parti-
oulares de 3 a S p. m. lunas, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta flapecial y exclu&iva, 
sin espora, hora fija de 1 a 2. 
15.00 oro nacional la consulta. 
P R O F E S O R A , FRANCKSA, DA-
rá lecciones en su lengua, grami-
tlca y conversación; perfecta pro-
nunciación: distinguidas referen-
cias. Escríbase: Madame Gahan, 
Hotel Washington. Virtudes 2-A. 
2695 8 f, 
I.ECt IONES D E INOLES. PRO-
fesor americano, de mucha compe-
tencia, de^ea discípulos para clases 
de noche. Escriba: "Letrado". Ho-
tel Washington. Virtudes, 2-A. 
2694 8 f. 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, slntema parlslen'o Marti. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de 8o-
lís: clase diarla, dos horas, cinco 
pesos: alternas. 13. Por la noche 
clases nltornas; se cortan patrores 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
ACADEMIA POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L . RUIZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la Jurentud. 
Primera enseflania bachille-
rsto. comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía. dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lo» profesores son verdade-
ros especialistas y los de Idio-
mss ensefían el suyo prople, 
1x3» métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con le» 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseffanza. 
E1 trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
A C A D F M I A P O L I T E C N I C A 
TnduMrla, muñeco 99. 
Dr.JoséMEstraviz y García 
CURUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico». Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a I . 
NEPTUNO, NUM. 187. 
C a i t e 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y Segunda Ensefísnza 
Las más ¡v.nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para al recreo d» 
lo» alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la ensefian-
sa de la Gramática y Aritmética. Do» 
horas diarlas de Inglés para Internos 
Clases nocturnas para adulto». Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pusyo, 
LUo. Filcofla y Letras por la L'nl. 
versldad le Zaragoza 
Callo 2». entre Laguerucla > Gertm* 
dls. Pida un proapecto. Víbora. 
1K 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Conrea: 
Clases especiales para eeúorítaa 
de 3 a 5 le 'a tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monta 411. 
Teléfono »-2490. 
La mejor recomendacló i para si 
comercio de Cuba, es e] título ds 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a srs alumno*. 
Clases -loctumas. Se admiten ta-
temo», mello-pupilos y externos. 
M ( < U > M v Di, I V t i L E S , F R A N -
céa. Geografía. Aritmétlce y Ora-
mática Castellana. A domicilio o 
en su casa. San Miguel, 90, bajnv 
2562 U f. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O*nitro Oomerctal Astu-
riano. 
<S, Habana, 78. 
Opertción sin cuchilla ni do-
lor, )1 Cy. A domicilio 11.26. 
Teléfono A-1909. Consulta has-
ta las I p m. 
30761 1 a 




itois Collegn. ' 
Chicago. Extras 
clón de callos y 
tria ta miento es-
I eclal de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantisaa las opa 
raciones Gabinete, O'Rellly 51. 
I N G L E S AI.K.MAN V T.SPASOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na. 3. altoa 1 ' • 
Rñ9 10 f. 
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facriolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, alvn». 
Habana. Clases de piano. solfeo, 
teoría de la música, vlolín mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
| l m-«neda oficial. 
1253 14 f. 
Gran Colegio "San Eloy* 
De Primera y Seguida Enseñanza 
Comercio e idiomas. 
Antiguo y acred'aido Piantol cok 
un compctentíeimo profesorado, .ti-
tuado en uno de los mejores punto; 
de lo capital y en la parte mis altt 
de la Calzada. 
Su majestuoso odifioio o » » 
.liciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos «a-
i Iones de actos, higriénicas e inmejo-
* rabies aulas, hermosos comedorea, tfa-
| lonoc de estudio, espaciosos dormito-
• ríos, gran gimnasio, amplísimas sala 
' de baño, teatro y grandes patios, pa-
i ra toda clase d« sports, rodeado do 
! jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamect* 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte Aménca. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Directbr, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613, Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
HIIIMIHf"f»f?«"f»i»»inrTTt»TTTTTTnnTTifT»"i 
O c i s í r i 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, nejos. Teléfono 
A-285B 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman. se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a S 
Academia Nacional de Estudios Comerciales 
T A Q U I G R A F I A R I T M A N 
Esta materia se hace cada día más indispensable, ya que 
precisa hacer economía do tinnpo al copiar la oalabra hablada o 
escrita. 
V^nga acompañado de alguno que pose?, estos conocimientos, 
presencie una cla*e, para qr.c le informe de los adiantos de am»*-
líos que no han cumplido el mes. Loa hechos le hablarán. 
Por precio bastante econo-.uco la Academia de Estudios Co-
merciales la enseña en novata clases. Clases diurnas j nocturnas. 
M E C A N O G R A F I A V I D A L 
Escribir mucho en máquina sin reg'as, cansa máa que a pluma 
y perjudica al cuerpo y al intelecto. SLn qpi* 1« origine talee perjui-
cios escribirá en un mes, ei que lo desee en cualquier máquina Ty-
pe^riter, por el siaterna Vidal que es el único •ficiente al equi-
librio mental y físico. E n la Academia, Sol 109, le darán informes. 
Teléfono: A-8632. 
S E PROPORCIONAN PROSl 'CCTOS. S E A D M I T E N INTERNOS. 
P A G I N A DOC*». M A R I O D B m A Z V S A 
r E B E E R O 3 D E 191g 
a v i s o ; 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t í cas Valls. 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
- m C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
F R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
Í O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
t ) E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
M S DE SEiüRIDAI 
\ Á S T E N E M O S ESf güESTRA BOvTB. A CONSTRUIDA 
CON TODOS jX>S 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS, P A R A 
Í U A R D A R A C C T O r E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S . B A J O 
t A PROPIA CUSTODIA D B 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA. A M A R G U R A , NUMERO L 
H. UPMANN &. DO, 
BABQUER8S — 
CAJAS RESERVABAS 
| A 8 T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IX>B 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PA R A G U A R -
DAR V A L O R E S D B TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D B T A L L B S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D B 
1914. 
« . GELATS YCOMP 
BANQUEROS 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, 
A R T E S Y 
O F I C I 
Aviso al Comercie 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
Gaspar Diana y Hno. 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 . 
c. 543 30d 1 
PILAR, PEINADORA. DÍDUS-
tria, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, Manco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
23'J4 t ^ 
SALVADOR I G L E S I A S . OONS-
tructor "Luthler", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para todos los 
Instrumentos; especlalidsd en bor-
dones d© grultarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-47^i. 
Habana. 
1502 16 et. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cerdan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorior. Se sir-
ven los pedidos del Interior. Com-
postela, 48. Teléfono A - 4 7 6 7 . Ha-
bana. 
1503 16 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
!a completa extirpación de tan da-
fcino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
277 8 f. 
C a s a s y p i s o s , 
-4 
H a b a n a 
S E ALQUILA EN REVUÜiAGI-
gedo. 41, bajos, una hermosa casa, 
con sala, saleta y tres amplias ha-
bitaciones, tiene un gran patio. In-
forman en los altos de la misma. 
3864 2 i . 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en ¡a Habana. ¡¡No pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Agular, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
S E ALQUILA, OAROEL, 13, en-
tre Prado y Morro, con tres bue-
nos cuartos y uno alto, pisos nue-
vos, sala de mármol, módico pre-
cio. L a llave en Prado, 11. 
2664 4 f. 
P A R A F O N D A 
Se alquila un loral unido a nn 
café de esquina, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías. Informan: Agular, 56, café 
" E l Segunde de Artesanos." 
2899 20 f. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, 
se alquila la espaciosa casa de dos 
departamentos. Rayo, 49, se pres-
ta para almacén. Informan: Telé-
fono por el 1-8-5089. NMonasterio, 
1, letra C, Cerro. 
2894 8 f. 
CRESPO, 12, BAJOS. S E A L -
qullan, están a dos cuadras de Ma-
lecón y del Parque, aerviclos de 
baños, duchas e inodoros, para ca-
balleros y aparte para criados, en 
setenta pesos. Telófo-no A-8720. 
2870 « 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO lo-
cal de fabricación moderna, tiene 
350 metros de superficie, propio 
para establo o para garage. Infor-
man a todas horas en la misma. 
Sitios, entre Subirana y Arbol Se-
co. 
2867 12 f. 
PAULA, 60. S E ALQITTíA E S -
ta amplia casa para almacén o fa-
milia ^80 y dos meses en fondo. 
Informan: Trocad ero, 55, bufete 
del doctor Mario Díaz Irlzar. Te-
léfono A-3538. 
2877 6 f. 
S E ALQUILAN PARA UNA cor-
ta familia, los ventilado» altos do 
la calle San Kafao!, 26, casi esqui-
na Aguila, con entrada indepen-
diente, se componen de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y demás 
servicios sanitarios. Informan en 
los bajos. Teléfono A-3748. 
2886 10 f. 
CASITA: SE ALQUILA EN Ani-
mas, númoro 70, por Blanco, por 
^25. Informan en Cuba, 17; de 2 
a 4. Teléfono A-2964. L a llave en 
la bodega, 
2708 10 f. 
E N 26 PESOS, S E A L Q U I L A la 
casa Lealtad, 232, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, patio y 
demás comodidades, vale 30 pesos. 
2912 « f. 
L O C A l ^ 
Cedo la opción, situada en la me 
jor cuadra de Obispo, contrato por 
largo tiempo; paga de alquiler 
|125. Informes: D. Polhamus. Ca-
sa Borbolla. 
12 f. 
S E ALQUILA, PROXIMA A de-
socuparse la moderna casa de al-
tos Belascoaín, 24-A; sala, «lleta, 
cuatro cuartos, qomedor y cuarto 
de criados, doble servicio sanitario. 
Informan :Monserrate, 71, café " L a 
Florida." Teléfono A-2931. 
2841 7 f. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLE-
clmlento o cualquier Industria, «un 
espléndido local de la moderna ca-
sa Monte, 463. Llaves al lado, pa-
nadería. Informan: Monserrate, 71, 
café "La Florida." Teléfono A-2 931, 
2842 7 f. 
r SE ALQIILA IíA CASA NEP-~ 
tuno, 194, casi esquina a Belas-
coaín, se prefiere estabíecimlento. 
Su dueño e informes en Neptuno, 
número 196, altos. 
2845 10 t. 
E N $37, S E E L Q U I L A N LAS ca-
sas Marqués González, 99, entre 
Benjumeda y Figuras, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín, 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, saleta, buen ba-
ño y demás servicios. Las llaves en 
Benjumeda, esquina a Marqués 
Gonzáles, bodega. Su dueño: Señor 
Alvarez. Mercaderes, 22. Teléfonos 
A-7830 o F-4262. 
2873 8 f. 
E N $26.50. S E ALQUILAN L A S 
casas Figuras, B, entre Marqués 
González y Oquendo, Oquendo, 
número 9. entre Figuras y Ben-
jumeda, y Benjumeda, número 52, 
entre Marqués González y Oquen-
do. con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones. servicios ranitarioa 
y buen patio, a una cuadra de la 
Calzada do Belascoaín. Laa llaves 
en la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués Gonzáles. Su due-
ño: señor Alvarez, Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
2874 s f. 
E N BELASCOAIN. 17. S E A L -
quila un local, barato para esta-
blecimiento. Informan: teléfono 
F - 2 1 3 4 . 
27 81 9 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos, r ec i én fabricados?, de 
Consulado. 45, con sala, recibi-
dor, comedor, cinco haUtacio-
nes, cnart^ de baño , lavabos 
agfna corriente, pisos de m á r m o l 
y mosaico. E n l a misma infor-
i r r n . 
*14fi - 11 b. 
EN $25, SE A L Q U I L A L A CASA 
Cuba, número 172; sala, comedor, 
tres cuartos. L a llave y más infor-
mes en la cantina del frente. 
2749 5 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Compostela 189, acabados de fabri-
car, todos decorados, propios para 
familia de gusto, con amplias ha-
bitaciones y luz eléctrica. Informes 
y llave en el 185. 
2756 5 f. 
S E ALQUILAN LOS AI / IOS B E 
Riela y Aguacate, en $55.00 al 
mes; sala, saleta, tres habitaciones 
mas una chica de criados, comedor 
y demás servicios. L a llave el por-
tero. 
2771 5 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Salud. 29. son modernos, tienen, 
4 habitaciones, sala recibidor, sa-
leta de comer al fondo, zaguán, 2 
ventanaa Informan: Acosta 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
2769 5 f. 
S E ALQUILA, D E L 4 E N A D E -
lante. los bajos de San Franciíco, 
26. casi esquina a Neptuno, muy 
cómodos para corta familia que 
guste del confort. Llaves en la bo-
dega de la esquina. 
2^13 5 f. 
S E ALQV1LA, CARLOS I I I . NU-
mero 203, una casa hermosa. L a 
llave en la botica de al lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada áe pintar. Más informes: 
Hilario AstorquI. Obrapía, 7. 
2703 16 f. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Aguiar. 47 y Refu-
gio, 29, cerca de los paseos, con sa-
la, comedor, tres cuartos, etc. In-
forman en Aguiar, 47, bajos, Iz-
quierda Teléfono A-6224. 
2608 4 f. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 t. 
C A L L E 23, NUMERO 235, E s -
quina a G; en 45 pesos se alquila 
casa con grandes habitaciones y 
todo servicio sanitario. Informan 
en el café "Europa," 
2686 8 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76, con za-
guán, comedor, sala, cuatro cuar-
tos, baño, cocina y patio. 
2623 8 d. 
S E ALQUILAN C A B A L L E R I Z A S , 
amplias, cómodas y modernas, con 
un buen patio para carros. Infor-
man en Infanta y 25, fábrica de 
mosaicos "La Nacional." 
2604 5 f. 
S E AIXJUILA L A CASA P R I N -
cipe, número 4, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicio sanitario, 
todo el confort moderno. La llave 
en la bodega del frente. Informan: 
Linea, 95, entre 8 y 10, Vedado. Te-
léfono F - 4 0 7 1 . 
2655 8 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Neptuno 213. Tienen sala, 
saleta, tres grandes cuartos, come-
dor y doble servicio. L a llave en la 
bodega do la esquina. San Miguel, 
132-A, altos. Tel. A-9050. Precio: 
$50 m. o. 
2587 3 f. 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y cinco cuar-
tos. L a llave en los bajos e infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A - 3 8 6 0 . 
2623 15 f. 
BE ALQUIIjAN l o s b a j o s d e 
Blanco, 43, en $50 m. o. sala, co-
medor, cuatro cuai'tos y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. In-
forman en Reina, 68, altos. Telé-
fono A-2329. 
2649 15 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Be alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. L a llave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
Omoa, número 59, una casa com-
puesta de sala, saleta, tres habita-
ciones amplias y servicio sanitario 
moderno; precio: $32 m. o.; la lla-
ve al lado, número 61. Informan: 
"La Gafita de Oro", O'Relllv, 116. 
C 6 0 2 4d-l. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L , P R O P I O P A R A C U A L -
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E 0 D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S . C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C U B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
Informas: G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . Aguiar y Mura l la . 
C . 569 I N . l o . f. 
C H A U F F E L R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe, 
Carlos m , 267. 
382 4 f. 
E n E s t r e l l a , n ú m . 7 9 
E n Estrella, 79, se alquila el 
primer piso alto, moderno, con 
escalera de mármol, sala, «aleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico baño y comedor, calen-
tador, servicio para criados, gale-
ría cubierta y terraza. Alquiler, 65 
pesos moneda oficial. Informan en 
el número 53 de la misma calle. 
2672 4 f. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO A L -
macén de Obrapía, número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitarias 
por ser el idlficlo de reciente cons-
trucción . Es local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías. 
Informan en dicha dirección. 
2017 8 f. 
S E ALQUILAN LAS CASAS VA-
por. números 17 y 19, la 17, con sa-
la, tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa Las 
llaves en el número 27. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A. altos. 
2457 4 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianras 
para alquileres de casas por un pro-
cedimiento cómodo y gratuito. Pra-
do y Trocadero. de 8 a 11 a. m. y 
ae 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Telé-
fono A-5417. 
IN. lo. f. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS y 
frescos bajos. Lealtad. 38. con sa-
A 8aleta' comedor, 4 cuarto», uno 
de criado. Doble servicio. Pre-
cio: |60 Cy. L a llave en los altoa. 
.Informes: Obrapía. 61, altos. 
- 6 f. 
S E A L Q U I L A N 
los alto» de !a casa número 212-Z 
y 220-Z, de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos: Ueaen «ski. saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios molernoa Para informta: 
Manrique, 9«, esquina a San José, 
perfumería. 
In. 17 oc. 
M L L E G A S , 39, A CUATRO CA-
«as de O'Reilly. alquila en se-
tenta pesos, con sala comedor y S 
habitaciones y servicios en los ba-
jos e igual número de dependen-
cias en los altoa 
2169 4 f 
M A N R I Q U E , T 5 
antiguo, casi esquina a San Ra-
fael. E n 60 pesos oro oficial, se 
alquilan los amplios y frescos al-
tos de esta moderna casa, com-
puestos de gran escalera de már-
mol, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grardes, cuarto do baño, co-
cina espaciosa y agua en abun-
dancia. L a llave en la bodega de 
la esquina a San José, Su dueño en 
Malecón, número 26. 
2552 g f. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO de 
la casa San N ico lia, 180, de recien-
te construcción, con sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea Galiano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-49 42. 
2540 e f. 
S U A R E Z , 127 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Teló-
fono A - 2 9 6 4 ; de 2 a 4. 
2403 b f. 
S E ALQUILA, INDUSTRIA, 1, 
cerca del Malecón, una hermosa 
habitación, alta, clara y fresca, 
amueblada, pisos de mosaico, cielo 
raso, a caballero de moralidad, luz 
eléctrica, teléfono. No hay papel. 
2387 5 f. 
O B R A R I A , 5 1 
Se alquila una casa de cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor, 
dos baños, cuartos y servicios cria-
dos, muy fresca Dos Departamen-
tos para almacén, de 250 y 125 
metros cuadrados. Conforme a las 
Ordenanzas. Informa el dueño. 
2352 6 f. 
POR $42. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa Peña Pobre, nú-
mero 2 5, esquina Monserrate, con 
buenos pisos, sala de dos ventanas, 
tres cuartos, instalación sanitaria. 
L a llave en frente, bodega. Más in-
formes: Teniente Rey, número 44. 
F . Palacio. 
2389 5 „ . 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 
Se alquilan una o dos casas, in-
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
gún circunstancias en este lujoso y 
cómodo edificio. Informa el porte-
ro y el Telefono F-1004. 
2349 6 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E V I -
llagigedo, número 34, altos y ba-
jos: una sola casa, con servicios 
sanitarios. Informan en ia bodega, 
esquina a Gloria. Garantías dos me-
ses en fondo. 
2421 3 f. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a loe muelles de S a n J o s é 
y a la E s t a c i ó n Terminal , se al-
quila el piso l a j o , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre tolumnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa d u e ñ o , el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 6 f. 
A IX3S R E P R E S E N T A N T E S D E 
mAquinae, se alquila un espacioso 
zaguán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 2 8 ; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 i i «. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. SI ¡a desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras. Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage. 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
1758 4 f. 
S E A L Q I I L A L A CASA C A L L E 
Amistad, 126 , propia para alma-
cén u otro ramo an&logo. Informan 
en la misma a todas horas. Telé-
fono A-3882. 
2207 3 t. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Be alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
2469 3 f. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todoe o en 
i parte, los espaciosos e h ig i én i cos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
j Egido. n ú m . 2 ) , en cuya planta 
! baja se encuentra instalada la m á s 
i importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a ; la 
I gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
jotres comercios importantes, pa-
1 san do los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
informan: en los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 Dic . 
P O R D E S O C U P A R S E P A R A pri-
mores del mes entrante, se alqui-
lan los modernos altos de Haba-
n a 60. entre Chacón y Tejadillo, 
con comodidades para una familia 
de gusto. Informan, su dueño, Xep-
tuno, 33, altos. Teléfono A-1835. 
2459 4 í. 
S E ALQUILAN' LOS MODER-
nos bajo? de Cárdenas, 33. próxi-
mo al Parque, con sala comedor y 
tres cuartea servicio sanitario mo-
derno, alumbrado eléctrico y ba-
fiadera. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo." Telé-
fono A-5L"* 
2423 f f. 
FTV BELASCOATV, 52, S E E S -
tá fabrican io una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o Industria; se admiten pro-
Dosldones para el local. 
1522 17 f. 
PARA OflCINAS 
E l edillclo "Uaia," construido ex-
presamente para este objeto, ul es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esp.'éa-
dido servicio sanitario y a una. -i-*-
dra de los iranvlaa Aguiar. 116. en-
tre Teniente Itey y Mtxrall*. el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesión-ja 
C 4689 In. 16 oC-
A L O S P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta, ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 í-
HABANA, 2 6 3 
mod^iT.» construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos f^randes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luí 
eléctrica. Los altos ganan $7C.OO 
y los bajos $60.00 O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 00 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y ventilados altos de la casa ca-
lle de Concordia, 157 y 161, se 
componen oo una gran sala y sa-
leta cuatro salones, dormitorios, 
hermosa cocina, con servicios de 
criados. Independiente. Alquiler, 45 
pesos, valen más. Su dueño en los 
bajos. 
1085 « 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla, número 
16. Teléfono A-2588. 
1801 B r. 
S E AIXJUILA E L AMPLIO 1X3-
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro,) reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. E s 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías, 
tabacos. Informan en Obrapía, nú-
mero 50. 
2018 8 f. 
En O'Reilly y Cuba 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en l a misma, cafó 
" C a r r i o , " v idr iera de tabacos. 
257-58 3 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS aca-
bados de reconstruir de ¡a casa Cal-
zada del Monte o Príncipe Alfon-
so, número 447, entre Fernandina 
y Castillo. Se componen de un es-
pléndido salón, con 10 metros 80 
centímetros de frente, con puertas 
de hierro, tres grandes cuartos, 
amplio patio con sus servicios sa-
nitarios, propios para un estableci-
miento o industria 
2099 \ 4 f. 
V e d a d o 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO 
en 7̂ 5 m. o. una casa capaz para 
una regular familia, calle Quinta, 
número 36, esquina a Baños. In-
forman en la misma a horas há-
biles y en Prado, 111. Teléfono A-
1544. 
2860 1° f-
VEDADO-HABANA: S E ALQUI-
lan en ochenta pesos, los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro, nú-
mero 484, próximos a la Universi-
dad, terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos y de criados, comedor, do-
ble servicio. Informan: Carballal. 
San Rafael, 133. Teléfono A-4658. 
2889 6 f. 
E N L A C A L L E , F , NUM. 42, 
se alquila una casa en $ 2 5 oro ofi-
cial. Informan: Teléfono F - 2 1 3 4 . 
2780 9 f. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
casa en la calle F , entre 25 y 27 
a la brisa con Jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicio, 
patio y traspatio, $45. Más infor-
mes 17 número 29, esquina a J . 
Teléfono F . 412 8. 
2768 9 f. 
VEDADO: S E ALQUTLA UNA 
casita con dos cuartos y sala y to-
do el servicio, gana trece pesos. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
2464 6 f. 
ATENCION 
Carneado, alquila H y Calzada, 
Vedado, una casa, con jardín, por-
tal y demás comodidades, en $17 al 
mea Teléfono F-3131. 
2026 í f. 
E N B L VEDADO: C A L L E 17. 
esquina a 2, se alquila esta her-
mosa casa, con todas las como-
didades modernas. Informan en 15, 
esquina a 2. Teléfono F-4189. 
2208 $ t. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S D E L 
Monte, calle de Arango, esquina 
Ensenada, frente a L a Benéfica, un 
magnifico local, propio para esta-
blecimiento, con portal y dos her-
mosos salones, en $30. Se hace con-
trato. Informan por teléfono F -
1768. 
2837 12 «• 
S E ALQUILA L A CASA SITUA-
da en la calle de Tamarindo, nú-
mero 71, consta de sala saleta, 3 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
patio, con entrada independiente. 
Precio $24 m. o. 
2848 1* f-
S E A L Q U I L A E X $25 MEXSUA-
les, la bonita casa terminada hace 
seis meses, de moderna construc-
ción, en la calle San Benigno, en-
tre Rodríguez y San Leonardo, le-
tra A, portal, sala comedor, dos 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
moderno y patio, pisos de mosaico 
y techos cielo raso. Informan en 
San Miguel, 15, altos. Habana. 
2854 8 f-
PRINCESA, S, J E S U S D E L 
Monte, a dos cuadras de los tran-
vías, se alquila esta casa; está en 
esquina; t'ene sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicio moderno, 
buen patio y con buen sótano. Pre-
cio: $23 oficial. Iníormes: O'Rei-
lly 95. 
2945 14 f. 
S E ALQUILAN, LAWTON, 11 y 
Milagro, 112, su duefio, teléfono I -
1127. Las llaves en el 106 y 15 de 
Lawton. Informan: Víbora, 558-A. 
Xiquéa 
3701 9 f. 
S E A L Q U I L A , 
l a casa y solar de la Calzada de 
L u y a n ó n ú m e r o 29, acabada de 
pintar, con z a g u á n , con entrada 
para a u t o m ó v i l , sala muy gran-
de, diez habitaoáanes y u n gran 
patio; propia para una indus-
tria, establecimiento o numero-
sa familia y el solar para he-
rrer ía , tal ler de c a r p i n t e r í a o un 
giro a n á l o g o . E l d u e ñ o . Empe-
drado, n ú m e r o 15. 
2611 8f. 
LUYANO. R E F O R M A Y P E R E Z 
esquina con vida propia para bode-
ga o carnicería; precio: $25.00. 
Dueño Villegas 129. Habana 
2588 9 f-
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa Municipio, 10-C, próxima a la 
Calzada, con portal, sala, saleta y 
tres cuartos. Informan al lado o 
en Aguiar, 47", bajos, iasquierda Te-
léfono A-6224. 
2609 4 f. 
S E ALQUlIiA UNA CASITA, 
tiene sala, saleta y dos cuartea en 
$20. San José, número 15, Jesús 
del Monte. 
2632 6 f. 
C n 3 0 p e s o s 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N 
el mejor punto y saludable de la 
Víbora San Mariano, 60, entre Ar-
mas y Porvenir, con mucho jardín 
y gran traspatio con árboles fru-
tales. Su dueño: Luz, 20-A. Jesús 
del Monte. 
2279 8 f. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A -
IS LKUTMILNTO. L A L L A V E E N 
L A MISMA. INFORMAN: MURA-
L L A , NUMEROS 66 Y 68, AL»-
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
CONCEPCION, E N T R E P O R V E -
nir y Octava, con tranvía a la puer-
ta. Casa sin estrenar. Portal, sa-
la, gabinete, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, lindo baño com-
pleto, entre primero y segundo 
cuarto. Servicio para criados, patio 
y traspatio, de 6 por 12 metros. 45 
pesos mensuales. Otra: portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, buen 
baño, patio y traspatio, de 6 por 19. 
33 pesos mensuales. 
2803 9 t. 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local am-
plio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Je«íús del Monte, 156. 
Teléfono I-2'604. 
2535 8 f. 
C e r r o 
S E A L Q U I L A CASA MORENO, 
83, Cerro, en diez y seis pesos mo-
neda oficial, con portal, sala, co-
medor, dos cuartos y demáa como-
didades. L a llave e informes en Mo-
reno, 33-A. Su dueña: O'Reilly, 15, 
ferretería francesa 
2919 « 6 f. 
S E AIjQUILA LA CASA M O R E -
no, 43, Cerro, en veinte pesos mo-
neda oficial, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, espaciosa co-
cina, patio y traspatio. La, llave e 
Informes en el 33-A. Su dueña: O'-
Reilly, 15, ferretería francesa. 
2920 6 f. 
C E R R O : F A L G U E R A S , E N T R E 
Piñera y San Pedro, se alquilan 
tres modernas casas, a 30 pesos ca-
da una; tienen portal, sala come-
dor y tres cuartos grandes. Infor-
man en Falgueras, 8. 
2510 6 f. 
VI.DADO. S E A L Q U I L A N LOS 
altos de 16, número t%, entre 9 y 
11; precio: $45; y los altoj de la 
calle C, número 61, entre 19 y 21, 
en $'50. Informan Menéndez y Her-
nández, Primera de aguiar. Telé-
fono A-4 573. 
2277 3 f. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO: 
Próxima a desocuparse se a.quila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
acera de la brisa Puede hacérsele 
garage si se desea Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F -
4099. 
2015 8 f-
V E D A D O : C A L L E 15. E N T R E 
E y D. E n la loma, a una cuadra 
de los carritos, bajos, con sala, co-
medor, cocina, baño, cinco cuar-
tos, mas dos de criados, doble ser-
vicio, dos patios, instalaciones, luz 
eléctrica, teléfono, agua caliente, 
acera de la sombra. 65 pesos. In-
forman: Giberga calle 15, esquina 
E . Teléfono F-4171. Con garage, 
75 pesost 
2365 S f. 
V E D A D O : CALZADA, ESQUI-
na a 10, se alquila en $40 una her-
mosa casa con todas las comodida-
des. La llave en el puesto. 
2383 7 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casa en L , 117, cerca del transía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la znlsr 
1558 57 f. 
R E P A R T O D E "LAS CASAS." 
Se alquila la casa Primelles, nú-
mero 83, compuesta de portal de 
casa, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño y demás ser-
vicios con traspatio. L a llave en 
el número 88. Para su ajuste de in-
quilinato, teléfono A-3450. Mura-
lla, número 71. 
2408 7 f 
PARA F A M I L I A DE GUSTO: Se 
alquila y también se vende, casa 
moderna techos de hierro, cuatro 
cuartos, baño completo, 209 me-
tros. Primelles, 22, frente al Liceo, 
Cerro, "Las Cañas." L a llave en eí 
24. Su duefio: San Rafael, número 
1. Néctar Soda 
- 1 I f. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una herrao, 
•a casa, propia para estab^. 
miento, con tres hermosas habita? 
clones al fondo; también se vend*» 
los armatoste* y enseres que se « i j 
cuentran en la misma E l alqmj»-" 
lo que quiera pagar. Informan: Ji^ 
ralla 8, sastrería. 
28» « f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es* 
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i , 
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a U 
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á . 
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 




V a r i o s 
; MAGXIFICA OCASIOXI S E aíT 
quila en el mejor punto de esta 
población, un local espléndido con 
armatostes, mostrador y •vidrieras, 
propio para el giro de tejidos y 
sus anexos. Darán razón Julián 
Alcoy, Jaruco. 
C 607 44.-2 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
S E ALQUILA E X 8 PESOS, PA-
ra hombres solos, una clara y fres-
ca habitación, con ventana a la bri-
s a es casa de orden. Se da llavln. 
Sol, 72, antiguo. 
28-69 6 f. 
E X COXSULADO, 40, AXTIGUO, 
altos, se alquila una bonita habita-
ción alta, a un caballero o señora 
oficinista, ea toman y dan referen-
cias 
2884 « f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno d< 
27 a |45; para dos de 42 a $60 por 
mes. Por día, desde un peso. Ca-
mareras para ias eeñoraa Aguiar, 
número 72, altoa 
2909 6 f. 
6 E ALQUILA A P E R S O X A SO-
la y formal, cuarto interior, con y 
sin muebles, es familia extranjera. 
San Rafael, 6, moderno, entresuelo, 
derecha 
2887 10 t a 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
HiiiAN y w m w m 
S » L á z & r o y B e l a s c o a * 
BE ALQUTLAX PRECIOSOS D i • 
pMtMncmtos de na» o ddj 
taabtx&ctoaes con lavabo d« 
««na cumfcirte» baño e too* 
g, I don» en cada habitación, 
todo «ato «errlcío sanitario 
se baila testatodo en ni 
pequeño cuarto adjunto a 
ceda dscwrtamento, con 
agua cediente todo el año, 
I m eléctrica j se» v i d » di 
elevador día j noche, muí 
cha vfifrtTlnoirtn y grandd 
oormodidades, entre, eüaí 
comunicación general coa -
todos los tranvías. Solo « 








































E X X E P T U X O , 44, BAJOS, S E 
ceden dos buenas habitaciones, jun« 
tas o separadas, a hombres eoloa 
Se da llavln y luz eléctrica si se 
quiere. Y ee piden referencias. 
2931 10 f. 
SE AIjQUTLA, EX $16 UXA 
hermosa habitación independiente, 
con todos los servicios y buena co-
cina en la azotea. Otra Idem, en 
$12 para hombres solos, con bal-
cón a la calle, en el primer piso: 
punto céntrico. Frente a la Arena 
Colón, altos del Rastro Monserra-
te, 133. Teléfono A-5457. 
2949 « f. 
O J O : E X L A F R E S C A CASA 
Cárdenas, 2 y Monte, hay un gran 
departamento con balcones corri-
dos, en 24 pesos. Se alquila un au-
tomóvil nuevo con buenas garan-
tías. 4 
2937 8 f. 
P A R A O F I C I N A 
Una hermosa sala en loa entre-
suelos. Obispo, 86. 
2815 5 f. 
S E ALQUTLA UXA B U E X A 
habitación, con todo servicio, a 
hombres solos, y otra en la azotea 
Galiano, 95, altoa 








































S E A L Q U I L A F R E N T E A L O O -
legio de Belén. Compostela, 112, es-
quina a Luz, tres habitaciones en 
la azotea y una en el principal; to-
do vista de calle. 
2607 s f. s; 
E X MURALLA, X U M E R O 51, 
altos, se alquila una habitación, 
con vista a la calle, muy buena y 
amplia, para caballero o matrimo-
nio de moralidad, con o sin mue-
bles. Precio económico. 
2589 4 f. 
SAX IGXAOIO, 24, " B L CHO-
rro," se alquilan habitaciones altas 
y bajas, a precios módicos; agua en 
todos los pieos. Informa el portero. 
E n la misma informan de casas 7 
accesorias para alquilar en la Ha-
bana y Vedado. 
2603 s f. 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
FOTOGRAFLV E X G E N E R A L 
en el mejor punto de Repla, se al-
quila. Vende o se admite un socio 
con $200. Se enseña a hacer retra-
tos de todas clases. Tengo un local 
propio para billetes y barbería 
Martí. 6, de 12 a 5, frente al Pa-
radero. 
« f. 
S E A L Q U I L A U X D E P A R T A -
mentó alto; también hay hablta-
| clones bajas, Jesús María núme-
ro 49. E n Industria número 3 29, 
se alquilan habitaciones altas, a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños. 













S E A L Q U I L A L A G R \ X CASA 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán, 
cocina y demás servicios sanita-
rios, todo a la moderna y toda de 
mosaico, cen patio y árboles fru-
tales y traspatio, el tranvía al la-
do. Corral Falso, 79 y 81. Guana-
bacoa, dan razón. Teléfor* A-3463 
2391 ^* 
S E A L Q U I L A UX D E P A R T A -
mento alto, con vista a la calle, en 
Aguiar, 31, a matrimonio sin hijos» 
con todo servicio. 
2644 5 t 
S E A L Q U I L A N I>OS HABITA-
clones, juntas o separadas, en los 
altos de Neptuno, 129, entrada Vor 
Lealtad; una chica en la azotea en 
R pesos. 
2650 5 f• 
EX EGIDO, 10, S E ALQUIL-AS 
habitaciones, propias para hom-
bres solos, desde $10 con servicio, 
luz eléctrica, lavabo de agua co 












FEBRERO 3 DE 191» 
C R I O L L A " 






TVBLOS DE BURRAS DE LECHE 
'carloá m, número 6, por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 mUe ^. esquina n 17. Teléfo-





Monte, 224. Teléfono 
1-2485. 
Burras criollas, todas del pala. 
• L lo más barato que nadie. Ser-
1 Erio a domicilio, tres veces al día.. 
r̂  '̂ î mo en la Habana que en el 
"r^rro Jesús del Monte y en la VI-
F*" ' También se alquilan y ven-


























EN REINA, 14, SE -VLQLTLAN 
hermosas habitaciones con vina a 
la calle, con todos los servicios 5 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio 
nes en Reina. 49 y Ravc, 29 
407 4 e! 
SE ALQITLAN HABITACIONES 
Hitas y baja?, interiores, con todo 
el servicio, precios muy baratos 
Villegas. 101. 
4 f. 
S« alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y Sao Isidro, 
37, a personas de orden. 
Tel. A-4810 
H A B I T A C I O N E S MUY B A R \ -
tas. con vista a la calle, se alqui-
lan en Cuba. 71, esquina a Mura-
lla, a familias de moralidad. 
1965 3 (. 
S E A I v Q I T L l A X D O S H A B I T A -
ciones altas, juntas o separadas, 
con azotea v suelo de mosaico, pun-
to muy céntrico, próximo a Galia-
no. San Miguel. 84, antiguo. 
n u 5 f. 
. KEINA, 89. HVT ESPLEN-
. r * ija.bitaciones, sin niños, de-
ld . „ inoralidad. También se 
wiila una sran cocina-
1901 
^ ¿ T - ^ q i H AN HABITACIONES 
! i 'grandes. con o sin gabine-
tegias, balcones a la calle, a hom-
[te5 > s0iO5;( oficinas y matrimonio 
j|breS iños; 56 da luz' lavabo y lim-
6Ín n de'ias mismas. Obrapla. nú-
pieza 9g> a una cua(jra ¿el 
• jneros M Mantecón. Teléfo-
Foar\ 362S. 
» o r o n c e p e s o s 
no h a y n a d a m e j o r 
la calle Príncipe, número 13 
Marina), b-ay hermosos, daros, 
(Pvpnulados departamentos (com-
Netamente independientes), con 2 
i tvtaciouec cada uno, cocina, du-
na c inoíloro y luz eléctrica, por 
lJ>LO ONCE PESOS al roes. La 
" es nueva e higiénica, y desde 
c,, erran terraza se divisa el panora-
ma'más bello de la Habana. 
S876 15 f-
~ ~ £ ± s RAEAEL/, 106. ACABADA 
de reparar esta nueva casa, se al-
auilan por separado sus 16 habita-
ciones y departamentos, altas y ba-
<as cun y sin vista a la calle, a per-
sonas de moralidad. Precios módi-
cos desde $5 a 16 pesos; no se ad-
miten niños ni matrimonios alia-
dos. 
vi \2 o í . 
" KEINA, 3. ALTOS: SE AlíQUl-
¡a un herniLSo departamento, com-
puesto de dos habitaciones. bal-
cón a la ralle; tiene espléndido 
«ervicio. Teléfono A-9230. 











































EN lit CENA, 23, DEP.VRTA-
nentos cuartos para familia con 
odos los adelantos modernos y luz 
¡léctrica gratis, a precios de situa-
:i6n. Informan en la misma. 
2481 28 f. 
LOCALES PARA ESORITO-
rlos; se alquilan en Mercaderes, 
9, casi esquina a O'ReiUy. In-
forman en la misma a todas ho-
ras. 
2511 13 f. 
E N E L C A L L E J O N D E E S P A -
da. número 8. entre Chacón y Cuar-. 
fíeles, se alquilan dos habitaciones, 
fe* hombres solos o matrimonio sin 
^liños, con asistencia o sin ella; pre-
fcln módico. 
I 1917 6 t 
¡"PALACIO GALIANO", NUMERO IflT 
Gran casa para familias. Se al-
quilan esplendidas ha.bitaciones, 
con toda asistencia. Se . piden refe-
reclas. 
944 5 f. 
OO-
, es- • 
i en 
to-






























EN HABANA, 171, CASI ES-
quina a Merced, se alquila una ha-
bitación alta, independiente, en $7 
in. o. Se dê ea una señora sola con 
referencias. Puede verse de las 9 
a. m. en adelante. 
1943 4 f. 
Viva V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man--
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
férvido de elevador toda la noche, 
•'aíí y Restauran* en )os bajM. 
^E ALQUILAN TRES AMPLIAS 
y ventiladas habitaciones altas, a 
Personas de moralidad. Precio mó-
dico. Se alquilan juntas o separa-
os. Calis de Neptuno. número 134, 
Antiguo, altos, entre Lealtad y TZs-
«ô ar. No hay papel en 1a pue'-ta. 
"2295 4 f. 
M a t a c h i n c h e s 
81 usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro establtd-
•oiento análogo, seguramente le mo-
lestará este bicho maligno. Mande 
M centavos y le remito lo sufi-
rtente para que no quede una. C. 
González Aguiar. 126. Te'léfono A-
1982. 
1547 2 f. 
>E ALQI ILA PARA ESCRITO-
JJ0 una habitación, en la calle de 
Cuba, número 106. con luz eléctri-
. y todo servicio. 
J<03 5 f. 
H e r m o b o s y v e n t i l a d o s 
^ P a r t a m s n t o s p a r a 
P e i n a s , e n i o s a l t o s d e 
a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
e R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
rento a l a A d m i n i s t r a -
ron d e C o r r e o s , y e n l a 
!arte m á s c é n t r i c a d e l 
^ r r l o c o m e r c i a l . 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q H -
lan habitaciones, con vista a la ca-
lle e interiores, altos del 'íafé "El 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
no A-549S. 
C 397 15d-20. 
V e d a d o 
VEDADO. PALACIO DE LA CA-
lle H-46 entre 5a. y Calzada, se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
con todas laa comodidades a $5 y 
a. $8. J. número 11, a S5 
2534 6 . 
C A R N E A D O 
V E1DADO: J Y >LVR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, v'stas al mar. a l4-',4 
$5-30, $8-50, $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio v Jar-
dín a $15-90 y $17 al mes. mucha 
moralidad. Teléfono F-3131 
1S738-S9-40 i» ms. 
V a r i o s 
SE ALQUILAN CUARTOS A $3. 
Flores. 2, Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Rouco. 
2317 n ¿ 
ROQUE GALi.EGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Egldo, numero 57. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, factllto criados, ca-
mareros, cocineros, portero» 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff^urs, -ivudantes y toda 
clase de lenondientes. También 
con certlfl'iados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especiilidad en cuadrillas de 
trabajadords. P-OQUE GALLE-
GO. 
í P E R S O N A S D E 1 
! IGNORADO PARADERO j 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de 
la doméstica Angelita Méndez, pa-
ra una colocación con la misma 
familia Americana que la tuvo an-
tes de partir para los Estados 
Unidos. Avisar a Calle 2 entre 2 3 
y 2 5. Vedado. 
2788 11 f. 
AVISO: SE DESEA SABER DEL 
paradero de Emilio Pombo. Su her-
mana Carmen Pombo. que llegó a 
esta capital de la Habana. Trinidad, 
número 32, Cerro. 
2080 4 f. 
DESEA SABER E L PARADE-
ro de Gerardo García Fernández, 
su compadre David Sánchez. En 
Luvanó. urgente. 
2Í37-38 9 f. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Manuel Pensadas Gallego, 
de la provincia de Orense, Verin, 
San Clprián, (España.) lo busca 
su hermano Adriano Pousadas. que 
está en la calle San Pedro, núme-
ro 6, Habana. 
2 30 3 4 f. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Fernando Llavona, lo de-
sea ver su sobrina Beatriz Llavona, 
que vive en Acosta, 19; y también 
desea ver a su tío Vicente Rodrí-
guez. 
2 626 4 f. 
E n A u d l t . i r , n ú m . 2 7 
Cerro, Habana. 
Se desea saber el paradero del 
señor Balbino Final y López, para 
un asunto de familia que le inte-
resa. Natural de Galicia. Orense 
Longuseiro. 
2 261 5 f. 
S E D E S E A S A B E R F L P A R A -
dero de Francisco Rlvero López, 
que hace dos años estaba en Pa-
gua la Grande. Lo solicita José 
Fernández Baliño, que vive en Egl-
do. 2, Habana. 
2643 * f-
S e n e c e s i t a n i t ] 
s f. 
t f31 CASA ELEGANTE Y CON 
el confort moderno, se a'qul-
"̂ V hermosa sala, con recibidor y 
independiente, propia para 
ales o familias de gufto. 
habitaciones con agua 
. Aguila, 90. Tel. A-9171. 
12 f. ;441 
P A L A C I O P I N A R 
habitaciones magníficas, luz eléc-
FjC» toda la noche. Espléndida co-
Tr*"?*- Baños modernos, con agua 
r-^nte. Moralidad absoluta. Vir-
ntl y G3.".Udo. altos. J2fi0 14 L 
ALQCELAN EN SAN MI-
t?1- 62. una puerta de Galiano, 
buenos departamentos para 
^ntorioí; también hay habitacio-
C ^ a r a familia. Informan en la 
Itef1*. el encargado y en San Mi-
»,;•_ s5, altos. Teléfono A-6954. 
6 t. 
%K A^QIII.A. EN SAN IGNA-
1 In a' una habitación con baño 
L j^oro privados, en $1": otra 
C *10 y ctra en $7. En Tejadillo, 
£• una a la calle, en 15 pesop. ctra 
B azotea en $S.íO, y en Industria, 
flsol?1 «-n $10 y otra en $8. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
[¡•[•••••ni i ^ — — — — 
I V WEPTOKO, 194, BAJOS, BE 
golicita una criada de mano, que 
«ea formal y sepa cumplir con su 
obligación, sueldo $15 m. o. y la-
vado de lopa. 
2900 
" s e s o l i c i t a o r l a d a d e m«-
no que eutienda algo de ccina, 
para corta familia; no hay niños; 
ha de tener quien la recomienda. 
Merced, númer» 19. 
2923 6 r-
Ü NEC IMITAN EN MONSE-
rrate 137. una criada de mano con 
1S pesos y una cocinera con 2 2 pe-
sos m. o., que tengan referencias 
de 8 a 12 1 a 4 p. m. 
2S04 
' SOLICITA l NA BUENA cria-
da de mano, para ir a Matanzas, 
sueldo $20. «5 pagan los viaje* 
Dan razón en Paseo. 220. entre 21 
v 23. Teléfono F-1232. 
2728 
SE SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora. de color. Aguiar, núme-
ro 12 2, altos. 
2599 8 ^ 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiec* bien el año y no pierda sn tiempo y dinero. Venga a la única y verdadera E S -
O T E L A D E C H A U F F E r R S en la Habana. Curso rápido de 30 días. $15.00. Curso Esper 
cial Ford, $10.00. C E R T I F I C A D O P A S A E L E X A M E N , GRATIS . NO S E NDCESITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Venea hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l único lugar en que se enseña con perfección a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, así como todo lo referéhte a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para loa estadios se usan máquina* de doa, de 4 y 6 cüindpos, de alta poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 249. H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
CRIADA DE MANO, SE SOLI-
cita una peninsular, Que esté acos-
tumbrada a servir. No se quiere 
recién llegada. Obrapla, 83, altos, 
entre Villegas y Bernaza. 
2605 4 f. 
S E S O L I C I T A U N A I í A V A N D E -
ra flna, peninsular, para lavar en 
la casa. Se exigen referencia*. Suel-
do $20. 17. esquina a D, Parajón. 
2858 6 f. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, asi 
como la de Mata Rata*. Mata lm a-. 
rachas. Mata Garrapata», Mata 
Moscas y demáa preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 3 f. 
SOLÍCITO l N SOCIO CON tres 
o cuatro mil pesos, para duplicar 
un gran negocio de sólida garantía. 
Personalmente Fernando Caamaño. 
Mercaderes, S. altoe. Asociación 
fif-neral de Detallistas. 
2880 10 f. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, 
peninsular, para criada de mano 
y que entienda de cocina, para 
corta familia. Habana, 160, bajos. 
2830 5 f. 
SE SOLICITA UNA Ml'CHA-
cha. de 14 a 18 años, para ayudar 
a log quehaceres de una corta fa-
milia, el «neldo será de S a 10 pe-
sos. Neptuno, 44. altos, tercer piso. 
2 8 81 6 f. 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S 
modistas. O'Reilly, S8. 
2926 6 f. 
SE SOLICITA EN VILLEGAS. 
6, altos, una criada de mano, que 
sepa su obligación, si hay que en-
señarla que no se presente. Suel-
do, 17 pesos moneda oficial y ro-
pa limpia. 
2629 5 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE SOLICITA I N MLCHACHO. 
de 14 a 16 años de edad, para 
criado de mano. Se le darán diez 
pesos de sueldo y lavado de ropa. 
Ha de tener quien lo recomiende y 
lo represente Calzada del Cerro, 
núm. 438-D. 
2571 . 3 f. 
C o c i n e r a s 
S E S O L I C I T A E N P H A D O , 6 0 , 
altos, una cocinera, peninsular, que 
duerma fuera y no quiera plaza. 
Ancianas no se quieren. Sueldo $15. 
2834 6 f-
Plan Sardina. Teniente Rey, 
número 65. Apartado 2346. Fa-
cilita buenos cocineros. Cama-
reros. Dependientes, Griados, 
Ayudantes. Empleados de ofici-
na. Almacenes, Establecimien-
tos. Cuadrillas de trabajadores 
para el campo, Agricultores, 
Paileros. Fundidores y cuanto 
personal usted necesite. No se 
cobra ninguna comisión ni co-
rretaje. Suscripción para los que 
soliciten empleos, 20 centavos. 
I No recomendamos a ninguna 
\ persona que no tenga buenas 
¡ referencias. Avisos por correo 
son atendidos. Solicitamos agen-
tes y corresponsales. 
284 5 f. 
isE SOLICITA LNA PENINSL-
!ar pura cocinar y limpiar en ca-
sa de corta familia, que no duer-
ma en la colocación. Teniente Rey, 
número 90, segundo piso. 
2941 6 f. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA 
que sepa bien su oficio y cumpla, 
para corta familia, en el campo. Se 
le paga viaje a la colocación. Com-
postela, 55, antiguo. 
2713 5 f. 
SE SOLICITAN MUCHAS SE-
ñoras y señoritas para denendien-
tas-agente, en la oficina de la loción 
antiséptica "La Equitativa" y pro-
ductos antiséptico? de F Morales 
Andreu, sita en Campanario. 2X1, 
nntiguo, casi esquina a Rastro. 
Sueldo 5 posos semanales y comi-
sión, pudlendo ganar 40 o 50 pe-
sos mensuales si es activa. 
2879 7 f. 
s e s o L i c n a r v \ < <)< i m k \ , 
española, que desea ir a New York, 
para estar con familia española. 
Informan en MrJecón, 54, altos. 
2748 5 f. 
SK SOLICITA I NA < <)( IM 15 V 
blanca, aseada. Neptuno, 17, al-
tos. 
SE SOLICITA UmA C<)< IM K \ ; 
ha de ser limpia y formal; sin pre-
tensiones, para dormir en la casa. 
De 12 a 15 pesos. Monte, 382. 
2 572 3 f. 
SE NECESITA UNA COCINE-
ra. blanca, calle K número 170. 
entre 17 y 19, sueldo $15, puede 
dormir fuera. 
2661 4 f. 
SE SOT^JCITA UNA COCIM ItV 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa pequeña de un matrimo-
nio solo, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias. 
Sueldo: $20. Villegas. 92. 
2688 4 f. 
SE SOLICITA 
una sirvienta de mediana edad, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa. Sueldo: quince pesos y 
ropa limpia. Informes: Luz, 2 8, ba-
jos. 
2681 4 f. 
SE SOLICITA U N A COCINE-
ra, para un matrimonio solo y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, pa-
ra Sagua la Grande. Informan: Be-
lascoaín, 41, altos. 
2622 4 f. 
C o c i n e r o s 
SE SOLICITA UN BUEN Co-
cinero, que sea joven, limpio y que 
sepa cocinar, sino que no se presen-
te. Sueldo, 25 peso». Empedrado, 
2641 4 f. 
V a r i o s 
S E N E C E S I T A 
criada que haga la limpieza de 
habitaciones, que entienda algo 
de costura y de servicio fino. 
Dirigirse a Mrs. Serrana, calle 
4, ev.tre 17 y 16, Vedado 
2942. 17-f. 
SE SOLICITA UN REGENTE 
para Botica en la provincia de Ca-
magiiey, casa, comida, ochenta pe-
sos, tiene que ser soltero. Infor-
mes: Droguería de Johnson, Obis-
po, 80. 
2784 5 f. 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE 
entienda Algo de cocina y se ia aca-
ba de ensoñar, o una cocinera qu« 
duerma on la colocación. Villegas, 
65. altos, entre Obispo y Obrapía. 
2822 5 f. 
NECESITO I N AGENTE PARA 
la venta do esculturas, adornos y 
molduras de madera, para aplica-
ción a muebles do todas clases y 
estilos. No presentarse sin conoci-
miento perfecto del giro y de loa 
fabricantes de muebles, mueble-
rías, etc. E . Guastaroba. San Juan 
de Dios y Aguiar, de 8 a 10, única-
mente. 
2816 9 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
que sepa cofer, en la calle 17, nú-
mero 7. 
2617 4 f. 
S O I J C I T O UN S O C I O QUE dis-
ponga de $500 para seguir un ne-
gocio que deja de 12 a 24 o a 36 
pesos diarios o m á s , pasen por 
Cristina, 70, fonda "Berlín" y ve-
rán la formalidad del negocio. 
2708 9 f. 
SOLICITO UN AGENTE ACTI-
VO, para vender un producto de 
fácil salida. Garantizo obtendrá 
buenas ganancias. Prado. 64, an-
tiguo, pregunte por Juanito. 
2716 6 f. 
MECANOGRAFO. sK. SOLICI-
ta para una oficina, debe conocer 
el inglés correctamente y entender 
algo de contabilidad. Dirigirse a 
Fernández Guevara y Tamargo. 
Obispo, 21, altos; de 8 a 11 a. m. 
6 f 2838 
CRIADA PARA CUARTOS. SE 
solicita una que sepa su obliga-
ción. Se paga buen sueldo. Linea, 
93. esquina 8, Vedado. 
2840 6 , f-. . 
AYUDANTE DE CARPETA. SE 
solicita uno para importante casa 
de comercio. Letra clara, que es-
criba a máquina, que sepa algo de 
cuentas. Dirigirse con sus referen-
cias de las casas donde trabajó al 
Sr. A. Vico, Lista de Correos. Ha-
bana. 
2839 • f-
CRIADA. QUE SEPA COSER A 
mano y a máquina. Compostela, 
I número 55, altos. 
2714 5 f. 
CARIPNTEROS EBAHI8TA8 I ' \ -
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebaniste-
ría de Francisco García y Herma-
no. 17, entre E y F , Vedado. Te-
léfono F-104S. 
c1:'1 5 f. 
( \ - \ M A R I B O N A : SK S O L I C I -
tnn costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A -
1054 12 f 
UN MATRIMONIO SOLICITA 
una joven, de 12 a 15 años, para 
ayudar a los quehaceres. Informan 
en Víbora. 642. 
2847 6 t 
CABALLERIA DE TIERRA, de-
seo arrendar alrededor de esta ciu-
dad, mandar datos a P. A. Bravo. 
O'Rer.ly, 9. altos. 
2855 « f. 
SOLICITO 
ros, con garan 
cías de Camag 
bacos. A. R 
2348. Habana. 
2300 
$100 d o y m e n s u a l e s 
¿ Q U I E R E S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, recibirá folleto expllcstl-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agenten para 
el campo. 
982 11 f. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N . 3337 Natchez 
Ave., Chicago E . XJ. 
2595 15 f. 
S E N E C E S I T A N U N C O R T O 
! número do Agentes bien relaciona-
tíos para '.a venta de acciones de 
una gran empresa. J . E . Banow. 
I Bernaza, número 3. 
C 516 4<l-29. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mo-
ralidad. Informan: Industria, nú-
mero 39, bajos. 
9 C Q £ 8 f 
UNA JOVEN, PENINSUI^VR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencia*. Infor-
man: Suárez, IOS. 
8844 6 f. 
ÜÑ MUCHACHO, PENIN^L-
lar, recién llegado, desea colocar-
se de criado de mano o ayudante 
camarero. Consulado, 77. 
2916 5 f. 
SE OFRUCE UNA JOVEN. PE-
r.insular, para criada de mano de 
distinguida familia: tiene buenas 
recomendaciones. Concepción de la 
Valla, número 14-M. 
_ _ j 6 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven. recién llegado de Buenos Al-
res, de criado de mano o portero, 
en casa respetable: tiene quien lo 
garantice. Informan en Monte. 
55. Teléfono A-1368. 
2339 6 f. 
SE OI-RECE PARA CRIADA de 
mano, una joven, peninsular. In-
forman: Campanario, número 107. 
2851 6 t 
SE DESEA COLOCAR T NA orla-" 
da de mano, en casa formal; tie-
ne Informes. Informan: Calle 24, 
número 57. Vedado; no admite tar-
jetas. 
2853 6 f. 
SE DESEA COIX>CAR CHA ma-
nejadora, peninsular, de criada de 
mano o criada de cuartos; sabe 
cumollr con su obligación. Infor-
man: Vives, 113. 
8720 S f 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res. desean colocarse: una de ma-
nejadora y ía otra de criada de ma 
no; tienen referencias; una entien-
de de costura y la otra algo la co-
cina. Informan: Bernaza, número 
55, antiguo. 
2729 5 f. 
L a v a d o a l V a p o r 
Santa Clara. Monte, 363. Se soli-
cita un carrero para el reparto de 
bultos de ropa mojada: que sepa 
manejar bien y sea inteligente. Ha 
de tener quien lo garantice. 
2193 » t-
MODISTAS: SK SOLICITAN 2 
buenas operarlas en Aguacate, nú-
mero 6 4. Se les darú buen sueldo. 
2 6 62 4 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en liquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
lófono A-7982. 
1547 8 f. 
SE NIOr.SITAN OPERARIAS 
y aprendizas de costura. No se da 
comida. Obispo, 7 8, altos. 
2802 B f. 
SOCIO. BE soMCITA UNO QUE 
disponga de J400 para ampliar un 
establecimiento y administrarlo; el 
negocio, trabajando, deja de 6 a 8 
pesos diarios. Informes con el in-
teresado. Sitios, 82, bodega. 
2818 5 f. 
SE SOLICITAN BUENAS OFI-
clalas de modista; se les paga bue-
nos sueldos y se les garantiza tra-
bajo todo el año. Amargura, 86, 
bajos. SI no son buenae que no se 
presenten. 
2S06 B f. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E -
ninsular, que tenga referencias, pa-
ra limpiar tres habitaciones y co-
ser a máquina. Sueldo: tres cente-
nes, ropa limpia y de cama. Mon-
te, 346, antiguo. 
2 0 96 4 f. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
unn para habitaciones y coser, y la 
otra para comedor; que sepan cum 
pllr con su obligación v tengan re-
ferencias. Sueldos: a $20 cada una. 
Villegas, 92. 
2687 * f-
SE SOLKITV UN APRENDIZ 
en Obrapla 97, taller de Instalacio-
nes y plomería. 
2-'76 4 f-
SE SOLICITA UNA BftJOHA-
cha. de 14 a 16 aflos. formal y de-
cente, para ayudar en la limpieza 
de casa en corta familia. Sueldo 
convencional. De 1 a 4. Carlos III. 
número 5. 
2665 * t 
S K SOLICITA. EN PICOTA. 55. 
altos, una muchacha, de 14 a 18 
años, formal, para casa de corta 
fBmlHa. Sueldo: 9 pesos m. o. 
2567 3 f. 
SE NFCISITXN 2 OFICIM.V 
para hacer sombreros de niña 
Acosta. 6, altos. 
2524 4 f 
S E S O L I C I T A 
SE NECCSITA UN PELUQI K-
ro en Aguila, 115, peluquería E l 
Modelo. 
2773 5 f. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
clones: Vlllaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o es^ablgcl.niento. o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-j 
dantes. fr-jgadores. repartidores, 
aprendí- í s . etc., etc., que sepan 
su obllgadói, llamen al teléfono1 
de esta antigua y acredltaaa ca-
M. que se los facilitarán con bue- 1 
ras referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I ;la y trm-i 
taladores p^ra el campo. 
•»5 31 e. 
S e o f r e c e 
\ ' . l NTI s v i a j i : -
Escr'bame usted 
tra»» utilizables y t 
mues-
infor-
SE NECESITA UN MATRIMO-
nio sin niños, para la limpieza de 
una casa y una criada para un 
matrimonio con niños. Informan: 
O'Reilly. número 16. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, eepañol, honrado y ¡ 
trabajador; lleva ocho años en el ' 
servicio doméstico; tiene buenas re-
comendaciones. Calle 13 y 2. Telé- I 
fono F-3516. 
2849 * 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A 3 A B D I " 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 37 H 
Se Cmállta con prontitud y re-
ferencias, buen personal pora to-
dos los giros. Nota: Su nombre ei 
el primero del directorio de ;eié-
íonos. 
2715 29 f. 
I 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser un 
poco. Informan en Cuba, número 
24. 
2739 5 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano, prefiere que sea para cuar-
tos. Informarán: Maloja, 119, Ha-
bana. 
2586 3 f. 
DESEA COLOCARSE TOTA Mu-
chacha, para criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación; muy 
fina en su trato; tiene muy bue-
nos Informes de las casas que ha 
estado. Dirigirse a Calzada, nú-
mero 133. entre 12 y 14. 
2570 3 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma 
no. Informan en la calle M y Lí-
nea, en la bodega. Tel. F-1942. Ve-
dado. 
25C4 8 f. 
MUCHACHA, PENINSULAR. SE 
ofrece para criada de mano, en ca-
sa de moralidad; tiene buenas re-
comendaciones. San Nicolás, 204, 
bajos, habitación 6. 
2566 ' 8 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
parda de mediana edad, de criada 
de mano. No tiene Inconveniente 
en Ir al campo. Sueldo: $15. In-
forman en Zanja, 51. 
2668 4 f. 
CRIADA DE MANO, SE OFRE-
ce una joven, peninsular, castella-
na, aclimatada en el país y con bue-
nas referencias, para criada de ma-
no, en casa de moralidad. Infor-
man: Obrapla, 95, fonda» 
2596 4 f. 
I N A JOVEV. PENTNSUT AR. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: calle 22, entro 22 y 9, he-
rrería. 
2823 8 f. 
DESEA COIOCARSE T*NA Es-
pañola, con familia americana^ o 
bien de manejadora. Sabe bu obli-
gación y tiene reefernclas. Puen-
tes Brandes, Ceiba, número 11. 
2767 5 f. 
I TU A SE S OR A. PENTNST T \ R, 
d̂ spa colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man. Suspiro, 18. 
r : ^ 5 f. 
I \ \ JOVEN, PENTNSUT,\R. 
desea colocarle, en casa de m^ra-
IMad. de criada de mano n manHa-
dnra. Tiene referencias. Informan: 
Virtudes. 2, altos. 
2787 5 f. 
T N A JOW.N. PENINSULAR, 
desea colorarse para criada de ma-
no o maneladora: desea casa for-
mal. Informan: Acosta, 19. 
2 S1 !> 5 f. 
I N A SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, peninsular, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
clr»«« Informan: Sol. 8, fonda, 
2 7 44 4 f. 
UWÁ JOVEN, PUNTNSTTAR. dc-~ 
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de orlada de mano o manela-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Gloria, número 40. 
27 51 5 f. 
I>OS JOVENES. PF>NTNSn,\. 
ro<!. Hpce.Tri colorarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
ma neiadorn». Tienen referencias. 
Informan: Flcniras. 11. entre Man-
rioue y Campanario. 
IT«I 5 f 
DFSFA COLOCARSE T-V \ JO-
•en. peninsular, de criada de ma-
no» o de manejadora. Informan, 
A'-e«terán. número 2, bodega. 
2772 | f. 
UNA SKSORA. PEHINSCIiAR. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cnada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Salud, 189. 
2758 5 f. 
U N A J O V E N , P K N I . V S U L A R , 
ssea colocarse, en casa de mora-
lad, de manejadora. Tiene refe-
ncia». Informan: Calzada de Con 
ía, calle Manuel Pruna, esquina 
Enna. Bernardo Claramont. Te-
fono 1-1991. 
•S21 5 f. 
camente para agentes dei Interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchex. Villegas, número 
87. altos. 
2309 11 f. 
SOCIO. COMANDITARIO O GE-
rente, se necesita con 5.000 pe?os. 
para negocio de vinos va acredi-
tado. Apartado 2328. 
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CHAUFFEURS APRENDICES; 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlot 
III, 267, garage Principe. 
383 * <• 
SE SOLICITAN PROFESORES 
Internos. Revillagigedo, 47. 
282 " 5 f-
1 NA J O \ E N , IMMNMLAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan 
en Aguiar. ó 6. 
2675 B *• 
SE DESEA COLOCAR UNA 8©-
ñora, peninsular, de buena presen-
cia, en casa de moralidad, para 
criada de mano o Ilmpie?a de ha-
bitaciones para corta familia; tie-
j ne buenas recomendaciones, prefle-
' re dormir en su casa. Carlos III, 
número 2 55-
l 2875 C ' 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Cristina, 70. 
2600 4 f 
I N A JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora; «abe coser bien. Tiene re-
ferencias. Informan: Vires, núme-
ro 157. 
- 1 * 
DESEA COLOCARSE CHA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias. 
Informan: Egido número 75. Ho-
tel "Cuba." 
2617 4 t 
LA OIHVNA," GRAN AGEN-
cis de role cae onea. de Enriqut 
Pluma. Viilegaa. 92. Teléíon* 
A-MC3. Rápidamente facilito to-
da l I s í c ae personal can referen-
cia, g?."i:itiz^ndo «a conducta f 
moralidad. 
Gran A g e o c i a d e l j l o c a c i o i m 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o n 
Monserrate. 137. TeL A-IS7S. 
Facilitamos rápidamente y c01 
magnificas referencias toda cías* 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente -i los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, talos como mecánicos, herre-
ros, carpinicrr» > Î'¿aü'««. etc. ete. 
2563 29 f. 
GRAN CENTRO DE COLOCA-
clones. Eélix de la Torre y Comp.. 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Te-
léfono A-C562. Facilitamos toda 
cíate de empleados para servid o J 
domésticos y para toda clase df 
trabajos en general. 
„ l * U io f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias. 
Informan en Factoría, número 18, 
a todas horas, vidriera de taba-
cos. 
^ ? é f. 
UNA MUCHACHA. QT'E L L E -
va tiempo en el país, desea colo-
carse de criada de mano o mane-
jadora, prefiriendo esto último. 
Zulueta. 40, bajos. No admito tar-
jetas. 
- ' ' 4 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referenciae. 
Informan: Ravo, 64, bodega. 
2614 4 t 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora para corta fami-
lia; sabe coser. Informan en Ville-
gas. 97, bajos. 
2591 4 i 
UNA JOVEN, FORMAL. DESEA 
colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: Tenien-
te Rey. número 77. 
2616 4 f. 
DESEA COLOCARSE UNA mn-
chacha. peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende, desea casa de mora-
lidad. Vives, 132. 
2618 4 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man; Muralla, 9. 
2637 4 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa do morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Amistad, 15. 
2640 4 t 
SE DESEA COLOCAR UNA Jol 
ven. recién llegada, de criada a 
manejadora. Informan: Oficios, nú-
mero 13, fonda. 
2639 g f. 
UNA JOVEN. PENINSFLAH, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Consulado, 
número 132. 
2674 4 f. 
UNA JOVEN, PENEVSTT. Alt. 
desea colorarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias y sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Santa Clara, 
14 faltos.) 
4 f. 
IMOHKA COLOOABSE UNA mu-
chacha, peninsular. de criada de 
mano o do manejadora. Vive en 
Figuras, número 1. 
2651 4 f. 
EN LA HABANA, DESEA Co-
lócense una señora, española, de 
criada de mano; entiende algo de 
cocina. Informan: I^amparllla, 94, 
entresuelo, cuarto número 5; no 
reciben postales. 
2647 4 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; ya lleva tiempo en el país: sa-
be cumplir su obligación; tiene 
quien responda por ella. Informan 
en San Rafael, número 54. 
2646 4 f. 
EN LA CALZADA DEL CERRO, 
751. fonda, se desea colocar una 
señora, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias de las casas de donde ha ser-
vido: no se admiten tarjetas. 
2635 4 f. 
SE DESEA COLOCAR DE 
criada de mano una peninsular. 
Informan: Animas, número 40, an-
tiguo. 
HM 3 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
DESEA COLOCAKf»E UN bnen 
criado de mano, de mediana edad, 
práctico en el servicio, limpia 
buenas recomendaciones, tambiéi 
acepta una portería decente. Infor 
man: Paseo Martí, 50, cafó. 
2863 6 f. 
SE DESEA COLOCAR UN bnen 
criado de mano, que ha trabajado 
en las mejores casas del Vedado; 
tiene buenas referencias. Calle 19, 
número 481, entre 12 y 14. 
I t t l 6 f 
DESEA COLOCARSE UN bnen 
criado de mano, peninsular, desea 
casa de moralidad; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que 
ha servido. Informan: Reina, nú-
mero 98. Teléfono A-1727. 
«TU 5 t 
SE DESEA COLOCAR I X cria-
do, de mediana edad, para un ca-
ballero o para casa particular, ei 
honrado y sabe cumplir con si 
obligación. Obispo y Bernaaa, t í -
drlera del café "La Cebada" 
4 t 
SE OFRECE A LAS FAMTTJA9 
y a las casas de comercio, nn bnei 
criado de mano, con muy bnenai 
recomendaciones y muy práctJci 
en el servirlo. Informan: Aguaca» 
te. 142. bodega, 
2582 « f 
C o c i n e r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de cocinera o pa-
ra servir a un matrimonio solo. 
Informan en Animas. 171. Teléfo-
no A-694" 
288" a * 
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181 31 e. 
OOCT\ER-\, PEVTNSELAR, de-
sea casa formal, comercio o el de-
sempeño para cocina de casa de 
huéspedes; no le Importa ayudar 
alguna cosa y también sale para el 
campo. Villegas, 89, portales del 
Cristo, altos, o Lamparilla, 76, va-
luerfa. 
2 871 5 T-
COfTVERA, PEVTVST TiAH. oue 
*nbe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
"Hace 'a llmpiera también, pagán-
dola más sueldo. Tiene referencias. 
Informan: ¡San Isnacio, 43. 
2021 C f-
U n M a t r i m o n i o 
Español , sin niños, desea colo-
carse: el.a de cocinera o criada y 
éi da criado o para cuakiuier ser-
vicio. Tienen inmejorables refe-
rencias y no tienen inconveniente 
en i r al campo. Informan: Linea 
y 4. bodega. Teléfono F-1772. 
2 907 6 
l N A COCINERA Y KEPOSTE-
ra, peninauiar. desea colocarse en 
<:a¿a particular o d© comercio. Ca-
lle "3 y 4. Vedado, bodega "La Ca-
sa Blanca." Teléfono F-1769. 
2843 C f-
SE SOLICITA UNA ORLADA, pe-
ninsular, de mediana edad, para 
cocinar y los quehaceres de la ca-
sa para corta familia y que duer-
n a en el acomodo, que tenga bue-
nas referencias. Sueldo *15 y ropa 
limpia. leal tad. 145-A, bajos. 
2934 6 f-
UNA OOONERA, PENTNSC-
lar. desea colocarse, cocina a la 
española y criolla; tiene referen-
cias. Informan: Reina, 94, bode-
2730 6 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , ma-
drileña, desea casa particular, co-
cina a la francesa, criolla y espa-
ñola, referencias las que deseen, 
sueldo, de treinta a treinta y cinco 
pesos; no duerma en la colección. 
Gallano, 118, altos. 
26 98 5 f-
DESEA COLOCARSE COCEVE-
ra. peninsular, sabiendo su obliga-
ción; no tiene Inconveniente en Ir 
fuera de la Habana, pagándola el 
viaje y buen sueldo; no va por tar-
jetas. San José, 83. 
2702 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E C O O I N E -
ra-r^postera, cocina a la española, 
criolla y francesa; duerme en la co-
locación; nada más que la rocina. 
Calle 16, número 57. esquina 17. 
Vedado. * 
2728 5 f. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
nabo guisar a la española y criolla, 
fletea colocarse en casa moral, en 
»1 Vedado. También se coloca de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Aguiar, 31. 
2721 5 f. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la española, francesa 
y. criolla, desea colocarse en rasa 
moral. No duermo en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Pe-
ñalvor, 68, altos. 
2706 5 f. 
UNA BUENA COCINERA Y re-
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa de moralidad, cocina» a 
la Inglesa, española y criolla; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Industria, 72, antiguo; no admite 
tarjetas. 
2741 4 f. 
DESEA COLOCARSE UNA co-
cinera, de mediana edad; sabe co-
cinar a la perfección, tiene bue-
nas referencias de donde ha esta-
do, llevando once en cuatro casas. 
Calle 13, número 17, entre 2 y Pa-
seo. Vedado. 
2754 C f. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
«abe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Obrapla. 
número 64. 
2710 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, cocina a la es-
pañola y a la criolla, garantiza que 
eabe su obligación. Informan: Dra-
gones, número 26. 
2738 5 f. 
P A R A C O C I N A R , D E S E A C O - ~ 
locarse señora, peninsular; sabe 
ble n su obligación y tiene buenas 
referencias. Diríjanse a Consejero 
Arango, letra D, zapater ía . 
2590 4 f. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A r T 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; lo mismo le da en ca-
sa de comercio que particular. I n -
forman: Paula, 68. 
2670 4 f. 
COCINERA, FRANCESA, D E -
eea casa buena, está acostumbra-
da servir en jas mejores casas de 
la ciudad; tiene buenas referen-
cias; es repostera. Informan: Pra-
do, 115 , botica. 
2633 4 f. 
SE DESEA COLOCAR U N A M u -
chacha peninsular para cocinera o 
criad de mano, informan en la 
Plaza del Vapor, esquina a Drago-
nes, 41. 
2759 5 f. 
UNA SEÑORA DE >CEDL\NA 
edad, sola, desea colocarse de co-
cinera en casa de moralidad, sa-
be cocinar a la española y a la 
criolla, no tiene inconveniente, en 
Ir a un ingenio. Informan, Aguila, 
6 8 altos. 
27 5f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, española, de mediana edad-
está acostumbrada en el país; de 
cocinera; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. Informes: San Nico-
lás. 2 47, antiguo, carbonería. 
SE DESEA COLOCAR E V A 
buena cocinera, peninsular. para 
casa de comercio o particular; <«-
be cumpür bien con su obligación. 
Informan: Habana, 157, puesto de 
frutas. Teléfono A-7048. 
2826 5 t 
I N MATRIMONIO, PENUNSU-
lar. recién casados, desean colo-
carse: ella de cocinera y él de cria-
do o de portero, en casa part 'cu-
lar o de comercio; saben cumplir 
con su obligación y son de toda 
"confianza y tienen referencias. I n -
forman: Aguila, 198, antiguo, cuar-
to nñmero 5. 
265? 4 <-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de cocinera, en casa moral; 
sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias; duerme en la co-
locación. Informes: Dragones, nú-
mero 7. 
2588 3 t 
UNA COCINERA. PENTNSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse con corta familia; no quiere 
plaza; tiene recomendaciones. I n -
formes: Sol, número 32 antiguo. 
2578 3 f. 
C o c i n e r o s 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que sabe cumplir con su deber, se 
ofrece para casa particular o de 
comercio, cocina a la española, 
criolla y es repostero, es aseado y 
puede dar referencias. Calle 4. nú-
mero 176, entre 17 y 19, Vedado. 
2872 C t. 
DESEA COLOCARSE BUEN 
cocinero, hace toda clase de repos-
ter ía y fiumbrerla; conoce las cua-
tro clases de cocina. Informal án : 
teléfono A-5293. 
2 940 6 f. 
SE DESEA COLOCAR UN GE-
neral cocinero. Informan en San 
José, número 98. 
2709 5 f. 
COCINERO, SE OFRECE PARA 
casa particular o comercio, casa de 
huéspedes; no tiene inconveniente 
salir al campo. Informan: Aguila 
y Apodaca, bodega. Teléfono A-
2463. 
2717 5 f. 
BUEN COCINERO, D E L PAIS, 
sabe el oficio muy bien," para ca-
sa particular, casa comercio y res-
taurant y fonda, es muy aseado. 
Dirección: Calzada del Cerro, nú-
mero 697 , farmacia. Teléfono A-
3255. 
2 7 52 5 f. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero y repostero, para casa 
particular o establecimiento. Pra-
do, 39. Teléfono A - 8 4 3 7 . 
2561 3 f. 
C r i a n d e r a s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea coocarse de nodriza o se ha-
ce cargo de un niño en su casa, 
hace poco que ha dado a luz y tiene 
buenas referencias. Vive en la ca-
lle 19. número 510, entre 14 y 16, 
Vedado. 
2922 6 t. 
UNA SEÑORA, DESEA UN N i -
ño, para criar en su casa, con le-
che condensada. es formal y pue-
dé dar informes de otros que ha 
criado. Escobar, número 150. 
2753 5 £. 
Si : DESEA COLOCAR l NA 
criandera, recién llegada de Espa-
ña, tiene buena y abundante leche 
y no tiene inconveniente ir para el 
campo. Informan en Ayesterán nú-
mero 2. 
2658 5 f. 
CRLVNDERA, peninsular, de po-
co tiempo de parida, desea colocar-
se á leche entera; tiene buena y 
abundante y familias que la .reco-
miendan donde hizo otras crías. I n -
forman a todas horas en 17 y C, 
número 302, Vedado. Telefono F -
1033 . 
2602 4 t. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
Jóvenes, españolas; una para crian 
dera, a leche entera, con dos meses 
de parida, con certificado del mé-
dico; y la otra para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obliga-
ción; con buenas referencias. I n -
forman: Villegas, 42. 
2576 3 f. 
SE OFRECE COLOCARSE UNA 
peninsular, de criandera. Infor-
man: Obrapla, número 113, segun-
do piso; de 12 a 1 p. m. G. Bau de 
Calafell. comadrona. Teléfono 
A-491S. 
2357 4 f. 
NODRIZA: SE D USE A COLO-
car, a leche entera, una 1oven. ca-
sada, de 26 años y de mes y medio 
de parida, con abundante y buena 
leche, según certificado expedido 
por la Jefatura de Sanidad e higie-
ne infantil . Puede verse su certi-
ficado y su niño, a todas horas del 
día. Informes: Corrales, 43. 
2579 3 f. 
V a r i o s 
I N PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse de por-
tero o como limpieza de alguna 
casa o cosa análoga o estar al cui-
dado de alguna persona delicada, 
con buenas referencias. Informan: 
Industria, 134 , altos. 
2927 6 f. 
I N MATRUMONIO, PENINSU-
lar. de mediana edad, desea colo-
carse con familia moral; son muy 
formales y no tienen hijos. Tam-
bién son muy trabajadores y tie-
nen buenas referencias. Van a l 
campo si t-s necesario. Informan: 
Inquisidor, 28. 
2846 6 f. 
UNA SEÑORA, VIUDA D E U N 
oficial a lemán, con 30 años de edu-
cación musical, práct ica en los que-
haceres de la casa y enfermería y 
a quien gustan los niños, desea una 
colocación con familia acomodada. 
Escríbase a Mlss M. Schaltz. 512 
W. 143 th Street. New York City. 
2866 6 f 
JOVEN, ESPAÑOL, SE OFRE-
ce para almacén de tejidos, entien-
de el Corte de Confección o para 
criado de rasa de oficinas o cual-
quier otro trabajo, tiene buenas re-
ferencias. Curazao, 3. 
•892 « f. 
CHAUFFEUR MECANICO, RE 
ofrece a ex sa particular o comer-
cio; tiene quien lo garantice. I n -
forman: Reina, 27 o por teléfono 
A-4928. Paulino; de 8 a 2 
?91S « f. 
UN JO\ 'EN, ESPAÑOL, SE ofre-
¡ ce para criado o ayudante de chau-
ffeur. es práctico ^ d e buena pre-
j sencia; tiene excelentes referencias. 
Informan: Casa Mendy. O'Reiliy. 
números 1 y 3. 
2705 5 f. 
S E O F R E C E U N A P E R S O N A 
formal y seria, para cobros de al-
quileres o de administración. Tie-
ne garant ías y buenas referencias. 
P. Ferer, Cuba 31. 
2783 5 f. 
PARA OFICINA D E DR. DENTIS 
ta, etc., ofrece sus servicios un penin 
sular. de 17 años, dispuesto y edu-
cado, según informarán en Luya-
nó, Arango y Fábr ica , bodega. 
2782 5 f. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA 
casa de moralidad para sirvien-
ta. Sabe coser y cumplir con su 
obligación. Informes. Baños nú-
mero. 15, Casa Blanca, Vedado. 
2785 5 f. 
DESEA COLOCARSE DE Co-
brador, si es necesario fianza d i -
nero o portero, criado de mano, 
sabe leer, escribir y de cuentas. 
Informan en la Beneficencia y 
Maternidad: Casa del Director. 
27 7 9 5 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cuartos o pa-
ra manejadora, sabe coser a ma-
no y a máquina. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la 
bodega de Animas, 16. Teléfono A-
8618 . 
2790 9 f. 
U N J O V E N D E C O L O R , D E -
«ea una casa de matrimonio solo 
para limpiar la casa, u hombres 
solos para l impiar oficinas. En-
tiende de cocina. Compostela, 160, 
antiguo. 
2770 5 f. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA 
edad, se ofrece para portero o pa-
ra cuidar algrún señor Inválido en 
casa particular o de sacristán en 
alguna Iglesia. Darán razón: San 
Ignacio, 136. 
2810 6 f. 
¡ C i n e m a t o g r a f i s t a s ! 
Acaba de llegar de España un 
Operador-Electricista, con 15 años 
de práctica, repara cintas y apara-
tos, conoce todos los sistemas, tie-
ne certificados acreditativos, muy 
modestas pretensiones. Dirigirse A. 
A l vare. Morro. 28, garage. Telé-
fono A-4986. 
2627 5 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lodad. de criada de habitaciones o 
manejadora. Preflere con familia 
americana; tiene referencias. I n -
forman: Vives. 119. 
2 5 94 4 f. 
E N SAN R A F A E L , 48, ALTOS, 
entrada por San Nicolás, hay una 
joven, de color, que desea colo-
carse para limpiar habitaciones; 
sabe coser; va para todos lados. 
En la misma otra para coser. 
2598 8 f. 
UNA JOVEN, PENINSUIi\R, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de cuartos o para 
coser. Tiene referencias. Informan: 
Cienfuegos. 45. 
2620 4 f. 
JOVEN, R E C I E N LLEGADA, 
acostumbrada a servir en España, 
desea colorarse en casa de morali-
dad, para habitaciones o comedor. 
Informan en Enna. número 2. 
2631 4 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de arlada de cuartos o ma-
nejadora de un niño. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, núme-
ro 30. 
2645 4 f. 
SE OFRECE UNA PENINSU-
lar, para limpiar tres o cuatro ha-
bitaciones, zurcir y costura. Infor-
man: 23 y J, barbería. Vedado. 
2678 4 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, fina, para vestir 
señoras; sabe su obligación; tiene 
referencias. Informan en San Ig -
nacio. 74, de 3 a 6. 
2498 S f. 
I \ A SEÑORITA, CON T I T U -
lo de mecanógrafa, desea encon-
trar trabajo. Menos de cuarenta 
pesos no se coloca. Informan en I n -
dustria, número l , bodega. 
2638 5 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
A L COMERCIO: UN TENEDOR 
de Libros, con mucha práct ica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. Pizarro. 
Villegas. 6. por Mosser.-ate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
2354 11 f 
V a JOVEN, PENINSULAR, con 
título de chauffeur mecánico, ad-
quirido en el extranjero y cuatro 
años de estudio y cuatro de p rác -
tica, desea colocarse en casa par-
ticular o almacén para manejar 
máquina. Informan: Panader ía "La 
Gracia do Dios," Gervasio y A n i -
mas. 
2304 4 f. 
D E S E A COLOCACION UN 
hombre, español, que habla inglés, 
de cafetero, dependiente, portero 
elevador u otra cualquier cosa; es 
trabajador y serio y tiene buenai 
referencias. Para más detalles d i r i -
girse a Tejadillo y Compostela, 
bodega. Salvador Fernández. 
2569 3 f. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea colocarse para limpieza de 
habitaciones y coser. In fo rmarán 
en Figuras, 48; tiene recomenda-
ciones; no admite tarjetas. 
2568 S f. 
J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A 
colocarse para habitaciones y co-
ser o bien para acompañar una 
señora. En la misma una cocine-
ra para corta familia; la cocinera 
no duerme en la colocación. Tienen 
referencias. En Monte, 69, cuarto 
número 14. informan. 
2560 3 f. 
DESEA COLOCARSE UNA ,IO-
ven española, para coser y l i m -
piar habitaciones; en casa moral. 
Maloja, 102. Teléfono 6173. 
2581 s f. 
UNA SEÑORA. VIUDA. D E bue-
na familia, desea colocación con fa-
milia de prestigio o para nosición 
de confianza, en la Habana o en 
el campo. Informan en Estrella, 
número 19. 
2331 4 f. 
I NA JOVEN. MODISTA, acos-
tumbrada a trabajar en taller, de-
sea encontrar una casa particular, 
ganando 31 diario, de 8 a 6. Cu-
ba, número 26, cuarto Interior 
2839 6 f. 
JOVEN. ASTURIANA. Q U E 
lleva tiempo en el país, desea co-
locarse para habitaciones o coser; 
tiene referencias. Informan: San-
to Tomás. 21. por Nueva del Pilar. 
29?' $ f. 
H 2 P O T E C A Q ) | P—1 
SE DAN $7.000 PESOS A L 6 ^ 
por 100 sobre casas en la Habana. 
Pagando la comisión. Rivero. Ca-
lle Aguiar. 4 3 de 3 a 3. Teléfono 
1-1212. 
DINERO: LO DOY CON HIPO-
teca desde f loo en adelante y com-
pro y vendo casas, solares v cen-
sos. Pulgarón. Aguiar. número 72. 
Teléfono A-5864 
. ;911 6 f. 
$1.000.000, P A R A P A G A R E S , 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones de | S 0 . 
desde el 7 por 100 anua1, reserva, 
prontitud, eq-uldad. Fabricamos o 
reedificamos í u casa a plazos có-
modos. Compra-venta de solares, 
casas, fincas, establecimientos, cen-
f - l " Havana Business. Industria. 
130. Teléfono A - 9 1 1 5 
2935 j , f. 
DINERO E N HIPOTECA: DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana. Veda-
do. Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy «obre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Villalba. Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 S f. 
D I N E R O 
Grandes cantidades para Inver-
ti r en hipotecas, al 7 y 8 por 100. 
desde S200 hasta cien mi l pesos, 
«obre fincae rúst icas y urbanas en 
todos los barrios y repartos. Dirí-
janse con títulos "Oficina La 
I nión". Aguacate. 38. Teléfono 
A9273. De 9 a 10 y 1 a 8. 
. « M ! 17 t 
NECESITO $21.000 EN P R I M U -
ra hipoteca, buena garant ía , no 
trato más que directamente con el 
Interesado. No se patra más del 6 
Por 100. Informan: Gervasio, 131. 
tercer piso, de 12 a 2 y de 7 a 9 
P. m. 
2831 - , 
R a r a o p o r t u n i d a d 
para invertir de $3,500 a $6,700 
en negocio acreditado, estableci-
do hace años, que necesita au-
mentarse y que garantiza 66 por 
100 de utilidades mínimas por 
año. 
Para asociarse el capital no es 
factor principal; se requiere ho-
norabilidad, conocimientos del co-
mercio de la Isla e Inglés y Espa-
ñol. 
Asimismo que al contestar man 
den referencias. 
Apartado 1,192. Habana. 
2807 3 F 
SE COMPRA UNA CASA peque-
ña, aunque esté en mala? condicio-
nes en la calle de Trocadero. Para 
referencias: Bufete del doctor Ma-
no Díaz Irízar. Trocadero. 55. 
2878 6 f. 
SE DESEA COMPRAR UN ^O-
lar de 800 metros o más. en el Ve-
dado, o una buena casa con cinco 
dormitorios, que sea moderna y que 
tenga terreno, comprendido de la 
calle 6 a K y de 13 a 25. Paseo, 
20; de 5 a 8 p. m. 
2853 7 f. 
A L 7, L E DOY SOBRE CASAS 
en la Habana y Vedado, se hace 
la operación en seguida si su ga-
rant ía es buena y sus títulos están 
bien. En caso contrario no se mo-
leste. Sr. Cepero, Muralla. 44. 
2712 9 f. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 9S. Se dan en primera h i -
poteca $12.000 oro americano, al 
7 por 100 anual, juntos o frac-
cionados, con buena garant ía en 
la Habana. 
2791 5 f. 
D e s d e e l 7 p o r 1 0 0 
En adelante. Doy dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad. Cerro. Jesús 
del Mont í y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Finca rústica, 
provincia de Habana y parte de Pi-
nar del Río y Matanza?. Jos^ Figa-
rola y del Valle. Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 10 y de 2 a 5. Telé-
fono A-22S6. 
2744 16 f. 
A L 6% DOY 8.000 PESOS, A L 
eiete cualquier cantidad con garan-
tía hipotecaria buena. Menos de mi! 
pesos y pagarés convencional. Ven-
do casas «le todos precios. Manr i -
que. 78; de 11 a 1. No a corredo-
res. 
2458 S f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del DE-
PARTAMENTO DE AHORROS de. 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
TES. Depósitos garantizados con 
su« propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-6417. 
C. 614 I N . lo . f. 
COViPRO HIPOTECAS ATRASADAS 
Facilito dinero sobre hipotecas 
que tienen intereses atrasados. Cam-
bio casas buenas por hipotecas \en-
cldas. Trato directo y con reserva. 
Apartado 1167. 
2209 3 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 
MARQUEZ. Cuta. 32: de 3 a 5. 
DINERO. GARANTIZADO POR 
Bonos Hipotecarios de la misma fá. 
brica, se solicitan cinco mi l pesos 
para una Industria; estos bonos se 
amortizan en tres años y devengan 
el diez por ciento de Interés anual 
pagados mensualrrente. Dirigirse 
por carta a M. Perquins. Lista de 
Correos. 
2690 10 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
OURA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9I84. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 pyr ciento. 
2528 28 f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entra Io t in -
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
SE DESEA COMPILAR UNA 
farmacia en forma cómoda, para 
los pagos y establecida en esta ca-
pital. Dirigirse por carta a M.. Per-
quins, Lista de Correos. 
26 91 10 f. 
C o m p r o C a n a r i o s 
de todas las razas y jaulas. Econo-
mía, números 5 y 9. 
2654 8 f. 
SE DESEA COMPRAR UNA ca-
sa moderna, con eervlclo sanitario, 
que esté situada de Belascoaín a 
Prado o de Reina a San Lázaro, 
cuyo precio sea de $4 ,000 aproxi-
madamente; y se dan $4 ,000 en h i -
poteca, sobre una casa en la Ha-
bana. Trato directo. Informan en 
Bernaza, número 6. 
2410 5 f. 
AVLSO. SI QUIERE USTED A L -
quiiar una casa o traspasar el con-
trato do cualquiera industria con 
regalía si se lo merece, o vender 
un establecimiento. Apartado 1298 , 
o Teniente Rey. 6 9. M. Pérez. Te-
léfono A - j S 7 1 . Habana. 
2284 s f. 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. In-
forman: Indio, 18. 
SE COMPRA UNA CASA, que es-
té en buen estado, valor $5,000, tra-
to directo. Informan: Milagros, nú-
mero 2, Víbora. 
2 2 2 2 • f 
SE COMPRAX ACCIONES D E 
Tho Trust Co. of Cuba. Informa el 
señor Z.. Apartado 825, Habana. 
8d-28. 
V e m i f t a de finca! 
i f — 
U r b a n a s 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Se vende en $7,500 cubanos 
un precioso chalet rodeado de gran 
arbolado; por su lindero derecho lo 
b a ñ a un ramal del rio Almendarcs; 
es tá a media cuadra de la calza-
da; hay doble línea elóctrica. Mide 
su terreno 20 metros por SO, Co-
modidades; buen portal, sala, sa-
leta de comer al fondo, hall y 3 
habltac-ioncs a cada lado, gran ga-
rage para dos automóviles. 
Ventajas Generales 
A 20 minutos del Parque Central 
maestra agua de Vento, alumbrado 
de gas y eléctrico, correspondiendo 
un foco frente al expresado chalet. 
Construcción: ladrillo y tejos fran-
cesas. I > cnllc está acabada de 
asfaltar, con aecnus. E l dueño, ca-
lle San Francdsfo número 7, en la 
Víbora, a cualqulod hora o Miguel 
F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5 Te-
léfono A-J*450. 
2925 9 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad, Vedado. Jesús del 
Monte. Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. In te rés el 
m á s bajo de plaza. Empedrado. 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
'2711. 
A 2-, f. 
D a v i d Polhamus 
Cristo, 16. hnjos. Teléfono A-1361. 
Doy dinero en hipoteca al í y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rúst icas y 
fo'.ares y administración de bie-
nes. 
A 
Dinero en Pagarés 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garantía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapla. nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f 
SE DA EX PRIMERA HIPOTE-
ca la cantidad de $4.000. sin co-
rredor, Jesús del Monte 345-A; de 
8 a 10 
2390 4 t 
Casa en $2.750 en J e s ú s del Monte 
Moderna, en Jesús del Monte, 
cerca de la quinta, del Centro Ga-
^r.esro. con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, renta 
J30. Fiparola. Empedrado. 30, ba-
jos; de 9 a 10 y de 2 a 3. 
2862 6 f. 
GANGA: SE V E X D E RARATA 
una casa en la Víbora, calle de M i -
lagros, número 114. entre Lawton 
y Armas. Informan en Lawton. nú-
mero 2 7. entre Milagros y S. Fran-
cisco. 
2897 17 f. 
VENDO C \ s \ . ALTOS Y BA-
jos. calle Industria. construcción 
moderna. También traspaso Inca? 
de esqulnu, propio para toda cla-
se de establecimiento, callo comer-
cial. Informan: Ntptuno. número 
82. vidriera. 
2747 13 f. 
CASA: SK VENDE. DE AI/TOS 
y bajos, calle Cienfuego?, o se 
cambia por una de sola planta: en 
la venta puede pagarse -jna parte 
a! contado. Para su negocio: Re-
villagigedo. número 15. altos, se-
finr Rozas. 
2755 16 f. \ 
En la prolongación del Malecón, se vende un chalet de cSquĵ  
de brisa con 3.200 metros. Esplendida situación. Precio $23.0̂  
libre de gravamen. 
Se vende un bonito solar de esquina de brisa ne la calle 21 es. 
quina a 4. 22-66 por 50. Precio $10 metro. 
Se vende un» buena finca en el Calvarlo, cerca de la carretera> 
Cabida: una caballería terreno propio para toda clase de cultivo. 
Precio: $3300. 
DINERO SOBRE HIPOTECAS URBANAS AL 7 POR 100. 
Informa: G.del MOÍltO. Hato, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
VENDO CASA VIEJA EX BK-
lascoaln (cerca de Zanja), con dos 
frentes; muy propia para estable-
cimiento o a lmacén. Precio: $6.000. 
Trato directo. Informan: Gervasio, 
131. tercer piso. De 12 a 2 y de 7 
a 0 p. m. 
2832 5 f 
VENDO NEGOCIOS VARIOS. 
ca^as modernas a pagar con alqui-
ler, canjeo casas por terrenos y fin-
cas por casas, tomo $12.000. $8.000 
$5.000 1 por 100. café, casa hués -
pedp<«. Prado. 10 9. García. 
2621 5 # 
José Figarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 n 5 p. m. 
Teléfono A-2288. 
Una gran finca. En Calzada, en 
Güira de Melena, cerca del pue-
blo, con buena casa de vivienda y 
otras más de frutos y de partida-
rios; m á s . de 1.000 frutales, buen 
palmar, platanales; magnificas ve-
gas; 3 pozos con maquinarlas y tu -
bería para el riego. Reconoce una 
hipoteca al 8 por 100 a pagar en 
20 años, que se deduce del precio. 
Figarola. Empedrado. 30, bajos. 
Solares muy baratos. En el Ve-
dado, entre las dos lineas, de es-
quina y centro, aceras, llanos, a una 
cuadra de doble linea, a $6.50 me-
tro y un censo. Figarola. Empedra-
do, 30. bajos. 
En la calle 23. Vedado, doble lí-
nea, casa moderna de esquina do 
fraile, con hermosos jardines, por-
tal, ee/.a, hall, gabinete, cinco CJar-
tos. saleta al fondo, terreno 20 Vi 
por 50 metros. Puede dejarse par-
te de precio al 8 por 100. Figaro-
la, Empedrado, 80. bajos. 
En Alquizar. Magnífica finqulta, 
en Calzada, próxima al pueblo, bue-
na vivienda, tabla y teja; gran 
casa de tabaco y casa del pozo. 
Las vegas son «uperiore?. Urge su 
venta, $2,600. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
Rarrio de Colón. Hermosa casa 
moderna, altos y bajo», cerca del 
Prado; sala, comedor, cuatro cuar-
to«( bajos; sala, saleta, tres cuartos 
altos y un cuarto más en la azo-
tea, $9,000. Una esquina en Ani -
mas, con estableclnriento, altos v 
bajos, renta $840 anuales. Precio 
$8,240. Flirarola, Empedrado, nú-
mero SO, bajos. 
Callo 17. Vedado. Gran esquina 
moderna de altos y bajos, fabrica-
da a todo costo, lujosa, '•on todas 
las comodidades neoesanas. terre-
no 22.66 por 50 metros. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
2742 5 f. 
SE VENDE, E N E L VEDADO, 
una casa calle 4, entre las doe l i -
neas y con 375 metros de terreno, 
en $5.000 y en el Reparto Lawton 
una esquina para establecimiento, 
con accesorias, en $3.500 y dos so-
lares de S por 20 y 8 por 22. en 
$1.400 y $1.100; se puede depar 
parte en hipoteca. Informan: Cal-
zada de San Lázaro. 226. (Sin co-
rredores. ) 
2827 6 f. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguel. San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egldo. Gallano. Pr íncipe A l -
fonso y en varias más desde $8,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reiíly. 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 i mí . 
VENDO CASA 3IODERNA DE 
maniposter ía y techo de azotea, 6 
por 20; consta de sala, comedor, 
tres cuartos y servicio completo. 
Buen punto, renta fija, buena in -
versión. Precio: $2.6 50. Trato di-
recto. Informan: Gervasio, 131 ter-
Ct«,PoSO- De 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 2833 \ ? 
VEDADO: SE V E N D E N DOS ca-
«as. con un terreno de 683 metros, 
en buena calle, con aceras y todos 
los servicios sanitarios, etc., puede 
dejar parte del valor en hipoteca. 




Se vende una casa de manipos-
tería y un terreno pegado a la 
misma, en la calzada de Palatino. 
Precio suni?mente módico. Infor-
mes: Luz. número 2 8, bajos. Ha-
bana. 
2680 4 f_ 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos baios v uno 
^ . ^ ^ prePara<la para altos, 
en $4.800. Informan directamente 
en Monte 64. 
2692 4 t 
O J O 
Se vende una cas a-quinta, a me-
dia cuadra de Infanta, propia 
para una gran industria; tiene 
sobre 600 metros fabricados; to-
do de azotea y cercada toda de 
mamposteria. Se dá muy barata. 
Informan: Industria. 88. altos 
de 12 a 3 p. m. Venta directa 
2575 9 # 
O J O 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de mamposteria, losa por ta-
bla y tirantes de madera dura; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; e t̂á situada en la ca-
lle de Reina, entre Manrique y 
Campanario. Se da barate. In-
forman en Industria, 88. altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
-:j74 9 f. 
SAN LAZARO, 14», L A MEJOR 
cuadra, casa de dos pisos, frente 
moderno de cantería, superficie 196 
metros cuadrados, pluma de agua 
redimida, instalaciones sanitaria» 
etc., etc. Precio $10,000 y un censo 
de $500. Su dueño: Animas. 102. 
bajos, desde las 12 en adelante. 
2634 4 f. 
SE VENDE i:xA CASA E N LA 
calle 22, número 6. Vedado, com-
puesta do 11 cuartos, dos acceso-
rias. Independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. I n -
forma su dueño en la misma. 
268 3 L 
E N E L VEDADO: SE Dr^p, 
vender una magnífica y modeín^ 
casa de esquina, a la brisa, a 
cuadra de la calle 23. Precio, 12.6i 
pesos. Para más informes: G. .\íau 
rlz. Aguiar, 100. Teléfono A-377 
A 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ) 
Vendo una casa nueva, construí 
clon moderna, tres cuartos, ŝ u 
comedor, luz eléctrica y demás ser. 
vicios; se da muy barata por i ^ . 
ner que embarcar. Informan: Agu], 
la y San Rafael, café "Siglo j j l 
Señor Gutiérrez. 
2299 7 t 
N e g o c i o s C s c o g i d o s » 
d e " H a v & n a B u s i n e s s : 
Preciosa cusa, moderna, azotea, 
jardín, portal, sala, saleta currida, 
tres cuartos, salón comedor, her. 
moso baño, sanidad moderna, ba. I 
ño y servicio de criados, patio, 
traspatio, cerca de tranvía, puntí 
alto. Jesús del Monte, $4.000, de-
jando parte en hipoteca. 
Hermosa casa dos plantas, can. 
tería, dos ventanas, sala, comedor 
tres cuartos, baño, servicio moder' 
no, escalera de mármol . El alto 
cinco habitaciones, sala, taleta, ba« 
ño y servicios. Gana $900 al aña 
Ultimo precio. $8.800. Habana. 
Se vende, por asuntos familia, 
res, hermoso solar, Loma del Ma« 
zo. brisa, 13 por 40 metros, pmj, 
to alto. Luz Caballero. próxlmj 
Patrocinio, $4.000. Doble pi(jeB 
por las colindantes. 
L a m á s hermosa casa de la Ha» 
baña, de dos plantas, modernlslnn 
y lujosa, fabricación a la brisa y 
cerca de parques, paseos y teatroa 
con grandes comodidades, edifica, 
da en unas 400 varas, con unas 1J 
de frente. $22.000. 
Gasa modernísima, tres plantas 
alqultraves de hierro y cielo raso 
ganando $1.008 anuales; últlmi 
precio, $8.200. Situada en esta clu-
dad. 
Solares en San Lázaro, de 10 poi 
45 varas, a 16 y 19 pesos metro^ 
' reconocida en censos toda la canti-
dad al 6 por 100 anual, admitien-
do devoluciones desale $500 en to-
do tiempo. Al contado gran rebaja, 
Terreno 14 por 40 varas. Calza-
da del Monte, próximo Cuatro Ca-
minos, $33 metro. Para fabrlcai 
17 por 60 varas, cerca del Muelh 
Luz. calle comercial, $20.000. 
Onsa moderna, dos plantas, sala, 
saleta, tres cuartos, sanidad mo-
derna, escalera de mármol . Igual 
en el alto, dos cuadras de Trado, 
ganando $1.020 al año ; $10.800,'N 
Otra en Consulado, ganando $8gjt" 
al a ñ o ; $7.800. 
Compramos variar casas y so-̂  
lares en el Vedado y en Jesús del 
Monte, de varios precios y tama-
ños, pues tenemos m á s de $500.000 
que emplear en propiedades. En 
esta ciudad necesitamos invertir 
grandes sumas en casas nuevas y 
vieja?, pequeñas y grandes. 
Vendemos varias fincas rústlóaj 
en esta provincia y Pinar del Ría 
Vendemos la mejor casa de hués-
pedes de la Habana, con más d« 
30 habitaciones amuebladas, de-
jando mát» de $400 libres mensua-
les. En punto comercial y próxi-
mo a paseos. Tranvías por el fren-
te. $3.300. Otra Igual, $2.800. Otra, 
$1.200. 
«HAVANA RFSINESS". Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
2585 S f. 
f 
QUEMADOS D E MARIANAO A 
tres cuadras de la estación. Vendo 
un solar con 900 metros a razón 
de $1 el metro. Informan en el te-
léfono A-3825. 
2760 n | 
VEDADO CALLE 13 PARTE 
alta, vendo una casa antigua pero 
en muy buen estado. El terreno 
tiene 6 83 metros y fabricado tie-
ne cerca de 800 metros; se da mut 
barata. Informa teléfono A-3825. 
2"6^ 11 1 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . # . PGRfl 
Quién compra casas?. \ . PERSl 
¿Quién vendo solares . , . PHRBl 
¿Quién compra solares?. . . PERlfl 
¿Quién vende fincas de cam-
Po7- PERE2 
¿Quién compra fincas de 
campo? PERES 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PE REÍ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? pbrs í 
Los negocios de esta casa son serio* 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A 25 f 
VENTAS DE OPORTUNIDAD: 
en la Calzada del Luyanó, se ven-
den dos casas, nuevas, juntas o 
separada?, a $5 ,500 y $6 ,800 . In-
forman: Sánchez Villalba. Cuba. 
37; de 3 a 5. 
2311 s f. 
SE V E N D E UNA O AS A DE AL* 
to y bajo, vecindad, con 17 cuartea 
en $2 ,800, además hay una hipo-
teca, renta $84 mensual. Dnlorea 
2, entre Delicias y S. Buenaventu-
ra. Víbora. 
2642 4 f. 
E n l o m á s a l t o d e 1 a V í b o r a 
Por $2.900, vendo Jinda cas», 
nueva, de mamposta—"a, azote*, 
portal, sala, saleta corrida, $!* 
grandes a la brisa, iuz el-ictrlc* 
alcantarillado, servicios mojeii"ja 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de ü ca:* 
zada y cerca del paradero. Admlt: 
$900 de contado. Trato J.re.K 
sin corretaje. Aguacate, númer* 
$S. L' Unión. 
LA CASA DE MADERA Y T t -
jas francesas San Benigno 4 5, A. se 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y gran patio. Pr»" 
ció módico. Sin corredores. 
192 8. 4 *-
EX LA LOMA DEL VEDADO! 
.Calle Veintitrés. .Por $8,000 y la* 
cargas, se venden do? magniflcaa 
casas, con comodidades para lar" 
ga familia. Informan: 23, núme* 
ro 398. 
2512 C f• 
i 
VEDADO: VENDO UNA C\SA, 
calle 8. y a 30 metros de la gra» 
calle 2 3, con jardín, portal, sal* 
comedor, tres cuartos, precio 2.5** 
pesos. Informan: Empedrado, 
de 2 a 4. Teléfono A-5S2a. Arang* 
2497 « / 


















































Mi sistema es diferente a 
:ualquier otro en Cuba. Tomo no-
& del nombre y dirección de ca-
ja cliente, las medidas de su ca-
ra, tamaño de la montura, núme-
ro de cristales que lleva, etc., 
! Cada cliente tiene su número, y 
doy una tarjeta que lleva est» 
número i>ot un lado y la garan-
tía de los lentes por el clro 
lado. 
Conservo siempre todos loa 
datos; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
" c^n los mejore»; exámenes (gra-
tis) de la vista y que mis cris-
tales son de primera clase so-
lamente, el público me ha dado 
«u confianza y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E D A D O : C A L Z A D A , 1>6, E s -
quina a G. Se vende esta hermosa 
Anca con su e s p l é n d i d a casa, j a r -
dines y á r b o l e s frutales con u n » 
superficie plana do 2,750 metros 
• cuadrados. E s q u i n a de Fra i l e . I n -
forman: Egido. 95. 
i y 2 4 f. 
R ú s t i c a s 
V E N D O O A D M I T O U N S O C I O 
para una f inca de seis y media ca-
b a l l e r í a s , cerca de l a H a i x i n a , sem-
brada de c a ñ a , p i ñ a y nueve m i l 
frutales, seis casas, buena aguada. 
O r r u , 787, s o m b r e r e r í a . 
2933 6 f-
S E V E N D E L A A C C I O N D E una 
f inqu i ta , p r o p i a pa ra cr ía de ga-
l l inas ; tiene var ias siembras, bue-
na arboleda de mangos y carro de 
recoger desperdicios de fonda, con 
su pare ja de mulos , a diez m i n u -
t o - de l a cap i t a l , c a r r i t o s cada ho-
ra^ paradero Los Pinos. In forma el 
Jefe de la E s t a c i ó n . 
2606 4 f-
S E V E N D E U N A F I N C A E N L A 
carretera de Bacuranao, entre el 
k i l ó m e t r o 21 y 22, e s t á p r ó x i m a a 
la mina de p e t r ó l e o ; tiene buen 
palmar, arboledas, un río. Su due-
ño que trata directamente, vive en 
Lagunas, 91, bajos. Daniel R o d r í -
guez Lezama. 






















































S E A R R I E N D A U N L O T E , D E 
dos c a b a l l e r í a s y 105 cordeles de 
buena t ierra pertenecientes a la 
finca "San J o s é " antes Bachonl 
en el R i n c ó n , propia para caña , ta-
baco y d e m á s cultivos e tnmejo-
*i,ble para vaquer ía , por su excelen-
tes v í a s de comunicaciones y en 
buenas condlclonos para el arren -
datario. Informan en Salud, 129. 
2482 28 f. 
S E V E N D E N F I N C A S R U S T 1 -
cas, desde % (caballería en adelan-
te. Informan: Federico S. V i l l a l -
ba. Cuba, 37; de 3 a 5, entresuelo. 
2312 •̂ 
S E V E N D E N , E N M A N T I L L A , 
4, solares, áoB esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el d u e ñ o tener que 
marchar a E s p a ñ a ; el m e j o r . p u n -
to, entre Delgado. Libertad y ca -
rretera. D a r á n razón: Mantilla, 2, 
v Serafinas, 4 5, o Abelardo F e r -
nández, B e l a s c o a í n , 646. 
2580-84 29 f. 
S o l a r e s Y e r m o s 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
reparto San J o s é de Be l la Vista, 
>or tener que embarcar, se vende 
l l por 59 varas de terreno por lo 
liue ha costado, hoy vale m á s . C -
Reilly, n ú m e r o 83. 
2917 7 f. 
E N L A C A L L E M A S H E R M O S A 
del Reparto Lawton , a la brisa, 
t ranvía al frente, luz e l éc t r i ca y a l -
cantarillado, se vende terreno de 
6.50 por 30 metros, fabricado a 
ambos lados, a buen precio. Se ad-
mite parte en hipoteca. Informan: 
Avenida Porvenir, 12. Víbora . 
2817 5 f. 
S O L A R B A R A T O 
Se vendo a $4 metro, mide 6-25 
Por 40, en lo m á s alto de la calle 
Santa Catal ina , Víbora , a la brisa, 
alcantarillado con planos y licen-
cia. A. del Busto. Aguacate, 3 8. 
A-9273 
_ - 9 f. 
V E N D O 
E n L a c r e t y Concejal Veiga, un 
*olar de esquina, con 800 metros, 
*n 13,500. In forman: D. Po lha-
mus. Cristo, 16 o Casa Borbolla. 
A 5 f. 
inert 
V i NDO E N P R O P O R C I O N 600 
y pico metros de terreno al lado de 
**'La Benéf i ca ." P a r a Informes: su 
d u e ñ o en Concha y Marina, bode-
ga. 
^ 1646 3 f. 
V E N D E M O S U N A P R O P I E D A D 
litoral de b a h í a en el Puerto de la 
Habana, con muelles y e s p i g ó n , ca-
pacidad de 20.000 metros y con un 
frente a la b a h í a de 116 metros por 
un lado y 200 metros por sus cos-
cados. U n a parte de ella está arren -
lada en $240 Cy. mensuales. D l -
tglrse a s e ñ o r e s E . l : lchard y C 
. en C . Box. 162 7, Habana. 
2236 S f. 
E N L A L O M A D E L M A Z O , A L -
tura, 7 8 metros, lugar el m á ¿ pin-
toresco y saludable. L u z Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40. con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbo l frutal a l 
fondo. T e l é f o n o , luz e léc tr ica y 
agua con mucha pres ión , precio 15 
pesos el metro. Informan: Octava. 
2 5. Reparto Lawton . 
1527 17 t 
S E V E N D E U N A B U E N A B O -
dega en $2.250 m. o. Se dejan 1.000 
f iados; cou t ra to . seis afios. poco 
a l q u i l e r ; no quiero char la tanes n i 
corredores. I n f o r m a n en l a v i d r i e -
ra de l c a f é M a r t e y Be 'ona, de 8 
a l 0 y l 2 a 3 . S. V á z q u e z . 
22S5 3 f. 
E N E L ACEDADO: S O L A R E S A 
$3.50 metro y a plazos, en las ca-
lles Paseo, 2 y 4; y a quedan pocos. 
P a r a m á j informes: G . Maurix. 
Agular, 100, bajos. T e l é f o n o A-
3777. 
A . 
L I B R E D E T O D O G R A A ' A M E N , 
se vende un solar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25; tiene fabr i cac ión y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
-615 i rnz. 
S E A E N D E U N E S T A B L E C I -
m l e n t o de H o t e l , con v i d a p r o p i a ; 
t iene noventa y seis a ñ o s de exis-
tenc ia y esta s i tuado en el l u g a r 
m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d ; t a m -
b i é n se a d m i t e u n socio p a r a con-
t i n u a r su e x p l o t a c i ó n . Precio, diez 
m i l pesos. I n f o r m a n : Franc isca 
I b a ñ e z . Prado , 118, a l tos ; de 10 
a 11 a, m . 
2470 s t 
i n n i m i ' . n n i i r H n i i m i i i i i i n u m n i m u m 
l 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C h m c a V e t e r i n a r i a y E s t a b i e d e C o o h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; 3 d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A.2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
V a r i o s 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E -
ñ o , se verde una antigua fonda, 
bien situada. Informan: Egido. n ú -
mero 57. Roque Gallego; se da ba-
rata. 
2904 6 f. 
ARA LAS i 
D A M A i 
í P I A N O S M U E B L E S E N G A N G A 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas en Monte, 196, comodidad 
para familia. E n el mismo infor-
man. 
2901 8 f. 
N E G O C I O V E R D A D : T R A S P A -
SO el cont ra to de una casa de ve-
c indad, paga 116 pesos, deja de u t i -
l i dad 80 pesos, es negocio, pase y 
se c o n v e n c e r í u Teniente Rey, n ú -
mero 69. M a n u e l P é r e z . 
2891 10 f. 
S E V E N D E N , E N M U Y R U E -
ñas condiciones, por no poderlos 
atender su dueño , un Acueducto y 
una Planta Eléc tr i ca , establecidos 
en la provincia de Matanzas, en 
un pueblo cercano a la capital. O 
se acepta un socio con dinero y c a -
paz de ponerse a l frente de dichas 
empresas. P a r a m á s detalles, dirí-
jase a J e s ú s Riera . Independencia, 
125, Matanzas. 
2718 9 f. 
S E T R A S P A S A L A B O N I T A 
blen acondicionada casa de h u é s -
pedes. Galiano, 95, altos. 
2 812 9 f. 
G R A N N E G O C I O P A R A E S T A -
blecerse con poco dinero; se ven-
de la sran fruter ía " L a Hhbanera." 
propia para matrimonio. E n la mis-
ma se vende un armatoste nuevo. 
Galiano, n ú m e r o 29. 
2648 4 f. 
O C A S I O N 
Se vende una gran cantina de 
bebidas, con gran marchanterla, 
por no poder su d u e ñ o atenderla, 
está en gran lugar de la ciudad. P a -
ra Informen: A n t ó n Recio, 41, sas-
trería. 
2704 7 f. 
F a r m a c i a 
M O D A S : G R A N D E S N O V E D A -
des en sombreros y vestidos para 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . Se hacen toda c la -
se de bordados, encaja ca t aKr . y 
d e m á s labores. Se dan heccicnes de 
bordados y encajes a d o m i c i l i o . 
A m i s t a d , 39. bajos. 
1^87 6 f. 
Dobledilio de ojo 
en cua lqu ie r clase de tela, con una 
p e r f e c c i ó n exquisi ta , a 10 centavos 
vara . S e d e r í a B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A N O , N U M E R O 72. 
C 637 10d-3. 
Pe acabe* d» r ^ iblr en ei A l m a -
c é n de los seTU-es V iuda de Carre -
ras, Alvaro/, y C a . situado en l a ca-
l l e da Aguacate , n ú m e r o 5?, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
sur t ido de los aft-mados planos y 
planos au tomic i cos El l ington Ho-
w a r d , M o n a r c h y Haroilton. reco-
mendados ¿ j r 'os mejores profeso-
res dsi mundo . Se venden a l c o c í a -
do y a plazos y * a l q u i l a n de aso 
a precios oaratls'.jf.os. Tenemos un 
gran su r t i do de cuerdas romanas 
para gui ta r ra* . 
E n A n i m a s , 43. se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuar to color caoba y no-
ga l , uno í d e m de comedor ; 2 l ava -
bos d e p ó s i t o , u n b u r ó , camas de 
madera y de h ie r ro , u n r e jo l , m á -
qu ina de coser, sil las y sillones, i d . 
de m i m b r e , var ios escaparates con 
y s in lunas, y a lgunos objetos m á s 
m u y baratos que se venden Juntos 
o separados. 
2071-72 8 f. 
A U T O M O V I L P O C K A K D , cua-
tro cilindros, el m á s moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, n á -
mero 28, Habana. 
A U T O M O V I L F O R D . S E S O L I -
cita uno para trabajar, o el con-
viene comprarlo a plazos, a trein-
ta pesos mensuales. Se dan garan-
t í a s ; h a de ser nuevo o de poco 
uso para comprarlo. E s c r i b a n a 
San Mariano. 5. V íbora . L G . V á z -
quez. 
5 f. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
p r o p ó s i t o para tren y t a m b i é n pa-
r a particulares; pueden verse a to-
das horas en Habana, 107, entre Te -
niente R e y y Mural la . Herrero. 
27o4 9 f. 
S E V F N D F UN H I S P A N O S U I -
za, de 15 a 20 H P , modelo Alfon-
so X I I I , se puede ver en Infanta y 
Maloja; d»3 8 a 11 a. m. 
2796-97 9 f. 
p o r $ a . o o 
L e r e m i t o este apara to I D E A L 
pa ra su en t re t en imien to . ; E I me-
j o r roba lo pa ra los niño«I Tuca con 
cua lqu ie r disco, danzones, r u m -
bas, guarachas, valses, etc., lo mi s -
m o que uno grande. P í d a l o hoy 
mi smo a C e s á r e o Gonzft'.ez. A c u l a r 
126. T e l é f o n o A-79S2. P o r docenas, 
g r an rebaja. 
1885 5 f. 
Se vende la acreditada y c é n -
trica de Prado. 115. Informan en 
la misma. 
2145 9 f. 
O P O R T L N 1 D A D : V E N T A de un 
negocio que deja 4 pesos diarios; 
buen contrato, poco alquiler; se da 
este negocio por $1,150, por su 
dueño no poder atenderlo; se da 
a prueba; no se trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas serias. P a r a m á s informes: Co-
lón, n ú m e r o 1. Ju an Martínez, 
2432 5 f. 
B O D E G A : S E V E N D E UNA. so-
la en esquina, cantinera y barata. 
Informan: Kiosco de B e l a s c o a í n y 
Zanja . 
2195 5 f. 
A l a s D a m a s 
M R 8 . P. Y. PASTOR 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t 
t a c w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cubo, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niñea y 
objetos para ln casa. 
Acompaño giro postal con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
l — X = D H C 
S E V E N D E U N A B O D E G A , S O -
l a en esquina; buen contrato, po-
co alquiler; en 12.500. T a m b i é n se 
vende un café , en $9.500; tiene 
contrato, 9 a ñ o s ; alquiler m ó d i c o ; 
es céntr ico; se admite la mitad al 
contado, en Prado y Dragones, ca-
fé "Continental", informan. 
2578 5 f. 
4H 
3fKÍ 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N ] R 
que ausentarse su dueña , se vende 
el tren de lavado de la calle de 
Monsarraie. 31, con buena mar-
chanteiría Informan a l lado, en el 
n ú m e r o 29. 
1839 f f. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores. E n $2.500, vendo un café , 
no paga alquiler; 9 a ñ o s CMItratOi 
venta diana, $30. Informan: F a c -
toría 1-D. De 12 a 2 y de 5 a S 
2 2 7 S 1 5 f. 
UN B U E N N E G O C I O , S E T R A S -
pasa el arriendo de una gran c in-
dadela, por tener que ausentarss 
el que la tiene. Informan en la fe-
rreter ía de B e l a s c o a í n esquina 
San Rafael, de 8 a 12 a. m. 
2502 3 f-
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habitaciones y gran mar-
chanterla. E n la mism Informan. 
2135 24 f. 
A P R O V E C H A R G A N G A . P O R 
enfermedad se vende la gran f r u -
ter ía y viandas en punto céntr ico , 
en la Habana, m ó d i c o alquiler y 
precio bara t í s imo . Informan en la 
vidriera de tabacos del c a f é San 
J o s é y Zulueta. 
2667 • 15 f. 
S E V E N D E E L C A F E T 1 V O I . I 
Monserrate, 107. Informes en el 
mismo, d e s p u é s de las doce m. 
2440 3 f. 
G R A N B O D E G A . C A N T I N E R A 
sola en esquina calle de mucho 
tránsi to , buen contrato, no paga 
alquiler y se da barata, por tener 
su dueño que embarcarse. Trato 
directo cor. su dueño . No ?e quie-
ren corredores ni curiosos. Infor-
man en la Vidr iera de Cigarros el 
Café Los Castellanos. San F r a n c i s -
co y E s t r a d a P a l m a . J e s ú s del 
Monte. 
2762 « f. 
G A N G A 
Se vende un c a f é que vale m u -
cho y se da muy barato por enfer-
medad. Urge su venta. In forman: 
Luz , 2 8, Habana. 
4 f. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A de 
tabacos y billetes, con buena mar-
chanterla. R a z ó n : Egido, n ú m e r o 
2-A. 
2707 « *• 
t5ÜU4 ln '¿ti UiC 
U E E L E S Y 
VENDO M U Y B A R A T O D O S 
m á q u i n a s de coser, un armario y 
una mesa. San Miguel, n ú m e r o 50, 
por Aguila. 
2915 6 f. 
G R A F O F O N O V I C T O R , TAMA* 
ño grande, se vende con 45 d ías , 
casi todo ó p e r a s de los mejores can-
tantes Mokrria de Caruso. Solo tie-
ne un mes de uso, a p r o p ó s i t o para 
una familia de gusto, so da bara-
to. Calle 25. n ú m e r o 355, entre A 
y Paseo, Vedado. 
2928 io f. 
G R A F O F O N O V I C T O R N I ' H E -
ro 3, se vende con 32 discos, en 
buen estado, se da en 38 pesos, es 
ganpa. Zulueta, 33, bajos, esquina a 
Corrales. 
2929 io f. 
CAMISAS BUENAS 
A prec io» razonables, en E l Pasa-
Je, Zulueta. 82, entre Teniente Key 
y ObraDiau 
E S C R I T O R I O 
Be vende sencillo y c ó m o d o , h a -
rato. Neptuno, 4 3, "Librer ía Uni-
versal ." 
2659 io f. 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E 
Singar, una 7 gavetas ob l l l o cen-
t r a l , de lan que bordan y dos 3 ga-
vetas ^ gabinete todas. Se dan muy 
baratas. Bernaza, n ú m e r o 8, " L a 
X u e v a M i n a . " 
2729 7 f. 
L a a n t i g ü e d a d s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
X o s har íe rnos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase de 
muebles, por m u y deteriorados que 
e s t é n ; los dejamos completamente 
nuevos y a ia moda. Especial idad en 
arreglos de mimbres y todo lo que 
pertenzea al ramo. T a m o i é n ofre-
cemos a nuestra clientela mucha 
puntualidad y esmero. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. 
" L A C A S A N I E V A " 
M A L O J A , N U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase 
de objetos de va'or. No se olvide 
que es el t e l é fono A-T974, Malo-
j a , 112, casi esquina a C a m p a -
nario. 
2492 28 f. 
I N H A B A N A , 171, S E V E N D E 
Un escaparate modernis ta , con l u -
nas biseladas, color caoba; e s t á 
eomple tamcnte nuevo y es u n m u e -
ble f ino. Puede verse de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m . 
1 944 4 f. 
S E V E N D E UN P I A N O M A R C A 
"Pleyel", en m a g n í f i c a s condicio-
nes, por tener que ausentarse de 
la localidad su d u e ñ o . Informan 
y puede verse en San Ignacio, 44, 
entresuelos. 
2814 6 t 
Gran 1 áhrira de Camas Hig i én i ca« , 
de Hierro l^amlnndo, 
D E F R A N C I S C O S U E R O , 
H O S P I T A L , 50. 
T e l é f o n o A-7545. Habana. 
E s t a casa exporta a toda la Isla y 
vende a precios m á s baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. E n las ventas a l por mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Se venden dos Juegos de cuarto 
fino, de Nogal, uno de color cao-
ba, modernistas, con escaparates 
de tres lunas, un juego de come-
dor, estilo Inglés , un juego do sala 
de majagua, varios escaparates, c a -
mas, l á m p a r a s y o í ros obietos más . 
Se dan b a r a t í s i m o s en Animas, n ú -
mero S4, casi esquina a Galiano. 
2201 V0 f. 
¿ P o r q u ¿ t i ene s u e spe jo m a n -
chado , q u e d ? n o t a d e s g r a c i a c a 
b u h o g a r ? F o r un p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se lo d e j a m o s nuevo . 
" L a V e n e c i a n a . " A r t j e l e B , n ú -
m e r o 23, e n t r e M a l o j a y S i t i o i . 
T e l é f o n o A - P 6 3 7 . 
P a r a e l 2 4 d e F e b r e r o 
Se venden banderas de finlaila., 
de 8x15. Aguacate, 23; de 8 a 12. 
A M. 
2350 6 t 
S e V e n d e 
U n a rmatos te de cedro, p r o p i o 
pa ra cua lquier clase de t ienda . Nep -
t u n o . n ú m e r o 83. 
2653 4 f. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, dondp saldrá 
bien servKo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda olas*» de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
B I L L A R E S 
V i u d a e H i j o s de J. For teza . 
A m a r g u r a . 43. T e l é f o n o A-5030, 
Habana ; Se venden bi l la res a l con-
tado y a plazos, con efectos de p r i -
m e r a clase y bandaq de somas, a u -
t o m á t i c a . Constante cu r t i do de ac-
cesorios pa ra los mismos. 
2343 20 f. 
m i . . • " " « i i i t i i ü n i i i i i n n i n i i i i i m n m 
S E V E N D E X R l - E D A S D E 
goma, garantizadas, andar 3.500 
mi l l a s , t a m a ñ o . 34 por 4; l i«as. 
$16. N o n Sk id , $20. Precios de gan 
ga en Cuba. Quedan pocas. M r . Jo-
nes San L á z a r o 24 9. 
2S08 s f 
" L a E s t r e l l a " 
G A L I A N O , 105. T E L . A- . 'V. C. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. T e L A-4208. 
E s t a s dos agencias, propiedad de 
J o s é Mar ía López , ofrece a l púb l i -
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra caoa similar, 
para lo cual dispone de personal 
Icijn^o y material inmejorable. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208, 
de J o s é Alvarez Suftrez. E s t a casa 
cuenta con gran n ú m e r o de carros 
y personal inteligente, a precios 
m ó d i c o s . V i s t a hace fe. 
1939 22 f. 
AGENCIA Y T B E N DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Aoosta. C l . T e l . A-101S. 
L o s traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, S7. T e l é f o n o A-870O. 
Carros para el campo, a precios 
m ó d i c o s . Especial idad en conduc-
c i ó n de maquinaria y caja de cau-
dales, tie garantizan los trabajos. 
« ^ f 
P O R T E N E R QITE: E M B A R C A R -
me, vendo un Hispano Suiza, 15 a 
20 H P , 6 asientos, en Inmejorables 
condiciones. Amistad, n ú m e r o 71, 
garage Benito Novo. " 
2883 1 " f. 
M o v i l e d e 7 p a s a j e r o s , s e 
v e n d e m u y b a r a t o , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e -
d e v e r s e e n e l * ' G A R A G E 
M O D E R N O , O b r a p í a , 8 7 
y 8 9 . 
C. 624 4d.-3. 
P A R A P A R T I C L L A R D E GT S-
to, se vende un Fiat , 15 caballos, 
7 asientos, carrocer ía , torpedo, 
modelo 1915. Se da barato por em-
barcarme. Hospital, 1, esquina V i r -
tudes, garage Hamel . 
m i 
S T I DKM V K K R . D E D O S asien-
to», magneto Bosch. llanta, desmon-
table, cinco gomas nuevas, todo en 
perfecto estado, se vende muy ba-
rato por necesitar dinero. Genios, 
n ú m e r o 1. 
2856 10 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E i í R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y r e n t a de muebles, 
prendas 3nas f ropa. 
S E V E N D E 1 N A MAQT I N A 
Cornely , con apa-ntos para bo rda r 
sutahs y m o f a c i l l a . O ' R e i l l y , n ú -
l m e r o 83, bajos. 
122 S f. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s í a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
comnran y venden mneblw. 
C O N S U L A D O . M M S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-47 75. 
S E V E N D E l N AT T O M O V I L 
F i a t "Landalet." perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
2932 6 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja. 87, T e l . A-S700. 
Se admiten m&aulnas a 113.50 
la» grandes y $10 las chicas, a l 
mes. con limpieza. L o s d e m á s t ra -
bajos a precios convendonalea P a -
gos adelantado!, por mensualida-
des. Se alquilan m á q u i n a s para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
arrcs^r lc s Je a u t o m ó v l l e a 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes de ii:jo: entierros, bo-
das, bautizos, ev:. T e l é f o n o s A-1331 
establo: 4-4C32 p i m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e z 
S E V E N D E A l T O M O V I L S T O -
ddard-Dayton, un a ñ o de servicio 
solamente, siete pasajeros. a lum-
brado e l éc t r i co , llantas desmonta-
bles, fututo e l éc t r i co Klason, equi-
po completo, todo en mganlficas 
condiciones. Costo: 13.000. Se sa-
crifica en $630. M . Jones. San Lá-
zaro, 249. 
2805 5 
A U T O M O V I L F I A T D E 191S. 
30 H P , en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro , 
n ú m e r o 3ó4 . 
2314 11 f. 
S E V E N D E : L N M I L O R D , U N 
dog-cart, una yegua de tiro de m á s 
de 7 cuartas, 3 limoneras y ropa de 
cochero. Informan en Habana, 91. 
T e l é f o n o A-8653. 
2<83 6 f. 
S E V E N D E B A R A T O . C A R R O 
de cuatro ruedas, con m u í a j 
arreos, todo en buen estado; pue-
de verse en Campanario . 135. 
2437 5 f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
puco usados, precedente de N I c r k 
Albolt Detroit. slet*> a s i r n o s , 
ananque a u t o m á t i c o , a mitad dé 
valor. U n F o r d . >295. Saxcn, para 
dos y camina '¿0 k i l ó m e t r o s do ga-
'6n, $285, Pu l lman a u n m á t i c o 
1913. $680. Zulueta n ú m e r o 34. He-
rald. 
30805 5 f. 
P f t I G E 
E l a u t o q u e u s t e d neces i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A 2201. H A B A N A 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s de 
d e m o s t r a c i ó n de e s t a m a r c a . 
M A N D E R E C O N S T R U I R S Ü 8 
gomas. L e q u e d a r á n como nuevas. 
Especial idad en p e s t a ñ a s . A l re-
parar los Samsons eslampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . García , B e l a s c o a í n , 635. 
T e l é f o n o A-55t0. 
1418 16 f. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, n ú m e r o 
15, acaba de construirse un gran 
sa lón destinado pura garage y cl 
que guarde su m á q u i n a en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en ¡a limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, n ú -
mero 15. T e l é f o n o A-3917. Precio 
para los Fords , $8, otras marcas, 
precios convendonalea 
891 11 f. 
S K V E N D E UN F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. C h a c ó n , 31. 
2463 8 f. 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
a l fuego que todos los rec lb ldo í 
hasta el d ía en Cuba. Hay grande* 
• x í s t e n e l a s . D ir i jan los pedidoe l 
C . Ma-tin. Habana, n ú m e r o 85. 
C i943 ln . 23 d. 
M . ROBAINA 
H e r e c i b i d o 100 m n l a a y m u -
los m a e s t r o s de t i ro , de t o d a s al« 
z a d a s . 
T a m b i é n t e n g o b u e n a s v a c a f 
d e l e c h e de " r a z a . " 
I g u a l m e n t e 100 y u n t a s do b u f 
y e s m a e s t r o s . 
Vives, 151. Teléfono A-6Üft 
C. 636 30d.-3 f. 
S E V E N D E : U N M A G N I F I C O 
caballo de sangre para monta I n -
forman: Habana. | 1 . T e l é f o n c 
A-S65S. 
2484 6 f. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r -
d o s y n u e v o s . F . R . H a l l . 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g i i e y , C u b a . 
$ f. 1664 
Mande so anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA 
v W W V V X V W ^ v V V 
¡ S C E L A N E A 
S E V E N D E UNA C A J A D E hie-
rro de gran capacidad. Se venden 
dos neveras refrigeradoras. Se ven-
den dos gomas para a u t o m ó v i l C o n -
tincntnl do 895x135 mm. Se venden 
20 tanques de hierro galbanlzado. 
de chapa, n ú m e r o 14 de Imt . 50 
c e n t í m e t r o s de alto por 80 c e n t í -
metros da d i á m e t r o , para agua. 
E x p o s i c i ó n San Rafael , 44. 
2918 12 f. 
A P I C U L T O R E S : E N S E R E S the 
A. L Root Co.. precio* de c a t á l o -
gos, venta y compro, de mieles de 
abeja. Agente en la provincia. F « r -
nando Romagosn. Apartado 92. 
Manzanillo, Oriente. 
C 641 30d-8. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
M A O I UVAS D E E S C R I B I R "Ro-
ya l" en perfecto estado, visible $32. 
Smlth Premier, en perfecto esta-
do, $20. Garantizadas. Cintas 8 por 
I I , de todos colores. Neptuno. n ú -
mero 43, l ibrer ía "Universal." Te-
lefono A-C320. 
2660 10 f. 
UNA C A L D E R A H O R I Z O N T A L . , 
tipo l o c o m ó v i l , de 60 caballos de 
í u - r u i , con su chimenea y todos 
sus accesorios, incluyendo su don-
key de alimentar, todo p r á c t i c a -
mente nuevo. U n a m á q u i n a de al ta 
velocidad, para cualquier servicio; 
ca*:; sin uao. Una m á q u i n a perfo-
radora para abrir pozos, hasta 160 
metros por C y 8 pulgadas d i á m e -
tro, tiene su motor de gasolina. U n 
compresor de aire, de doble a c c i ó n , 
de fabricante francés , capaz para 
seis metros cúb icos , con su reci-
piente do hierro dulce para aire 
comprimido. Un motor de gasolina 
"Wintor." de 25 caballos, con Su 
magneto Bosch. propio para la/i 
cha. U n \ m á q u i n a horizontal in-
glesa, cilindro 14x 24 '. Toda es-
ta maquinaria está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
verse en ¡a fund ic ión de L«ony . 
v.aizaaa ae conena y Vll lanueva, 
2306 • i ] f. 
nitros "Pastcur" 
Se venden cinco filtros Mallié «is 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jias y uno de 85, con todo el mate 
rial de repuesto enteramente nuevoa 
muy convenientes para cualquier 
alambique o destilería. 
Pueden verso a todas horas 
Aguacate 55. Informa BíTnardo Pé-
rez en Riela, 66, 68, teléfono A-3513. 
C 587 8d-lo. 
B A R A T O : C A M B I O S O L A R por 
F o r d . Vende caja caudales, chica; 
ca la contadera; vidrieras: cotorra; 
f o n ó g r a f o . Compro y cambio dis-
cos. Compro saldos y remate mer-
c a n c í a s . Manuel Pico. T e l é f o n o A -
6163. 
2397 5 f. 
Barro fe íraclari 
Legitimo de silicato de a l ú m i n a 
puro, sometido a c a l c i n a c i ó n . Sa 
sirven los pedidos, por Importante* 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C Mart ín . IlabaiiA. n ú -
mero 33. 
C 5 944 l n . 28 d. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el p ú s o l o 
m á s apartado de Cuba. Poseo las 
patentes de estas plantas para C u -
ba. Plantas para hacer hielo y re-
f r i g e r a c i ó n de 1 a 6 toneladas. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo i e la I topúbl lca y busco c a -
sas e s t a b l t c l d a ó o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca-
pital y grandes utilidades. No tie-
nen m o t o r é i r i maquinaria, un n i -
ñ o las epera y se alimentan con 
T O D A C L A S E de combustibles. Un< 
planta funcionando se puede ver, 
en San Lázaro , 224. Informan: A. 
Ovies. Habana. 
1696 4 f. 
A V I S O : U N C U R I O S O I N V E N -
to. ¿ U s t e d quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use U l t r a -
Violeta. E s ? invento sirve para en-
cender el c a r b ó n de su cocina a 
hornil la. Un paquete de 12 paatl-
I l ias vale 10 centavos. De venta en 
todas las bodegas. 
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T E A T R O M A R T I 
¡ M a ñ a n a , E S T R E N O ! ¡ M a ñ a n a , E S T R E N O ! 
DE LA HERMOSA OPERETA IXGLESA: 
S i L A D A M A D E R O S A " 
( " T H E P I N K L A D Y " ) = = 
L U J O S A PR S E X X A C I O M . ^ :: c :: :: :: DECORADO NUEVO 
Más de l.OOO Representaciones en los Teatros de Xew-York y Londres 
C 610 3d 2 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA HUELGA DE ANDALUCIA 
Almería, 2-
Continúa la huelga en el mismo 
estado. 
Algunos grupos de obreros reco-
rrieron las calles para conseguir que 
los comerciantes secundaran el nio-
vimiento «errando tas puertas. 
E L BOMBARDEO DE PARIS. CO-
MENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 2. 
La prensa republicana at^a a 
Alemania por haber bombardeado a 
Varis por medio de los zeppelines. 
La prensa de la derecha defiende 
lo hecho por Ale.mania y dice que 
ios que no quieran exponerse a su-
frir los efectos do los bombardeos 
deben salir de París. 
PROTESTA DE LOS REGIONA-
USTAS 
Barcelona, 2. 
En la sesión celebrada hoy en la 
Diputación los diputados regionalis-
ías dirigieron censuras al señor 
Maura por 'a protesta qu^ hizo con-
íra el empleo de los idiomas regio. 
lales en la redacción de documentos 
>f iciales. 
Los citados diputados sostuvieron 
que cad{! región tiene derecho a em-
plear el idioma propio. 
HOMENAJE A CAVIA 
Madrid. 2. 
En el teatro Romea se ha celebrado 
una brillante función aragonesa en 
homenaje al maestro de periodistas 
don Mariano de Cavia, ilustre hijo 
de Aragón. 
Hicieron uso de la palabra, duran-
te la fiesta, los señores Burell, Gi-
n r̂ y Royo Vilanova, quienes dedi-
caren elocuentes frases a ensalzar 
la figura del homenajeado. 
E l señor Cavia también pronunció 
un discurso haciendo constar su agrá 
deriionto por el homenaje que se le 
• ríbu(aba. 
LAS FIFSTAS DEL 'CENTENARIO 
DE CERVANTES 
Madrid, 2. 
La prens.i lamenta que haya sido 
pospuesta prfa cunndo Re termine la 
fuerra europea, la celebración del 
jonten^rlo de Cervantes. 
Dicen los periódicos que hubiera 
«ido preferible quo se celebraran al-
punes festejos simples a los que 
asistieran y fraternizaran america. 
ios, fi'irinos y españoles. 
SUMISIONES DE MOROS 
Madrid. 2. 
El general Jordana ha comuíiica-
ío al Gobierno nuevas sumisiones de 
moros Influyentes. 
Algunos periódicos dicen que esas 
tomlsloniCto no deben inspirar mucha 
confianza porque, según suponen, 
los moros que se someten lo hacen 
parque se ven precisados a abando-
nar las montañas para atender a las 
necesidades de la siembra. 
Los mismos periódicos expresan 
el temor de que los sometidos de hoy 
vulvan a empuñar ias armas contra 




El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha desmentido la no-
ticia que ha circulado en el extran-
jero, referente a que ge celebraría en 
Madrid un Congreso de representan-
Ies de los países neutrales para la-
berar a favor de la paz europea. 
Añadió el Conde de Romanónos 
que la celebración del citado Congre-
so sería peligrosa. 
Afirmó que el Gobierno desea la 
paz y que él está identificado en to-
do con el discurso que el señor Dato 
ha pronunciado en las Cortes, tra-
tando de esta delicadísima cuestión. 
LA FIESTA DE LA PURIFICA-
CION. 
Madrid, 2. 
En Palacío se celebró, con la 
acostumbrada solemnidad, la fiesta 
de la Purificación. 
La galería estaba adornada con 
magníficos tapices representando 
asuntos bíblicos. 
Asistieron a la fiesta los Reyes, 
infantes, ministros, autoridades v 




Han desembarcado en Tarifa once 
marineros españoles que habían sido 
hecho prisioneros por los moros y que 
fueron rescatados recientemente. 
Al desembarcar los citados mari-
neros fueron echadas al vuelo las 
campanas en señal de alegría y los 
comercios cerraron sus puertas para 
tomar parte en el rogocdjo popular. 
Los rescatados fueron recibidos en 
el muelle por las autoridades, por 
srs familiares y por el pueblo en ma-
sa, desarrollándose escenas conmo-
vedoras. 
La comitiva, precedida de una ban-
da de música, se dirigió a la iglesia, 
donde se cantó un Te-Deum. 
Despucs se dirigió al Ayuntamien-
to, donde fueron obsequiados los ma-
rneros oon un espléndido almuerzo. 
Todos ellos vienen completamente 
extenuados a causa de las grandes 
privaciones quo han sufrido durante 
el cautiverio. 
El rescate le costó al Gobierno 
35.000 pesetas. 
Vapores J e g a d o s 
Nueva Yofk, 2. 
Han llegado'a este puerto, sin nt 
las ^P0»"^ "Barranca" 
Kamenistiguar4', procedentes 6 
Matanzas. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
La flota aérea alemana en la no-
| che del 31 de Enero y en primero de 
FebrOro lanzaron varias bombas in 
| cendinrias en Liverpool, en los mue-
| He, de lünkcnhead, «n -la bahía, en 
las fábricas, en k)s altos hornos de 
Manchested, y en varios estableci-
mientos industriales en Humber y cer 
ca de Great Varmouth. 
En todos estos lugares hubo expío 
slones y violentos Incendios. 
En Humber se apagaron los fuegos 
de una batería. 
A los buques aéreos les hizo 
fuego de vario» puntos, pero todos 
regresaron sin novedad al punto de 
partida. 
Habana, Febrero 2 1916. 
Villa se mueve Incia 
el Norte 
Juárez, 2. 
Di cese que Pancho Villa se está 
moviendo hacia el Norte, en la direc-
ción de Ojinga. 
Arprnedo derrotado 
Washington, 2. 
Carranza anuncia que las fuerzas 
de Argumedo fueron derrotadas el 
lunes en Durango. Esto induce al go-
bierno americano1 a creer que las ta-
reas de la pacificación se han simpli-
f.cado para Carranza. 
Villa era el jefe 
Washington, 2. 
Despachos consulares de E l P a ^ 
dicen que Villa mandaba la partida 
que detuvo y saqueó el tren cerca de 
Chihuahua el domingo, y que él, per-
sonalmente, mató a Tomás Ornellas, 
su antiguo comandante. 
W I L Ü R B T I L Í N 
Nueva York, 2. 
WÍ1I!r? 1 ^Ul0n i*11 C<mC t̂ad0 l OTRO -VRRESTO 
un match de boxeo a diez rounds, en | 
Nueva York, del 10 al 22 del mes de Antonio Padrón GonzAltez, domlcl-
Abril, debiendo Willard recibir la liaAdo en Monserrate uno y medio. 
V í j j A~ 00 -ftA rtninn 1 fué arrestado por e detective Cubas cantidad de 32,o00 pesos y Dillon y remitido al estar recla. 
10.000. 
Este último reemplaza a Moran. 
por 




D e l a S e c r e t a 
POR RIÑA 
E l detective Donato Cuíbas detu-
vo a Antonio Díaz Rodrlgruez. vecino 
de Angeles 12, por estar reclamado 
en causa por riña y lesiones. Fué re-
mitido al vivac. 
OCL'PACION 
E l detective Juan Maresma ocupo 
en la oficina del Express Pan Ame-
rican, situada en la Estación Termi-
nal, un paquete conteniendo ropas, 
consignado al señor Luis Mascowite, 
por haberlo Interesado así el Juzgado 
Correccional de la Sección Segunda. 
F O R D D E T E N I D A 
Avaline Ford, vecina de Trocadero 
60. fué detenida por el detective Cu-
bas, por estar reclamada por tres 
causas distintas. Fué remitida al vi-
vac. 
nes en oro poco antes de la guerra. 
E l barco regresó a "Maine" cuando 
se declaró la guerra. 
LOS EFECTOS D E L ~RAH)» 
Londres, 2. 
La lista oficial revisada de bajas ta 
glesas, causadas por el "raid" de ^ 
zeppelines el lun^s, «s la siguiente: 
33 hombres, 20 mujeres y 6 
muertos. 51 hombres, 48 mujeres y < 
niños heridos. 
Dice la declaración oficial que ij 
LOS CHEQUES DE VON PAPEN 
Londres, 2. 
Las autoridades han dicho que el 
examen que se ha hecho ulteriormen-
te de los talonarios de cheques de 
Vou Papen lo complican en el caso ¡ relación de Berlín es inexacta, que w 
del Canal de Welland. comprobándo-1 invasores no pudieron determinar -
se el pago a Taylor, que ahora e^tá 
internado, después de haber cumplido 
una condena de seis meses en la cár-
cel por viajar cqn un pasaporte ame-
ricano falso. 
Gran Fábrica de Camas Iligiénlcas, 
de Hierro Laminado, 
D E FRANOISOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-"545. 'Habana. 
1"46 j l £. 
E X P L O S I O N 
Pittsbur^, 2. 
La caldera de un remolcador de 




El Senado ha aprobado la política 
i definitiva con miras a la independen, 
i cia filipina dentro de cuatro años. 
La captura de Argumeilo 
Washington, 2. 
La captura del general Argumedo, 
considerado como uno de los revolu-
cionarios más peligrosos, se ha 
^unciado. 
E L R E V E R B E R O 
D E G A S 
I C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l s e a c a b a . 
L a E x p o s i c i ó n : Prado y S a n Miguel 
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L o s 
I n g l e s e s ^ 
I m p o n e n l a M o d a M a s c u l i n a 
La ropa de la Sodety Brand Qothes, de 
Chicago, está confeccionada de acuerdo con los 
modelos más exquisitos de Inglaterra. 
VESTIR BIEN 65 ^evar roPa ^e ^uena le^a' 
= = = = = = = = de corte irreprochable, si-
guiéndose el último figurín; de colores nuevos. 
E s a s condiciones, las llena la ropa de la 
Sodety Brand Clothes, de Chicago, impor-
tada por primera vez en Cuba y cuya represen-
tación se na confiado a L a u r e a n o L ó p e z . 
" L a E m p e r a t r i z " , S a n R a f a e l 3 6 . 
T o d o s los modelos tienen singularidades, patentadas: 
cinturon de la misma tela, con hebilla de "guntnetal"; bol-
sillos secretos; las telas son ligerlsimas, especiales para climas 
tropicales. 
Un traje de la Soddy Bmud ClotkeS, de 
Chicago, se conoce a simple vista, porque la distinción im-
pera en su corte; su elegancia suma, hace fijar la atención. 
LAUREANO LOPEZ, San Rafael 36. 
R e p r e s e n t a n t e d e l a "Soc ie ty B r a n d C l c t h e s " , d e C h i c a g o . 
E L 
e - i m E -
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Mr. Spring Rice ha pedido que 
sea devuelto a Inglaterra. 
Un americano naturalizado, de ape 




Las fauiorldades declaran que 
Brlgeman y Taylor han sido deteni-
dos bajo la acusación do no haberse 
registtauo como enemigos extranje-
ros 
Confesaron que Von Papen orga-
nizó un plan para destruir el Canal 
de Welland. 
Dijeron que el verdadero nombre 
de Taylor era el Comandante Von 
der Goltz. 
LOS PASAJEROS DEL "APPAN" 
Norfolk, 2. 
Varios de los pasajeros del "Ap. 
pan", incluso Mr. Merryweather, 
han desembarcado. Otros lo harán 
mañana, cuando se decida qué dispo-
sición debe hacerse de la tripulación 
del "Appan". 
ALEMANES E N LA GUINEA ES-
PAGOLA 
Londres, 2. 
Anunciase que los Ingleses han 
ocupado a Lolodorf, al sudoeste de 
Kamerun. Grandes convoyes alema 
nes están pasando hasta el Interior 
dol Muni, e" Ia Guinea española. 
MAS PALABRAS DE WILSON 
Topeka, 2. 
E l Presidente Wilson declaró en 
un discurso que pronunció en osta 
localidad que "América sabe que lo 
único que mantiene la Doctrina de 
Monroe y todas las influencias que 
de ella emanan es su propia fuerza 
física y moral". 
La mayor sorpresa que ha tenido 
01 munoo, desdo el punto de vista 
político, fué cuando los Estados 1 ni-
dos se retiraron de Cuba. 
Declaramos que peleábamos en ob 
sequío de los cubanos, y que cuando 
todo terminara entregaríamos Cuba 
a su propio pueblo, y todos los esta-
distas de Europa se sonrieron; pero 
cuando el pueblo americano vio que 
había llegado la hora de cumplir las 
promesas. Se arrió el emblema de su 
soberanía, y nosotros nos honramos 
más al arriarlo que al enarbolarlo. 
Este es el mismo sentimiento que 
abriga el pueblo americano hacia las 
Filipinas, aunque el resto del mundo 
todavía no lo crea. 
MAS SOBRE E L "APPAN" 
Norfolk, 2. 
E l empleado de la Cuarentena que 
abordó el "Apipen" dice que los pasa-
jeros le informaron que había muchas 
bombas colocadas en el barco, todas 
las cuales podían hacer explosión con 
solo tocar un botón. Los alemanes co-
locaron estas bombas inmediatamente 
después de haber apresado el vapor, 
advlrtiendo a los tripulantes que cual-
quiera tentativa para sobreponerse a 
la tripulación de presa daría por re-
sultado la voladura del barco. 
E l Capitán Harrison, del "Appan", 
dijo que el corsario fué avistado do-
ce horas antes de que intentase apre-
sar al "Appam". El barco apresador 
le pareció insignificante y pobremen-
te construido. 
PRINCIPE TURCO SUICIDA 
Londres, 2. 
Un despacho de Constantinopla di-
que el Príncipe Heredero de Turquía, 
segiin noticias se ha suicidado, sien-
do la causa el mal estado de su salud. 
E L CONSUL AMERICANO EN BEL 
GRADO. 
París, 2. 
Un despacho de Viena dice que el 
gobernador austríaco de Belgrado ha 
informado al Cónsul americano que 
habiendo cesado de existir Serbia co-
mo estado independiente, las autori-
dades militares le suplican que aban-
done sus puestos. E l Cónsul ha lie-
gado a Viena. 
LO QUE SOSTENDRA E L GOBIER-
NO INGLES. 
Londres, 2. 
E l gobierno británico sostendrá que 
el "Appan" tiene que ser puesto en 
libertad con arreglo a la Convención 
de la Baya de 1907, que preceptúa 
que los barcos mercantes no pueden 
ser convertidos en cruceros auxiliares 
en el mar 1 que la presa de un barco 
mercante sólo puede ser conducida a 
un punto neutral bajo ciertas circuns-
tancias angustiosas o de daños positi-
vos o falta de alimento. Si no sale 
dentro del tiempo estipulado, deberá 
ser entregado a sus dueños origina-
les con todo su cargamento. 
MAS SOBRE E L "APPAN" 
Norfolk, 2. 
Algunos marineros a bordo del 
"Appan" llevan gorras con el letrero 
"Moewe"; otros llevan en sus gorras 
el rótulo "Taula". 
Los autoridades calculan que el cor-
sario salió al Atlántico por el Canal 
de Klel y que fué construido desde 
que empezó la guerra. E l Príncipe 
Von Hatzfeldt, representante del con-
de Bernstorff, ha llegado para Inves-
tigar e Informar a la embajada ale-
mana. 
No se permiten visitas a bordo d«l 
"Appan". 
NI a los pasajeros ni a la tripula-
ción se les permite comunicar con na-
die en tierra. 
E l capitán Berg mantiene su plena 
autoridad a bordo, pero sujeta a las 
órdenes del gobierno de los Estados 
Unido». 
Un grupo escogido de ingleses ha si 
do traído a tierra esta noche, para 
que ayude a perfeccionar los arreglos 
de los demás, mañana. 
Según todas las noticias, la tripu-
lación de presa ha dado el mejor tra-
to posible a los pasajeros. 
Créese que el corsario en cuestión 
es el barco mercante llamado "Pon-
gar", que prohabiomente acaba de ser 
reconstruirse hace pocos meses. Los in 
gleses creen que fué recientemente 
equipado como destructor del comer-
cio. 
LA CONTESTACION DE INGLA-
TERRA. 
Londres, 2. 
La contestación a la Gran Bretaña 
a la nota americana sobre el bloqueo, 
se espera que se envíe dentro de diez 
días. 
ATAQUE INMINENTE A SALONI-
CA. 
Londres, 2. 
Noticias de Salónica, de origen ale-
mán, dicen que la ofensiva austro-
germana contra Salónica es inminen-
te. 
LA PROPAGANDA DE WILSON 
Kansls City, 2. 
E l Presidente Wilson, en el discur-
so que pronunció esta noche, pidió 
que este mes se diesen pâ os para 
apoyarlo en sus esfuerzos por las 
vidas americanas y el comercio do los 
Estados Unidos. Dieciseis mil perso-
nas lo aclamaron durante tres mi-
nutos. 20.000 personas no pudieron 
entrar a oir el discurso del Presiden-
te. 
"Estos hombres de Washington — 
dijo Wilson—que hacen las leyes van 
a cumplir con su deber y llenar su 
cometido. 
En Topeka por la tarde defendió 
los derechos de los americanos a via-
jar por el extranjero y enviar alimen-
to y artefactos a las pobladones pa-
cíficas. 
111 T —r-VA t r» aív l ' v CQB 
exactitud sus posiciones, ni encauvi 
narse con certidumbre. 
Estoáiantini "Ignacie 
Curvantes" 
Nuestros lectores habrán seĝ if̂  
los pasos de esta agrupación infan^ 
d« elementos ansiosos do arte y pe, 
drán asegurar que su plausible labci 
es digna de ejemplo. 
Por considerarse as í y mediant» li 
Intervención del distinguido s*&oi 
José Veiga, conocido comerciante j 
talentoso "amateur" de la Múaicsa, lu 
logrado el educador señor Oscai 
ligarte de la generosidad y amor a \\ 
educación artística del señor Bracal», 
inteligente empresario del Teatro Na. 
clonal, que éste le cooaceda una rea 
a la semana libre entrada a las ni-
ñas y niños de la Estudiantina, qule-
nes sólo así podrán saborear el pl». 
cer Inefable de 1» Opera y adelantar 
en la marcha de s u h conootmientoi 
musicales. 
Aplaudimos esta Iniciativa genero. 
Del Servicie Civil 
La Conusión del Servicio CSvÜ, «a 
cumpllmáiento' de lo dispuesto en la 
regla I de la Instrucción número 28 
de 22 de Noviembre de 1910, anun« 
cia la celebnación de exámenes geno* 
rales de tercer grado, a fin de reoi> 
gaulzar los registros de elegibles 
para cargos en el servicio clasifica^ 
do del E&tado, la Provincia y el Muí 
nicipio, dotados con sueldos no ma-
yores de seiscitoitos pesos, y cuyo 
deber princ%al sea de carácter me-
ramente adiñin'-straitivo. 
También se efectuarán exámenei i 
especiales para cargos do miecaoó-
grafes, dotados con sueldos no ma- I 
yores de setecientos pesos al año, y 
para cargos de torreros terceros (cía- | 
•se C), con el sueldo anual de seis-
cientos pesos, dependientes del Ne-
gociado de Faros y Auxilios a ia Na-
vegación en la Secretaría de Obraa 
Públicas. 
Loa espirantes que deseen exami-
narse pueden solioditar de la Presi-
dencia do la Comisión del Servicio 
Civil un prospecto que e»e distri-
buye gratuítamente y en el cual so 
Indican las condiciones, asignaturas, 
etc., etc., que so neceadtam, para pre-
sentarse a examen. 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAUDAGION DE AYER: 
F E B R E R O 2 
E L "RAID" SOBRE SALONICA 
Londres, 2. 2 
Un despacho de Constantinopla dice 
hubo 29 muertos y 14 heridos a con-
| secuencia del "raid" de los zeppelines 
en Salónica, ocurrido ayer. 
LA BOLSA DE FRANKFORT 
Londres, 2. 
Un despacho de Zurich dice que ha 
habido una gran paralización en la 
Bolsa de Frankfort. debida a la creen-
cia entre los financieros de que las 
relaciones diplomáticas entre Alema-
nia y América se van aproximando a 
un momento crítico. 
QUERELLA DES ESTOLA DA 
New York, 2. 
El tribunal ha declarado no haber 
lugar a la querella entablada contra 
los propietarios del vapor alemán 
"Kronprinzessin Centre", por no ha-
ber completado su travesía hasta 
Francia e Inglaterra con ocho millo-
P A R A L O S C A L L O S 
Ŝl mejor remedio para los callos, 
son los parches "OrientaL" Remedio 
cómodo, segu: o, higiénico e infalible* 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartada 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parch* 
"Oriental" no te pega a la media, « 
se despega al bañar el pie. 
L a I l u s t r a c i ó n 
S A L D R A 
E L S A B A -
D O 5 P E 
F E B R E R O 
32 P A G I N A S 
C I N C O C E N T A V O S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f e T r o p í c a r ! 
